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ORGANO OFICIAL DEL 
i 
T 
DE LA HABANA 
1 
Telegramas por el cable. 
S E F V I C r o T K L K U R A F I C O 
oía. 
D i s L í i o d@ la Marina. 
A!. OlAR»í> O?, f.A 3?AHINA. 
«TABANA 
T E L . - S S H A M A S D 3 ATSTOCÍHIS. 
Madrid, 2G de noviembre. 
So dice avie el martes f i r m a r á 
S. M . la Reina, el reglamento para 
el cobro de los derechos de los alco-
holes. 
I g n ó r a s e s i en dicho reglamento 
se favorecerá á los alcoholes cuba-
nos, como ofrec ió en un discurso 
pronunciado en el Senado, el Minis -
tro de Hacienda. 
E l Sr. Concha C a s t a ñ e d a guarda 
sobre el asunto la mayor reserva. 
Boma, 20 de novicmlre. 
H a fallecido el Cardenal Lavige-
rie. 
Londres, 2G de noviemhre. 
Comunican de Calcutta que el So-
berano reinante en Chitra l y un her-
mano suyo m á s joven, han sido a-
sesinados por Sher Afzul , hermano 
del ú l t i m o soberano que o c u p ó el 
trono. 
T E L E e i l A M A S ("O ME RAÍALES. 
Nueva-Yorlc, noviembre 25 , d las 
5 i de ta tarde. 
Onzas españolas, rt íf.15.70. 
Cenlcjios, aSt.80. 
Descuento papel comercial^ üO div., de 6 A 
G por ciento. 
Cambios sobro Londres, ($0 div. (banqueros), 
& $1.85*. 
Idem sobre París, 60 dfv. (banqueros), ft 5 
francos 22. 
Idem sobre llamburgo, 00 djv. (banqueros), 
& 95* 
Bonos registrados de los Estados-lJuIdos, 1 
por ciento, ft 115i, ex-cuptín. 
Centrífugas n. 10, pol. 90, fi 3g. 
Bepular íi buen refino, de 2 15il0 ü 3 lilO. 
Azúcar de miel, do 2} á 29. 
Mieles do Cuba, do bocoyes, de 10 il nominal. 
El morcado, ÍIrme. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, H $10.12i. 
Harina pateii< Mliiniesótá. * ».S5. 
Londres, ntwiembre 25. 
Azúcar de remolacba, íl 13i9. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, ú lOj. 
Idem regular rellno, de 13i íl 13i6. 
Consolidados, & 97 9tl6, ex-interCs. 
DcscnentOj Banco do Inglaterra, 8 por 100. 
Cuatro por ciento español, í 08, ex-inte-
rés. 
PariSt noviembre 25 . 
Eenfa, 3 por 100, & 99 iVancos 60 cts., ex-
inlerés. 
E S P A Ñ A - . . . . 
INGIJATEKJÍA.. 
F R A N C I A . 
j á 2 I p.g P., oro 
osjmiíol, A 60 div. 
5 7 á Ti p.g P., oro 
( eapañol, a 3 djv. 
COTIZACIONES 
OEl. 
C O L E G U O D E C O R R E D O E J E S . 
Cambios. 
f 8 á 7 p.g D. , oro 
< español, según pla-
( za, f. y cantidad. 
A L E M A N I A |Gáp!So?;f d V " 0 6 3 -
ESTADOíi'-UNlDOS \ ' V ^ f s ^ ™ 
AZÜCARE8 PÜBQADOS. 
Blanco, trenos do Derosdo y 
UilHcaux, bajo á regular... 
Idem, ídem, idem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 4 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? lo A 16, id . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem florete, n. 19 ií 30, i d . . . ) 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
Nominal. 
Boccyos: No hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Nominal. 
AZÜCAR MASCARADO. 
Común íí regular refino.—Nominal. 
Soí ioros Corrodoros de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Victoriano Bancos. 
Dfi F R U T O S . — D . Jaime Santacana. 
Es conla.—Habana. 26 de noviembre de 1893.—El 
Wn'lipo Proiiilmitn intorino. J o i ¿ JU? de M o n l a l v á n . 
Sin operaciones. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
ÍÍTBL 
C U Ñ O E S P A Ñ O I 
) Abrití de 26» á 2561 por 
( 100 y cierra do Z.toi 
^ í\ 256i por 100. 
f Abrió, "i do íl6Sá96¡í 
( Cerró. ) de 90S á 96j 
P L A T A { . > 9B|  06i. 
NACIONAL 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obli¡racioue8 Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Ilipotccarias de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la l lábana y Al 
macenes do Regla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida do los Fcrroca 
niles do Caibarifln 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Jlatanzas á Sabanil la. . . . 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril dclOesto 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas , 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía do Gas Consolidada 
Compañía de Gas Ilispano-Ame 
rlcana Consolidada 
Compañía de Aliuacones de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclar 
Compañía eléctrica de Matauzas: 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 6 
Viñales.—Acciones 
Obligaciones 


















110 á 111 















60 i SO 
2i á 








91 á 105 
Nominal. 
91 á 106 
Habana, 26 de noviembre do 1892. 
l i l i ) . 
COMANDANCIA OENERAT. D E BIARINA D E L 
AI'O.STADEIM) D E HABANA. 
SECRETARÍA. 
A N U N C I O . 
Acordado por la Exorna. Junta Económica del A-
postadero, m sesión do 18 del actual, sacar á pública 
subasta la adquisición de trescientos kilogramos de 
planchas de goma do 15 iu(m., y doscientos idem do 
22 mim. marca Kcvere y Kubba C * Grant Ralvalve, 
bajo el Upo do $4-50 kilogramo, y demás condiciones 
dol pliego que se halla expuesto en esta Secretaría 
toilos os días hábiles, do o;¡co de la mañana á dos de 
la tarde; y señalado asimismo para dicho acto el día 
23 de dioiomhre próximo, hora do la una de la tarde 
se ansa por este medio á quienes pueda interesar con 
objeiDdeque acudan con sus proposiciones ante l i 
exmesuda Curporución, que estará reunida al electo 
Habaua, 22 de noviembre de 1892.—Pedro de Agarre, 4_24 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
RECOGIDA DE LOS BILLETES DE LA EMISION DE 
GUERRA. 
Sorteo verificado rn el dia de hoy, de los números 
do las tarjetas expedidas hasla ayer, para la re-
cogida de ios billetes de cinco pesos y mayores, 
que ha de tener lugar en los días lunes, irfartes, 




























Lo que so anuncia para general 
Habana 26 de noviembre de 189! 









































































































Nombres de los depositantes en Cuentas Corrientes 
que según el sorteo verificado hoy, tienen derecho 
a canjear billetes en este día, de 11 de la mañana 
á dos do la tarde: 
1 S. D . José Saavedra. 
2 ,, ,, Buenaventura Fernández Ccballos. 
3 Sra. D? .luana González y Rodríguez. 
4 Sr. D. Ramón López Noguera. 
5 Sres. García Corujedo y 11'.' 
6 ,, Pnrnas. Landaluco y C ? 
7 Sr. D . Joaquín Suárez. 
8 ,, ., Ramón Farké. 
9 ,, ,, José Alonso Méndez. 
10 ,, ,, Manuel Sánchez. 
11 ,, ,, Pedro Martel. 
12 ,; ., Juan Surcda. 
13 ,, ,, Francisco García Celís. 
14 ,, ,. Martín Adurís. 
15 ,, „ Pedro de los Campos. 
16 , . i ,, Esteban Garay Ganibca.. 
17 Sra. D:,1 Rita Alguerro. 
18 Sr. D . Sebastián Ferror Vila. 
19 ,, ,, José Antonio Vítorero. 
20 Sra! D1.1 Sofía Rivas. 
21 Sr. D. José García. 
22 ,. ,, Miguel de Aldecoa, 
23 ., „ Luis Jiménez Gómez. 
24 ,, ,, Viceuto García Antolo. 
25 „ ,, Enrique Fernández. 
26 ,, ,, Podro Fumagalli. 
27 ,, ,, Ramón Fernández Núñez. 
28 ., ,, Eusebio fribar. 
39 ,, ,, Manuel Herrera. 
30 ., ,, Juan Fernández y Fernández. 
31 ,, ,, Manuel García Rodríguuz. 
33 ,, ,, Casto Gannendia. 
33 ,, ,, V . Montero. 
31 ,, ,, José Fernández y Fernández. 
35 ,, ,, José Martínez. 
36 ,, ,, Antonio Granda. 
37 ,, ,, José Arnose. 
38 ., ,, José San Martín. 
SO- .. ,, Ignacio Pérez. 
40 ,, ,; Miguel Revira. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. H a -
bana, 30 de noviembre do 1892.—El Gobernador del 
Banco, Luciano Puga . 
11115 8-27 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
KKCAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
Vencido el plazo señalado á los contribuyentes de 
este Término Municipal para pagar las contribuciones 
por ci concepto de Subsidio Industrial, correspon-
diente al primer trimestre del ejercicio económico de 
1892 á 03, así como de los recibos de trimestres ante-
riores, que no se hubiesen puesto al cobro, por modi-
licaeiói) de cuot 's ú otras causas, en equivalencia á la 
notilicación á doiuii-.ilio que antes se hacía y que ya 
no tiene lugur pur disposición del Gobierno General 
de esta Isla, reiterada en 23 del corriente, se concedo 
un último plazo de tres días hábiles que empezarán á 
contarse desde el 25 del actual, terminando el 28 del 
mismo, en los que estará abierto el cobro de dicha 
coiuribuclóii en este Banco, hasta las tres de la tar-
de, y podrá satisfacerse sin recargo 
Los contribuyentes que no lo veriliqucu dentro de 
dichos tres días, incurrirán delinitivainente desde el 
día 29 inclusive, en el primer grado do apremio, y pa-
garán por ese hecho el recargo del 5 por ciento sobre 
el total importe del recibo talonario, según establece 
el artículo 14 reformado de la Instrucción para el 
procedimiento contra deudores á la Hacienda P ú -
blica. 
Lo que se anuncia al público en cumplimiento de 
lo dispuesío en la citaíla Instrucción. 
Habana, 24 de noviembre de 1892.—El Sub-Gober-
uador, .losé Itauiún de Uaro. 
I u. 1115 3-26 
TEIBIÁLES. 
Comandancia Militar de Mar ina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
FKUNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente do navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandanm. 
Por el presente y término de diez ílías, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
cu dia y hora de despacho, la persona que hubiere 
encontrado una cédula do inscripción, expedida á fa-
vor do Antonio Mari y Torres, la entregue en esta 
Fiscalía; en el concepto que transcurrido dicho plazo 
sin verificarlo, el expresado documento quedará nulo 
y de ningún valor. 
Habana, 24 de noviembre do 1892.—El Fiscal, 
Fernando López Saúl , 3-27 
VAPOR KS DE TIL1VE8ÍA. 
.SE EBPRRAN. 
Nbre. 27 Emiliano: Liverpool y escalas. 
. . 27 C. de Santander: Cornña. 
. . 38 Saratoga: Nueva-York. 
. . 28 Tcutonia: Veracruz y escalas. 
. . 38 Aransan: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 28 l'anamá: Veracruz y escalas. 
. . 29 Ascania: Ilamburgo y escalas. 
. . 30 Gracia: Liverpool y escalas. 
30 Asblii'M: Londres y Ambcres. 
. . 17 Vumuri: Nueva-York. 
Dbre. If? Havre: Aniberes y escalas. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
4 México: Nueva- i'ork. 
5 Alfonso X I I Í : Santandor y escalas. 
5 Séneca: Nueva York. 
5 St. Nazaiio: Saint Nazairo y escalas. 
6 Julia: Canarias v escalas 
9 Gallego: Liverpool y escalas. 
. . 10 Ernesto: Liverpool y escalas. 
. . 10 Pió I X : Barcelona y escalas. 
. . !3 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Nbre. 27 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
. . 28 Teutonia: Hamburgos y escalas. 
. . 29 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
. . -30 Antonio López: Cádiz y escalas. 
. . 30 Panamá: Nueva-York. 
30 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
17 Yumurí: Veracruz y escalas: 
. . 30 Ascania: Veracruz y escalas. 
Dbre. 8 Saratoga: Nueva-York. 
5 St. Nazairo: Veracruz. 
6 México: Colón y escalas. 
10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
. . 10 Séneca: Nueva-York. 
. . 11 Julia: Canarias. 
P U E K T O D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 26: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 11 días, vapor ameriot-
no Olivetto, cap. Me Kay, trip. 15, tons. 1,105, 
con carga general, á Lawton Uno. 
S A L I D A S . 
Día 26: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
Nueva-York, vap. amer. City of Alexandría, ca-
pitán Curtís. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en ol vapor ameri-
cano Olivette: 
Sres. D. C . Broon—A. Vionet—J. Crais—G. Gans 
—A. Husajonel l—Elig ió Bustamante—José Diaz— 
Francisco Garc ía—Pablo Pérez—Ange la Luprin— 
Luis M. Ohvéra—Francisco García—Silvestre Allie 
—Martín Encinosa—Alfredo Luprin y señora—José 
Federico Almenares—José D . Mirabal y hermano— 
José de Jesús Sánchez, señora y 2 niños—Maximi-
liano Contreras—Pedro Diaz—Rufina Rec io—H. 
Gato—Sixto Encinosa y 6 hijos—Nicolasa Enoinosa 
Josefa Lorenzo—G. Castellanos—Miguel A. Pérez 
Manuel Barrera—Jenaro J . Barrcto—Enrique 
Bengón—Nicolás Santana González. 
S A L I E R O N . 
Para G A Y O H U E S O y T A M P A en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D. B . García y 1 n i ñ o — A d e l a Hernández— 
María D. González—A. D . Betancourt, señora y 5 
hijos—P. O. Benitcz, señora y 1 niño—Angola í e -
ñalver—Manuel Toledo—Gregorio Guzmán—Julián 
Carbonell—José F . Carbonell—Felipe Rosendo y 1 
niño—Justa Gutiérrez y un nifio—Francisco Interia-
no—José Rodríguez—Carmen Diaz é hijo—Heriber-
to Barrios—Eduardo A. Paz—Francisco García— 
Prudencio Rodríguez—Jerónimo González—Merce-
des R. Valdés y 3 hijos—José Gutiérrez—Juana Na-
varro y 2 niños—Mercedes Vega y 2 niños—Josefa 
Navarro y 2 niños—María del Carmen Navarro é 
hijo—Juana Rodríguez—Miguel V . Morales Joa-
quín Grama—Ventura Avila—León Anduego—F. 
Clayton—George Brand—Calixo López—Antonio de 
la Barrera é hijo—José González Torres—Lorenzo 
P. Bonet—Nemesio Augusto y 2 uiños. 
mam 1 
C 1874 4-GNv 
Buques con registro abierto. 
Progreso y Veracruz, vapor español Ciudad Con-
dal, cap. Gurmona, por M. Calvo y Gp. • 
Puerto Rico y escalas, vapor esp" M. L . Vi l la-
verde, cap. Carreras, por M. Calvo y Cp. 
Cádiz y Barcelona, vapor-correo csp. Antonio 
López, cap. Moreno, por M. Calvo v Cp. 
Nueva York, vapor amer. City of Washington, 
cap. Curtís, cap. por Hidalgo y Cp. 
Para Canarias, bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla, por 
Galbán, Río y Conip. 
Las Palmas de Gran Canaria, barca esp. Gran 
Canaria, cap. Arocena, por Martínez, Méndez y 
Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hno.: con 3P1 tercios 
tabaco y efectos. 
Nueva-Orleans, bca. esp. Pedro Gusi, capitán 
Maristany, por P. Pagés: en lastre. 
Cuba, vapor inglés Verla, cap. Murray, por Luis 
V . Placó: en lastre. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-York, gol. ing. Ettiel Clarke, capitán 
Brinton, por Neuhans, Neumann y Comp. 















Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco, tercios 621 
LONJA DE VIVERES. 
Venias efectuadas él día 20 de novievibre. 
100 cajas pasas lechos 15 rs. caja. 
50 id. id. id 14 rs. caja. 
125 id. chocolate L a Flor 2] rs. libra. 
100 id. castañas de la Sierra Kdo. 
200 latas do 1 ar. almendras Edo. 
100 sacos avellanas Rdo. 
100 cajas ciruelas - . Rdo. 
200 id. ojén J . Bueno Rda. 
1150 sacos arroz semilla 7¿ rs. ar. 
H E Y I S T A COMERCIAL. 
Bahana, 20 de Ifoviemhre de 1892. 
I M P O R T A C I O N . 
A C E I T E D E O L I V A S . — D u r a n t e la semana el 
mercado ha estado bien surtido. Cotizamos de 103 
á 19] rs. ar. por latas de 23 libras, y á 20Í rs. ar. las 
do 0 libras. 
A C E I T E REFINO.—Nacional . Con moderada de-
manda existencias buenas cotizamos marca Gonill 
en cajas de 13¡botellas de ¡i litro de $7i á $7i y de 
24[2, á $8 caja. KI francés se detalla á $4 í las pri-
meras y á $84 las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 6i á 6? rs. las latas. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas do 10 
galones á $2-05. idem de 0 galones á $1-90, idoiu de 
8 galones á $1-70 c. I / m Bril lante de 10 galones 
$2-65, de 8 galones á $2-15. Bencina, latas de 8, y 
10 galones á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. 
Estos precios son netos, y en número mayor de 100 
cajas, 4 pg D. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y mediana de-
manda. Cotizamos Manzanillas en cuñetes do 3J á 
4 rs. E n serotas de 2] á 2i rs. cuñete. 
AJOS.—Escasean los peninsulates. Cotizamos de 
1"? de 5J á 6 rs.; 2» de 4 á I I y 3? de 2,V á 3 rs. 
A F R E C H O . — E s c a s a s existencias del de lo* Esta-
dos-Unidos, que cot izamos de $1-85 á $1-00 qtl. en 
oíd. E l peninsular se ofrece á $1-50 quintal. 
A G U A l{ DI E N T E D E ISLAS.—Cotizamos de 
$0 á $7 caja, y garrafón á $5J con escasa demanda. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a s existencias y demanda 
corta. Cotizamos en garrafoncitos de 2i á 2.i"rs. y cajas 
do cl ise comente a 4 rs. 
A L M E N D R A S . — S e detallan á $21 quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca continúa surtiendo la 
plaza y alcanza de 6 á OA rs. ar., y corricntci de 5¿ á 
5.J rs. arroba. 
ALPISTE.—Surt ido y cotizamos de $5 | á $6 qtl. 
A X I S . —Surtido, á 12qtl. 
A Ñ I L . — D o la única clase que se hacen algunas 
ventas es del alemán que cotizamos de 1? de $5 á $7 
quintal. 
A L P A R G A T A S . — L a s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 10 á 10] rs. docena. 
A R E N C O N E S . — V e n t a s regulares, de 2 á 2¿- rea-
les cajita. 
AlvROZ.—Clases corrientes á 72 reales arroba. E l 
de Canillas de 10 ¡i 10í rs. y el do Valencia de 9' á 
10i rs. arrota. 
A V E L L A N A S . — B u e n a s existencias. E l mercado 
continúa encalmado y cotizamos de $S'¡ á $9 qtl. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1-90 
á $2 oro qtl., y la americana á $2-10. 
AZAFRAN.—Regular demanda por el de 1!.1 clase, 
flor, de la Mancha de $9 á $10 libra y las demás cla-
ses á $8 libra, según su composición. 
B A C A L A O . — E l de Escocia de $81 á 8i caja y de 
Halitax á $6^, el robalo ó $6^ y 6 quintal y la pes-
cada á $6. 
C A F E . — C o n buena demanda cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $27i á 28 y superior de $28^ á 20 
quintal, 
C A L A M A R E S . — C o r t a s existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en J de latas do $55 á $6. 
C E B O L L A S . — D e Canarias no hay existencias 
y cdii/ainos nominal. De la Coruña, á $4 qtl. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendido 
barriles de marca P. P. y Globo en J tarros y i bote-
llas á $&3 las 31i3 botellas. 
C I R U E L A S . — A 10 rs. caja. 
COMINOS.—Muy escaso el peninsular y cotizamos 
de $12 á 13 qtl. 
C O N S E R V A S . — Buenas existencias y buena 
demanda. Pimientos .(.latas de 16 á 17 reales, 1 á 23 
reales. Salsa do tomates á 12 reales las Hatas y 16 
reales i de latas. 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias se venden do 11 á 
12 rs. lata v los do Bilbao de 26 á 27 rs. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases finas obtienen 
de IQj á $113 caja, según marca, y es muy solicitado. 
Lus ni arcas de 2. aloaneui de $7 á $13 caja. 
E N C U R T I D O S . — L o s americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4^; idem 13(3, á $55; id. 13|4 
á $3i id., y do 13iS ¡i $3.—Los franceses de 14 á 15 rs. 
caja de pomos chicos. 
K S C O B A S . — L a s del país surten el mercado deta-
llándose de 16 rs. á $ 5 docena, según clase. 
F I D E O S . — L o s peninsulares se cotizan, clase r-o-
rricntes ó buenos, de $t á $5, y superiores, do $7 á 
$8 las 4 c. Los del país siguen detallándose de $3 í 
á $h.5 las cuatro cajas. 
F R I J O L E S . — L o s blancos dolos Estados-Unidos 
alcanzan dé 7i á 10i rs. ar. De los negros de Méjico 
hay cortas «xistenciaí;, y las ventas han alcanzado á 
13 rs. ar. 
FRUTAS. -—Las nacionales se cotizan, marcas su-
periores, de 21'lá 30 rs. docena do latas, y de Canarias, 
Melocotón, de $3 í á $4 caja. 
GARBANZOS.—Regular existencia y se cotizan, 
gordos, de 10 á 11 reales, y los superiores, de 15 á 
16 rs. ar. 
G I N E B R A . — B u e n a demanda. Cotizamos: aro-
mática, de $8i á 84. según marca. Del país, do $3 á 
5í garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — B u e n a s existencias. Se coti-
zan las chicas de 0J á 6 rs. ar. Las superiores de 6 
á 9 rs. ar. 
H A R I N A . — L o s precios firmes. De la nacional no 
hubo importación: se cotiza, según últimas ventas, 
á $7? saco. L a americana, se cotiza según marcas, 
de $5 i á $7L 
HIGOS.—Abundantes, detallándose á 6 rs. caja 
los de Lepe. 
H E N O . — E l americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $2.' á $2;. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca7 
sea, y se cotiza á $7 í caja. E l amarillo de Rocamo-
ra, á 32 rs. caja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón se cotiza á 
$17^ qtl.; Ferris, á $20, y otras marcas, desde $14 
á $16 qtl. Escasean los de Galicia, y se cotizan de 
$28 á $30 qtl. 
L I C O R E S . — C o t i z a m o s clases ñnas á $14 caja; a-
nisete, do $13 á $13i idem. 
LONGANIZAS.—Escascan y so cotiza de 4J á 5 
rs. libra. 
M A I Z . — E l del país, las cotizaciones son de 3 á 3i 
reales arroba; y el americano de 40 á 42 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $11J á 
$12J qtl.. y en latas, según clases, do 13 á 15 idem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca v tamaño del envase, do $25 á $25i qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $8 qtl. 
PAPAS.—Cotizamos la nacional de 13 á 14 rs. y la 
americana de S J á $3i barril. 
P A P E L . — E l estracilla catalán so cotiza de 23 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 50 cts. idem, 
y el americano de 30 á 30i cts. 
PASAS—Escasean y se detallan á 15 rs. caja. 
PI5ÍENTON.—Las clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $14 á $16 qtl. 
P I M I E N T A . — Existencias buenas. Cotizamos á 
$2U qtl. 
QUESOS.—Exis tenc ias abundantes del de Pala-
grás se cotizan de $21 á $22 ntl., y Flandes de $19 á 
$20 quintal. 
S A L . — L a molida se cotiza de lo a . 2r3. fanega, 
en grano á 9 rs. id. 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceito, á 1J rs. 
lata, según clase y tamaño. 
SEBO.—Regulares existencias y limitada deman-
da. Cotizamos do de 5] á $5i qtl. 
S I D R A . — L a nacional se cotiza do $4 & $4] caja, 
según marca. Guerrillero Cubano, Cruz Blanca y E l 
Aguila, se cotiza á 30 rs. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves do buenos surtidos 
de $5J á $6 docena de latas. Carnes solas de $5i á 
$5J idem, y pescado do $5 á $5]. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, á 7 | rs. libra y el de 
Arlés á 41 rs. libra. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, so cotiza de 
$20 á $27 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, finas, á 20 rs. millar, y ordinarias á 18 rs. id. 
T A S A J O . — A l detall, íle 20 á 20 rs. ar. -
T O G I N E T A . — S e cotiza, según clase, de l l i á 
$ l l f qtl. 
B H B B H H H I H D B K I CECS93I BflHHB BMMDBBHD 
m T E R B S A M T S A LOS ZAPATEEOS Y TALABARTEROS. 
SUELAS SÜPEEIORES pm?;ambosMdnstriales. 
Esta clase de suela, es uua especialidafl nuestra; no destifie, no cruge, es ligera y su 
raspado es blanco. Fabricada expresamente para obra prima.. 
So garantizan estas cualidades. 
Los señores talabarteros encontrarán especialmente: 
SUELAS color avellana, blanca y amarilla, curtidas y trabajadas como solo se curten en 
nuestra GRAN FABRICA 
X x A . IT IH] , MAEIAMO, de los Sres. Ortega y Comp. 
H a y siempre es istencias en s u D E P O S I T O , Mura l la 2 0 . Dirigir los pedidos á dicho 
depós i to , Mura l la 20 , á los Sres . O R T E G - A "ST C? T e l é f o n o 7 4 9 . 
O 1956 alt 4-20 
H T T B R E S A K T T E PARA TODAS LAS DTDUSTEIAS. 
Se fabrican de todas dimensiones y anchos, de 1 á 2 4 pulgadas. 
SENCILLAS Y DOBLES. 
Estilo francés, cosidas y encoladas, 6 igualmente al americano, con remaches. 
Correas sin ñn üara dinamos, á la orden. 
C X J B H O DE! S í t r a r Q K I i L , 
pieles enteras y en tiras para coser los empates de las correas. 
DE TODOS ESTOS RENGLONES de nuestra fabricación, han siempre existencia eu 
nuestro DEPOSITO, calle de la Muralla n. 20. 
SE GARANTIZA L A CALIDAD de nuestros productos, siendo superiores y mucho nnls 
baratos que lo que se importa. 
Ordenes: á los Sres . C O N I L L V C n , Teniente R e y 71 . 
O al depós i to : Sres . O R T E G A "ST C1!—Teléfono 7 4 9 . 
V E L A S . — S e detallan las de Kocaraora cliicas á 
$6-1 y grandes á $13J las cuatro cajas. 
VÍNAGRE. - -K1 dol país se eotir.i de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
V I N O S E C O . — C o n regular demanda, de $ l i á 
$1J barril. 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $ U á $4-i ba-
rril. 
V I N O A L K L L A . — S o liacen ventas de $43 á $50 
los 1 "nartos, según marca. 
V I N O S T I N T O S . — L a s existencias en primeras 
manos son regulares y los tipos iinnes, detallándose 
de $;;:>' á $37 pipá. 
V I N O V E R M O U T I I . — P r e c i o s firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Colizamos 
Noillv l'ratts, de 7 á $9 caja, y el Torino de Croelii, 
de 8 a $10 caja. 
l ^ ^ L o s precios da las cotizaciones son- en, oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
* £ É M M & G E L A 
Coiiipafiía Trasatláiitica 
A N T E S D E 
áiTomo í m t ¥ GOMP. 
E l vapor-correo 
IEMPRESA: 
D E 
Vapores E s p a ñ o l e i 
Correos <lc las Antillas 
DE SOBRINOS DE H E R R E R A . 
m u 
( í e n e r a l Trasatlánticíi 
V A1 ' O B B S - C O R R E O S F B A N X E S E S 
Bajo contrato postal con el Goteiemo 
francés . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día C de diciem-
bre el vapor francés 
C A P I T A N D E I t E H . S A B I E C . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
fe todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplailos y militares obtendrán gran-
U>« ventajas eu viajar por esta tíof ;;. 
liiidm. Mont'roa y Lomp.. Amargura numero 5. 1 
137!I0 a9-26 d!l-Ü7 
IL ETEAIKP COlíFAi 
JuTABAiNA Y JMJSW-ITOHK. 
IIÍ»S liermoNOs vapores de esta CcoipafUa 
salrtríín como sifíiie: 
De Nvieva-'Srorls los m i é r c o l e s A lao 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á launa de la tarde. 
711(3 A T A N Dbre. 3 
G I T Y C P VVASUINGTOM 7 
O R I Z A B A . . . 10 
S A R A T O G A 14 
C I T V O F A L E X A N D R I A 17 
S E X E G A 21 
Vl ' .M'JKl 24 
O I T Y O F W A S H I N G T O N 28 
Y U C A T A N 81 
De M K a b a n a para N u e v a "STerk los 
jueves y loa s á b a d o s á las 
8 de la noche. 
O R í Z A l i A Dbre. 1? 
S A R A T O G A 3 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 8 
S E N E C A 10 
Y U M U U Í 15 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 17 
Y C C A T A N 22 
S A R A T O G A 24 
O K I Z A B A 29 
S E N E C A 31 
Esto. LennosoB vapores tan biou conocidos por la 
rapidez y seg-oridad de sus viajes, tienen eicelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras 
También se llevan &. bordo oxceleutca cocineros es-
{tauolea y franceces. 
L a carga se recibe eu el muelle de Caballería basta 
la víspe'-a del día de ialida y se admite cargn para 
Inglaterra, Ilamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amoeres: Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimicutos directos. 
L a conespondaacia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos 
Se dan boletas de viajo por los va 
pores de esta l í n e a directamente á 
Liverpool, Londres , Soutbamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l ineas Cunard, Whi te Star y con es 
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Nazaire y la 
Habana y N e w - T o r k y el H a v i e . 
L í n e a entre Nueva-"?ork y Cienfue 
gos, con escala en N a s s a u y S a n 
tiago de Cuba ida y vuelta. 
ISf'Los hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U R . 
De N e w - Y o r k . 
S A N T I A G O Dbre. 8 
C I E N F U E G O S 22 
De C i e n í u e g o s . 
C I E N F U E G O S Dbre. 7 
S A N T I A G O . . 21 
De Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Dbre. 10 
S A N T I A G O . . 24 
i y Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigir«e & L O U I S V . P L A C E , Obra-
pía námero 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y COMI' . 
C n. 1384 312-1 J l 
De N u e v a "STerk á la Habana . 
I a $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la H a b a n a á N u e v a "Z^ork. 
1! $45-2? $22-50.-3? $17 . - Ida y vuelta $80 
oro español. 
Hidalgo y Cp. I4 -Jn 
cap i tán Carmena. 
Saldijá para Progreso y Veracruz, el 27 de noviem-
!>r;i á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so cutregarún al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pídizas de carga so firmarán por los consigna-
tirios antes de correrlas, Bin cuyo reiiuisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2G. 
De más ponncr.oros impondrán sus consignatarios 
RJ Calvo v Compañía. Oficios número 28. 
198 312-1E 
E l vawor-correo 
C A P I T A N I ) . J O S E M A R I A V A C A . 
Saldrá el día 11 de diciembre, á las doce del día, 
vía Caibarién, para 
SANTA C H U Z DK 3iA l ' A U U A , 
SANTA C R U Z H E T E N E U I F E Y 
1'ALMAS D E - G l t A N CAN A l l í A. 
A este rápido y hermoso vapor, «ue estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de L U Z , so le han 
puerto literas de lona, para mayor comodidad de los 
seTiorcs pasajeros de 3* 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 9 inclusive. 
Respecto al precio do pasajes y fletes, informarán 
sus armadores, San Pedro n. 26, plaza do Luz. 
I 37 22 n v 
i o s , j & a T j i A H , i o a . 
E S Q U I N A A A M A H G r X J R A 
HACEN PAGOS POil E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de créd i to y giran 
letras á corta y larga v is ta 
sobro Nueva-York, Nuova-Orloans, Veracruz, Méji-
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Ilamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Géiiova, Marsella, Uavre, Lille, Nantoflj Saint 
Quintín, Dieppe, Toloasa, Veuecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, ¿k, así como sobro todas la» 
capitales j pueblos do 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A ^ . 
r «384 Iñft-a A 
L I N E A 
;DE VAPORES; 
S I E ¡ I E & I R ; . A . . 
Vapor e s p a ñ o l 
5 
C A P I T A N D. S A N T I A G O A U R I B I . 
Esto rápido vapor saldrá de esto puerto 
el dia 18 do diciembre, directamento para 
Vigo, 
L a Coruña, 
Santander, 
y Liverpool . 
Admite carga para los citados puertos y 
pasajeros para los mismos á quienes so les 
dará el esmerado trato que tiene por cos-
tumbre esta linea. 
Para más informes impondrán sus consig-
natarios, Deulofeu, Hijo y Cp., San Pedro 
número 28, plaza de Luz. 
C1993 18a-28 18d-27nv 
i! 
C - P íTAN MOKEiV». 
Saldrá para Cádiz y Barcelo-ia el 30 de noviembre 
á las 5 de la tarde, lleiraiido la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Cádiz, ESarceloua y Genova. 
Tabaleo para Cádiz solamente. 
Los pisaporteo ae oniregarán al recibir los billetes 
de pastee. •» 
Las pálizas de carga ae tinuaráu por loa consignata-
rio? ;fl de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
•; ; carga á bordo hasta el dia 28. 
Do i i i - pormenores impondrán sus consignatarics, 
•Ar 
Ul l tA DE raW-YOEIL 
en c a m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, sa l ie í j 
do los vapores da este puerto loa 
d ías l O , 2 0 y SO, y del de N e w - Y o r k 
los d ías l O , 2 0 y 3 0 de cada mes 
E l vapor-correo 
?APfii 0 0 » . 
lEipsaíe Vapores Sspalí 
CORMOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
Í)E SOBRINOS DE HERKERA. 
VAPtíH 
C A P I T A N R1VEIÍA. . 
Snldrá para Nueva-York el 30 de noviembre, á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á loa que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acredirado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Uremca, Aiasterdan, Eotterdan, Havre y Amberes 
con conociiuicnto directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adininislra-
oióu do Correos. 
NOTA.—ISata Compafiía tiene abierta una pííliza 
dotante, así para esta línea como para todas las de-
más, b îo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vaporea. 
I 38 312-1 K 
LÍ2ÉA DE LAS ATOLLAS, 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Cas te l lá . 
Saldrá para Nucvitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Poncc, Mayugiiez y l'uerlo-Kico, el 30 de nov ienibic, 
á Isa cinco de la tarde, para cuyos puertos admite pa-
saj erosj 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto llico 
hasta el 21) inclusive. 
N O T A . - -Esta CompaBía tiene abicita una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Olicios número 23. 
Combinación con los vapores de Nueva-York y 
cou la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte de' Pacífico. 
EL, V A P O R COU R U O 
c a p i t á n Alemany. 
Saldrá el día 6 de diciembre, á las cinco de la tar-
de, con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacílico. 
L a carea se recibe el día 5 solamente. 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HáMBüRfiUESA-AMERIOANá. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T V , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá el día 28 de noviembre el nuevo va-
por-correo alemán 
c a p i t á n Froh l i ch . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número do puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga der.tinadc- á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasboiiiada en Hamlrargs ó en ol 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de prca y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Ilambur-
go, á precios arreglados, sobre los quo impondrán los 
consignatarios. 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 30 de no-
viembre el vapor-corrtío alemán 
cap i tán Schrcetter. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y ano» 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
JSnl* cámara. .En proa. 
PAK V VKUACUUZ $ 25 oro. $12 oro. 
. . TAMPKIO $ 35 oro. $17oro. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
áDYERTEMA~TMPORTANTB. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la esca.a. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
panto, con trasbordo en el Havre ó Ilamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse & los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
MARTIN, FALK Y C P . 
C n. 1938 16-Nov 
C A P I T A N VJENTCtJA. 
Kste vapor saldrá de este put-i (o el día 10 do di-
ciembre a las H de la tardo, para los de 
q r S A ú W . 
BAILA QO A. 
P O U T Al l PHINCK, H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O . H A I T I , 
P U E R T O PIJATA, 
l 'ONCE, 
¡HAYAGUEZ, 
A G I I A O I L L A Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo so admi-
ten Imita el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nucvitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Src?. Gallego, Mesa y Cp. x 
Port-au-Princc: Sres, J . E . Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Schulzo y Cp. 
Asrúadilla: Sres. Valle, Koppisoh y Cp. 
l'ütrto-Rico; Sr. D. Lud-.viii Diiplace. 
C'abo -Haitiano: Sres. J . I . Giménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro núme-
fo 26, plaza de Luz. I 37 312-1 
'ERA" 
C A P I T A N J . V I Ñ 0 L A 8 . 
ViisJi'S cxlraordinarlos y temporales entro 
este puerto y el do Gíbaraj con escala 
al retorno cu Jíuevitns. 
Salidas do la Habana los días G, 16 y 20 á las doce 
del día. 
Idem de Gibara los dias 8, 18 y 28. 
Idem do Nvievitan los dias 10, 20 y 30. 
¡Gran rebnja de flotes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puesto en el muelle. 
I'ara Nuevitas á 35 cts. el caballo de carga de ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes de ida iguales á los de retorno. 
lias mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre 1".' de 1802.—Sobrinos de He-
rrera, San Pedio 20. plaza do Luz. 
137 7st 
u n 
Saldrá de la Habana todos loa lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y & 
Caibarién los midícoles por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren do pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana los viernes, de ocho á nueve 
de la mañana. 
C O N S I G N A T A K I O S . 
Saipa: Sres. Puenta y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Florencio ( Gorordo. 
A V I S O . 
8e despachan conocimientos dilectos para la Chia-
chilía. cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del flote del vapor. 
Is'OTA.—Se recomienda & los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 26, plaza de Luz. 
I 37 24- ag 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las sois 
de la tarde, y llegará á S A G U A los sábados al ama-
necer y á C A I B A R I E N los domingos por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
misma día y llegará á la H A B A N A los miércoles, do 
ocho .1 nueve de la mañana. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las eondicioncG que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado 
A V I S O . 
So despachan conoeiniientos directos para la Chin-
chilbi, cobrando 28. centavos por caballo do carga, 
ademas del flete del vapor, 
Consignalarios: Sagua, Puente y Torre. Caiba-
jién, Florencio Gorordo. 
Se dospacba por sus armadores Sobrinos do Herre-
rren. Salí f'eiüo ;.'tj, plaza de Ln». 
I 37 312-1 E 
\ \ m BE L E U S . 
H ; i D A X . a O T C O M P . 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á certa y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre Ncw-York 
Filadelphia, New-Orlcans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobro toild* los pueblos do España y sus provin-
C m i ir.<5-i JI 
ililiSY 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
B U T R S O S I S P O T O B H A F I A 
C 111Q 158-1J1 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L A M D E 1839. 
de Sierra, y Gómez. 
Situada en la calle de Jústiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina . 
E l lunes 28 del actual, á las nueve, se rematarán 
en el muelle de Villalta. con intervención del Sr. 
Agento de Seguros Amerioaná. 132 sacos de harina 
de trigo americana, en el estado en que se hallen. 
Haáana, 25 de noviembre do 1892.—Sierra y Gómez 
13705 2-26 
— E l lunes 28, á las doce, so rematarán cu ol mué 
lie de Caballería, con intervención del Sr. Agente de 
la Compañía de Seguroi Americana, 50 planchas de 
hieno con peso de 1,133 kilos. Habana, noviembre 
25 de 1802.—Sierray Gduiez. 13706 2-26 
— E l martes 29 del áeluul, á las doce, se rematarán 
en el muelle de Vilbilt i . i'on intervención del señor 
Agente del Lloyd Inglés, i()0 cajas vino generostj.su-
perior surtido, 3 Mox-u; el, 3 Pedro Jiménez. 3 Hal -
v:isia v .'! .Jerez, llubiüi:!. novieinbse 25 de 1892.— 
Sierra y Gómez. 13707 3-26 
A LOS ACCIONISTAS 
LA REGULADORA. 
A V I S O . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se avisa á loa 
señores accionistas que habiendo terminado sus tra-
bajos la Comisión nombrada para dictaminar sobre 
capitalización de ganancias realizadas y reforma al 
Reglamento, so celebrará Junta general extraonlina-
ria el próximo domingo, á las doce del dia y en el 
Centro Asturiano para la discusión y aprobación de 
dichas refoniKis. 
Habana, 23 de noviembre do 1892.—Francisco M. 
Lavandera, Secretario. 
Los señores accionistas que deseen examinar di-
chos trabajos, pueden verlos en el local de la Socie-
dad de siete á nueve do la noche todos los dias. 
13690 4-21 
Sí l f f lH 
T í ! 
i MERCANTILES. 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos (ie la Habana 
y Almacenes de llegla. 
( S O C I E D A D ANONIMA. ) 
Adininisfración <le los Ferrocarriles. 
Terminando en 31 de diciembre próximo los contra-
tos de suministro de maderas y efectos de ferretería, 
se convocan licitadores para la subasta de los que 
pueda necesitar los Ferrocarriles, desde el IV de ene-
ro hasta el 30 de junio de 1893. 
E l pliego de condiciones puede verse en la Secreta-
ría de esta Administración, altos ee la Estación de la 
Habana (Villanueva), todos los dias hábiles de 12 á 3 
de la tarde1 
L a subasta se verificará en la casa de la Sociedad 
mercaderes 36, el martes 13 de diciembre próximo^ á 
las tres de la tarde; admitiéndose las proposiciones en 
pliegos cerrados, en dicho lugar, por la Comisión reu-
nida al efecto, desdo inedia hora antes de la señalada 
para cfo acto. 
Sbbpnáj 26 de noviembre do 1892.—El Administra-
dor general é Ingeniero Jefe, Francisco Paradela 
y Ocslal. C 1994 14-27 
Compañía de seguros mutuos contra incendio 
Por falta de eoncurrencia do suficiente niiniero de 
crinrcs asociados no pudo tener efecto la junta gene-
ral extraordinaria COIIN ocada para el dia 21 del mes 
corriente con objeto: l " de darle cuenta del acuerdo 
dol Coii.-;ijo dr, Dlfec'Clón .'obre la moción que pre-
sentó el socio Excmo. Sr. D. Josó Sellés y Puig cu la 
sesión de la Junta general ordinaria de 9 de abril 
de este año. 2'.' Para tratar y resolver sobre los 
bonos caducados y aplicación que acordó el mencio-
nado Consejo se diera al importe de ellos y á otras 
cantidades después de terminadas las liquidaciones de 
los años 1877, 1879 á 1881 y 1885 á 1887; y 3? Para 
tratar y resolver sobro una moción aceptada perol 
precitado Consejo relativa á la inversión que debe 
darse al fondo especial de reserva. 
Y en su consecuencia se convoca nuevamontc para 
la una «le la tarde del dia 5 del eutrante diciembre, 
eu cuyo día tendrá efecto la junta con cualijuicr nú-
mero que asista y senin válidos y obligatorios los a-
cuerdos que so adopten. 
Habana, noviembre 23 do 1892.—El Vicc-Presi-
dente, Victoriano A yo. 
C 1987 8-26 
CIBCULO MILITAR. 
BKORETARIA. 
E l domingo 4 del próximo mes de diciembre, á la 
una de la tarde, se reunirá la Junta general, con ob-
jeto de elegir la Directiva para el año entrante, con 
arreglo á lo prescrito en ol art. 21 del Reglamento. 
Lo que de orden del E.xcmo. Sr. Presidente se pu-
blica para conocimiento de los señores socios, á (|iiic-
nes so recomienda la puntual asistencia, debiendo 
advertir, que con sujeción al citado Reglamento, so-
lamente pueden tomar parte en la votación, los seño-
res socios de mimero quo lleven tres meses pertene-
ciendo ;í la Sociedad. 
Habana, 24 de noviembre do 1S92.—El Secretario, 
ITolczano. C 1984 6-25 José 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habaua. 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Desde el dia primero del próximo mes de diciem-
bre empezarán á regir las siguientes tarifas: 
L i n e a del Cerro. 
Cts. 
Del paradero del Ceno á cuatro Caminos, oro. 05 
De la esquina de Tejas á San Juan de Dios . . . 05 
De San Juan do Dios á esquina de Tejas 05 
De cuatro caminos al apeadero del Cerro 05 
Viaje directo entre el paradero del Cerro y San 
Juan de Dios ó que exceda de cuatro cami-
nos bajada, ó de esquina á Tejas subida 10 
L i n e a de J e s ú s del Monte. 
Cts. 
Del paradero de Jesús del Monte ¡i cuatro ca-
minos oro 03 
•el puente du Agua Dulce á San Juan de 
Dios 05 
'c San Juan de Dios al puente de Agua Dulce 0o 
•o cuatro caminos al paradero de Jesús del 
Monte : " V ; 
iaje directo entre el paradero de Jesús del 
Monte y San Juan do Dios, ó quo exceda de 
cuatro caminos bajada, ó del puente de Agua 
Dulce subilla M 
L i n c a del Carmelo. 
Cts. 
Empresa Unida de Cárdenas y Jiícaro 
I i " &[i y 9RORETABtA. 
E l dia 29 del actual á lai doce, en el local de las 
oficinas de la Empresa, calle del Uaratillo número 5, 
tendrá efecto la junta general ordinaria en la que so 
leerá el informe de la Comisión nombrada para el 
examcu de las cuentas y presupuesto presentados en 
la general del din 29 del mes próximo pasado. 
Lo que se pone en conocimiento de los señores ac-
cionistas para su asistencia al acto; en concepto de 
que diclia junta se celebrará con cualquier número de 
concurrentes. 
Habana, 12 do noviembre do 1892.—El Secretario, 
Gnillernio F . de Castro. 
C 1927 14-13 
COMPAÑIA 1)E SEGUKOS MUTUOS 
«CONTRA INCENDIO. 
Establecida en el a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado mimero 42. 
Capital responsable, oro ,$ 20.701.087-50 
Siniestros pagados en oro $ 1.176.056-93 
Siniestros pagados cu billetes del 
Banco Español $ 111.275-70 
Póiims expedidas en este mes. 
OV.O. 
D. Eduardo Martínez, S. en C $ 2.000 
D. Antonio Rivera y F e r n á n d e z . . . . 3.000 
D? Guillermina Schilling, viuda de 
Sonto 5.000 
D . Pedi o Paz y Lónez 2.000 
D. Andrés Fernández y Hernández.. 7.000 
D. Francisco Mac Ninnoy 3.000 
D . Antonio Piñeiro y Crespo 2.000 
D. Baldomcro Feliú 1.500 
D. Francisco Torre v Ruiz 5.0C0 
I). Bruno Lavié l l c . l 1.200 
D1.1 Leopoldina González de Betan-
court 8.000 
D. José López y Fernández 1.500 
Total $ 41.200 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abomirá la parte proporcional correspondiente á l o s 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de Octubre de 1892.—El Consejero 
Director, Anselmo Bodripucz.—La Comisión eje-
cutiva, Victoriano Argudm.—Juan Pularios. 
C 1925 4-13 
AVISO AL PUBLICO. 
Arbitrio de ganado de lujo y uso 
particular. 
Con motivo de los comunicados publicados por un 
tal Miguel V. Morejón, el que. suscribe con su c u je-
ter de rematador de dicho arbitrio ha reclamado en el 
Excmo. Ayuntamiento contra el proceder abusivo del 
citado Morejón; habiendo acordado la Excma. Cor-
poración se ine expidiese un atestado aoréditatiVó de 
mi derecho para realizar la eobraii;:.i del arbitrio re-
ferido y el que copiado á la letra dice: 
Don Agustín María Guaxardo Faxardo y Meló de 
Portugal, Jefe de Negociado de primera clase do 
Administracién Civil y Secretario del Excelen-
tísimo Ayun'.umieuto de esta ciudad, etc., etc. 
Certifico: que en sesión ordinaria del dia nueve del 
corriente y á virtud de instancia presentada pur Don 
Antonio Sánchez Gómoz, Rematador del Arbitrio do 
(¡añado do Lujo, en el presente, año económico de 
mil ochocientos noventa y dos á noventa y tres, el 
Excmo. Ayuntamiento ha acordado expedirle el pre-
sente atestado acreditativo de que tiene expedito su 
derecho para realizar el cobro de dicho arbitrio me-
dianto todos los procedimientos legales, quedando 
además autorizado dicho Rematador para hacer las 
publioaciones encaminadas á demostrar á los contri-
buyentes su perfecta aptitud legal para realizarla re-
ferida cobranza. 
Y á petición del interesado y por acuerdo dol E x c e -
lentísimo Sr. Alcalde Munit-ipal y con su V9 B9 _ex-
ddo la presente en la Habana á catorce de noviem-
irc do mil ochocientos noventa y dos.—Hay un sello 
que dice; Alcaldía Municipal de la Habana,—V? BV 
E l Alcalde Municipal.—líay una firma que dice: Co-
rujedo.—Hay un sello que dico: Secretaría Munici-
pal.—Hay una íirma que dice: Agustín Guajardo 
Ya saben, pues, los cansantes del arbitrio á que a -
tenerse respecto de este asunto: quienes deben hacer 
caso omiso do publicaciones que se inspiran, más bien 
en el despecho que en el deseo de favorecer al públi-
co, ilustrándolo. 13747 3-27 
SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES 
Desestimada por el Excmo. Ayuntamiento mi soli-
citud de continuar haciendo la recogida de las basu-
ras en algunos barrios en las horas del día, hago p ú -
blico por este medio, quo á partir del día primero del 
entrante mes de diciembre venidero inclusive, los ve-
cinos de los barrios que hasta ahora so les ha servido 
en el período indicado, harán sacar los envases por la 
noche, ó sea desdo las nueve y media que se dará 
prinripio á la recogida; recomendándoles que estando 
previsto cu el pliego do condiciones quo las basuras 
estén contenidas en los envases sopeña de imposición 
de multas que no serán condonadas; la advertencia 
hecha por el que suscribe, tiende además de evitar 
disgustos al vecindario. La de regular el servicio cual 
corresponde. Habana, noviembre 24 de 1892^—itt 
Contralisla: 13660 5-25 
A V I S O . 
So venden dos balandros viveros en buen estado: 
üSa ii :iiuste infor;na.-á D. Ramón Cortinas en Casa 
Blanch, 13651. 4-25 
Del paradero del Carmeló á la Calzada de Be-
lascoaíu ó vicc-versa ,--9ro 
ie la Calzada de Belascoain á la Punta ó vice 
Del^pa'radVro'del Carmeio á "la Punta, ó que 
exceda de Belascoain, bajada 6 subida 
e San Juan de Dios á la Punta ó vicc-versa, 
gratis para los señores pasajeros que utilicen 
los trenes del Carmelo. Los quo solo corren 
este ramal en Ida ó vuelta 






el Paradero del Príncipe á San Juan do 
Dios 010 Oo 
Do San j uau de Dios al paradero del Principe. 05 
S T O T A , 
E n los carros llamados de campanillas de las líneas 
del Cerro, Jesús del M,ünle y Carmelo, en su viaje de 
ascenso, abonarán los feñores pasajeros diez ó veinte 
centavos, según los tramos que recorran, y en los de 
' línea del Príncipe diez centavos, h ; ' f . 
Habana, y noviembre gt de 1892.—El Administra-
dor, ,/bst; JLWirfic^o. • C1978 ?-23 
Hospital (íeneral Nuestra Señora 
de las Mercedes. 
J U N T A D E P A T R O N O S . 
S E C R E T A R I A . 
Dispuesto por la Junta de Patronos que mientras 
no se verifiquen las subastas para los servicios de esto 
Hospital en el presente año económico, se cubran es-
tos por medio de contratas mensuales, se avisa por 
este anuncio á los que quieran hacer proposiciones 
para los del próximo mes de diciembre, de víveres y 
efectos de lavado y botica, medicinas y efectos .]ui-
rúrjlcos. pollos y huevos, leche de vaca, pan y paue-
tela, carne y choquezuela, alumbrado y combustible, 
concurran ol dia 29 del actual á las nueve de la ma-
ñana, á la morada del Sr. Presidente, (Prado núme-
ro 61), donde tendrá lugar el acto y estarán de ma-
uiliesto desdo esta fecha las notas do los efectos quo 
constituyen cada servicio y bases á que deben suje-
tarse los licitadores. 
Habana, 23 de noviembre de 1 8 9 2 . — A n t o n i o 
S. Bustamante. 13G11 4-24 
I N T E R E S A N T E . 
Con todas las comodidades para fábrica de tabncr.s 
se alquila la casa calle de las Virtudes c. 06, dondA 
estuvieron L a Flor de Cuba y L a Flor de Murías, que 
por su capacidad puede también servir para cualquier 
otra industria análoga. L a Ibive é informará", el 
café del lado. 13139 8-20 
DOMINGO 27 DE JÍOTIEM1ÍKE 1)E 185)2. 
L a situación. 
E l retraimiento electoral del partido au-
tonomista, la desorganización del nuestro, 
©1 déficit que en el corriente ejercicio deja-
rán en el presupuesto de ingresos la ley do 
relaciones y el convenio de reciprocidad, los 
nuevos tributos con que se acude á llenar 
esas bajas, el arriendo de las principales ren-
tas del país, la rebaja de los derechos aran-
celarios en la importación del arroz sin des-
cascarar, los crecidos que gravan la dr la 
maquinaria de los ingenios, el fracaso del 
último sistema de sorteos en la lotería; la 
ineficacia de las e i onomías ideadas, el que-
brantamiento de la unidad gubernativ;>. y 
admiuistrativa do la isla con el sistema de 
los gobiernos regionales que resta atribu-
ciones á la Primera Autoridad para dAreo-
las ostensiblemente á los jefes de Lis regio-
nes y realmente al Ministerio de Ultramar; 
el prescindimiento de seria coneulta al país 
en lo atañedero á sus intereses generales, 
la carestía de la vida motivada en la per-
turbación monetaria que, por necesidad, 
introduce la recogida de los billetes de la 
emisión de guerra, el escepticismo dosola-
dor de la opinión pública subsiguiendo á las 
aún recientes protestas de todos los gremios 
y de todas las clases contra las nuevas ta-
rifas del subsidio y su reglamento; todos 
estos sucesos que se encadenan y actúan 
como factores de nuestra realidad presente, 
pero que son, á su vez, en puridad, efectos 
tangibles de causas políticas y económicas, 
plantean, para ser resuelto, con una senci-
llez y una precisión implacables el problema 
de la administración de Cuba. 
Muy reposada y concienzudamente medi-
mos siempre el sentido do nuestras palabras 
y el alcance de nuestros conceptos, porque 
entendemos que el deber del patriotismo 
demanda en toda circunstancia reflexión 
intensa, en cuyas maduras deliberaciones 
no entren juicios preconcebidos y sí todos 
aquellos elementos de ponderación que, in-
validando el predominio de las tendencias 
exclusivas y cerradas, abran al entendi-
miento las puertas de la experiencia y, una 
vez en ól, le lleven, como seguros guías, á 
la altura de la previsión. Cun reposo y me-
ditación, pues, hemos estampado las frases 
que arriba consignamos, cuya trascenden-
cia, en el desenvolvimiento natural y co-
rrecto de las mismas, no puede, en tal vir-
tud, ni pasarnos íi nosotros inadvertida ni 
escapar á la perspicacia y reflexión de 
nuestros lectores. 
Una por una hemos apuntado y discutido 
en estas columnas las interesantes vicisitu-
des do nuestra vida política, económica y 
administrativa, sobre todo desde que, al 
primer anuncio de las medidas por entonces 
ideadas y, ya en vigor las unas y próximas 
las otras A implantarse, manifestó aquí la 
pública opinión en forma harto expresiva y 
aún desacostumbrada su radical desacuer-
do con el criterio del señor Ministro de Ul-
tramar D. Francisco Romero Robitído. No 
tenemos ahora, par ende, ni que puntuali-
zar aquellas medidas ni que repetir, en tal 
virtud, los reparos con que las comentamof1 
de un modo á la vez franco y prudente y de 
todo en todo ajustado á la desapasionada 
crítica de nuestro pensamiento y á la bien 
probada lealtad de nuestro patriotismo. 
No basta, empero, que hayamos expuesto 
nuestro sentir respecto á cada una de las 
vicisitudes del país ni que, á las veces, hu-
biésemos generalizado nuestros juicios á la 
totalidad de los problemas planteados y de 
las dificultades sobrevenidas; pues aún cre-
yendo, como hemos creído, cumplir, por tal 
manera, con nuestro deber de periodistas y 
satisfacer las exigencias de las tesis puestas 
á la controversia pública, paróconos que, 
dado el inevitable avance de los hechos que 
entre nosotros vienen desenvolviéndose, cu-
ya importancia no puede ni debe desfigu-
rarse ni disminuirse, corresponde á la recti 
tud de nuestros propósitos y á la fe de núes 
tras convicciones desentrañar el íntimo sen 
tido de los acontecimientos y, en su conve 
niencia, relacionarlo con las causas media 
tas é Inmediatas que los han determinado 
E l hondo malestar y la angustiosa incor 
tidumbre que se descubren en esta socio 
dad, de tan larga fecha y por tan varios 
motivos conturbada, constituyen, por 
mismos, el resultado de la indefinición, por 
lo que respecta A uuestra organización ad 
miniatrativa. Atentos, como era natural, lot. 
gobiernos de lamadrepatria y nuestro parti 
do, al capitalísimo cuidado del aíianzamien 
to aquí de la soberanía de la Nación, todos 
los esfuerzos se consagraron principalmen 
to á objeto tan elevado, no con exclusión de 
los empeños políticos, pues la representa 
ción en Cortes, la abolición de la esclavitud 
y el reconocimiento efectivo de todos los de-
rechos constituciones proclaman la gloriosa 
obra de los gobiernos nacionales en esta is-
la; pero sí subordinando, do cierto modo, 
en la serie de las medidas fundamentales, la 
reforma administrativa á los ya citados em-
peños del orden estrictamente político; co-
mo si en el plan general de la transforma-
ción de un país fuera posible descartar üe 
la libertad política do los ciudadanos la con-
aiguiente expansión administrativa dolos 
pueblos. 
Nuestro partido, llamado por toda clase 
de consideraciones, que sería ahora extem-
poráneo exponer, á sintetizar en sí la ten-
dencia conservadora do nuestra política y á 
ofrecer, por tanto, á los gobiernos do la 
Madre Patria toda la fuerza do la opinión 
por él representada, proclamó la doctrina 
asimilista como bandera de las reformaá 
cubanas, si bien no fué por todos sus. afilia-
dos de idéntico modo definido y explicado 
ol principio de la asimilación, predominan-
do, no obstante, por algún tiempo, la Inter-
pretación más moderada. 
Este temperamento del partido permitió 
durante no poco tiempo al mismo ostentar 
gallardamente su unidad poderosísima, lo 
cual si era un bien inapreciable desde el 
punto de vista do la disciplina, explicaba, 
en cierto modo, la inacción de los gobiernos 
y desviaba aquí á una buena parte do la 
opinión del problema administrativo, el más 
grave en todas las colonias no constituidas 
fundamentalmente. 
Resultado lógico de semejanto estado de 
conciencia, digámoslo así, han sido los he-
chos y dificultades á que nos hemos referido 
en el comienzo de este artículo, y cuyo 
conjunto—porque en los fenómenos socia-
les no cabe el procedimiento aislado de los 
análisis parciales para llegar á la definición 
de la realidad política—plantea con preci-
sión y urgencia la necesidad de abordar y 
resolver el problema de la administración 
del país. 
No vacilamos en manifestar que nuestra 
nación, nuestra raza, por tradicionales an-
tecedentes que han determinado su enér-
gica idiosincrasia, busca en su carácter 
histórico y por consiguiente en el profundo 
instinto de conservación que la apercibe 
contra el advenimiento de las reformas au-
daces, la estabilidad de su poder y la ruta 
de su desenvolvimiento, constituyendo, por 
esa manera, aquella "realidad nacional" 
tan sagazmente proclamada en el parla-
mento por el señor Cánovas del Castillo. 
Pero como nuestra patria, al través de to-
das sus íntimas dolorosas luchas por atem-
perar á su complexión política las mudan-
zas progresivas del derecho, ha logrado dar 
asiento definitivo, más ó monos sosegada-
mente, á las instituciones constitucionales, 
modificando, con eficaz lentitud, el pénsa-
miento nacional, que no por ello ha perdido 
la grandeza de su poderosa originalidad; 
como la sucesión de los hechos aporta siem-
pre caudalosa copia de experiencias, y son 
éótas los más seguros caminos del razona-
miento; y como las fundamentales alegacio-
nes de la justicia y de la misma convenien-
cia acaban, á la postre, merced á su misma 
virtualidad, por llevar á todos los espíritus 
sanos y sin preocupaciones la imposición de 
su necesidad; no puede haber motivo razo-
nable para desconocer que nuestra pa-
tria, por tardíamente que parezca, á pri-
mera vista, aceptar las innovaciones pru-
dentes en el orden gubernativo y adminia-
nistrativo, las acepta al cabo, si con suma 
discreción, procedimiento que es siempre 
garantía del éxito, con profundo y sincero 
convencimiento. 
Habida cuenta de estas consideracio-
nes, ni cabe sorprenderse por la indefini-
ción en que aquí se han mantenido los 
gobiernos y nuestro partido respecto de la 
gran reforma administrativa para Cuba, ni 
cabe tampoco, dentro de una fórmula pesi-
mista, desesperar de que se realice aque-
lla uecesaria transformación. 
Ante el lamentable estado que vienen á 
croar las impremeditadas reformas del se-
ñor Romero Robledo, con relación á las 
cuales ha manifestado el país su desacuer-
do de una manera expresiva y unánime, la 
opinión general ha puesto sus esperanzas en 
el remedio de la descentralización admi-
nistrativa, pero no ya con la pasada y esté-
ril indeterminación, sino con la madurez de 
criterio que exige la realidad presente y 
que es menester concretar en una doctrina 
clara y explícita que así satisfaga á la crí-
tica como impida, de una vez para siempre, 
las iuterpretaciones arbitrarias que oponen 
el concepto de la asimilación al de la des-
centralización ó confunden superficialmen-
4 ésta con ol sistema autonómico. 
La Exposición Histórico-Americana. 
Hemos recibido del Sr. D. Juan Navarro 
Reverter, delegado general de la Exposición 
Histórico-americana de Madrid, un ejem-
plar, encerrado en elegante encuademación, 
del plano detallado de dicha Exposición, 
que como ya saben nuestros lectores, se ce-
lebra en ol palacio de Bibliotecas y Museos 
recienicmente terminado, y que es uno de 
los rmls hermosos y monumentales edificios 
do la Corte. 
Propúsose la Junta del Centenario reunir 
en esa Exposición el mayor número posible 
de riquezas arqueológicas, antropológicas y 
etnográficas de las generaciones americanas 
anteriores al Descubrimiento, y consiguió 
realizar ese propósito gracias á la actividad 
del Sr. Navarro Reverter, á la cooperación 
que le prestaron el Gobierno y todas las 
corporaciones sabias, así como los cabildos-
catedrales, monasterios, universidades, etc 
y muchos particulares, y gracias también 
al entusiasmo que el proyecto produjo en la 
mayor parto de los pueblos americanos. 
Lo más selecto de los Museos, estableci-
mientos científicos y corporaciones literarias, 
y do las colecciones particulares de Améri-
ca y España se admira hoy en la Exposi-
ción Histórico-america deMadrid, pues han 
contribuido con lo más preciad ) que cada 
una de ellas posee en curiosidades america-
nas, la Argentina, Bolivia, Colombia, Costa-
Rica, Chile, Dinamarca, Santo Domingo, 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS 
E8CBITA8 BXPEESAMEXTE PARA E L D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Madrid, 8 de noviembre de 1892. 
Las fiestas dispuestas por el Ayunta-
miento de Madrid para celebrar el cuarto 
Centenario del Descubrimiento de Colón, 
han fracasado: pero en cambio los congre-
sos so han verificado todos. E l ilustrado 
corresponsal en Madrid del DIARIO, habrá 
enviado, con su diligencia acostumbrada, 
las estensas reseñas de todo lo ocurrido, 
entre lo cual merece especial mención el 
haberse suspendido de orden de la autori-
dad, el congreso de libres pensadores, con 
el aplauso de todas las personas sensatas. 
Se había reunido un gentío inmenso en el 
gran teatro-circo del Príncipe Alfonso, pe-
ro ol Gobernador, vistos los dislates que 
empezaron á oírse, dió orden á los delega-
dos de hacer despejar y cerrar el local. En 
aquella primera y única sesión, empezaron 
los congregantes por pecir que se les exija 
una crecida contribución á los conventos 
en que las religiosas elaboran dulces que 
luego venden para atender á su subsisten-
cia. 
Mucho se habrán asustado las comenda-
doras de Granada que ponen todo su esme-
ro en confitar las frutas que produce su 
huerto, y no menos las monjas de San Leo-
nardu de Sevilla, cuyas delicadas yemas 
confeccionadas por ellas tioüQn famai en to-
das partes, y son buscadas con verdadero 
empeño. Así mismo estas buenas religio-
sas hacen con gran habilidad, toda clase de 
postres de leche, como natillas, arroz con 
leche, flanes y cremas, que luego regalan á 
sus amigos y protectores, y que venden 
también en las más acreditadas tiendas de 
dulces de Sevilla. 
Es verdaderamente nimio y risible, que 
se traten estas cosas—ó pretendan tratarse 
—en un congreso, al que han venido repre-
sentantes de todas las naciones de Europa 
y de América. 
Han celebrado sesiones los congresos pe-
dagógico, geográfico, espiritista y literario, 
y en todos ha habido una gran concurren-
cia, sobre todo de señoras, que acuden á 
todo lo que es gratis, ya por curiosidad, ya 
por no estar en casa, á lo que tienen cada 
día más antipatía y más horror. 
La cabalgata y la retreta se han dejado— 
después de anunciadas muchas veces, para 
más adelante, por estar el tiempo muy llu-
vioso, y hallarse fuera la corte. 
En los Ecos del correo anterior, habló do 
algunos trajes primorosos que so luciorou 
en la ceremonia nupcial que tuvo lugar en 
casa de la marquesa de Santa Coloma. Aho-
ra daré algunos pormenores ligeros de la 
boda. La suntuosa residencia do los mar-
queses de Vallehermoso y de G ramoso, con-
des de Santa Coloma, se vistió do gala, pa-
ra recibir á la numerosa y brillante repre-
oontación de la aristocracia española. Alum-
brada por los delumbradores reflejos do la 
1 luz elóctrica; y llena de preciosas flores, pa-
Ecuador, Estados-Unidos, Guatemala, Mé-
jico, Nicaragua, Noruega, Perú, Portugal, 
Suecia, Uruguay y España. 
Como en el descubrimiento y civilización 
de América las armas de mar y tierra han 
tenido decisivo influjo, figura en la Exposi-
ción una sección militar, dividida en dos 
departaméntosfuno que comprende los ade-
lantos de la marina militar desde tiempos 
anteriores al Descubrimiento y refleja los 
esplendores de la historia naval española, y 
otro que abarca ol estudio del proyectil des-
de la honda primitiva habta los cañones 
más perfeccionados. 
E l vasto oülflcio de Bibliotecas y Museos, 
que da frente á cuatro calles (Paseo do Re-
coletos, Villanueva, Serrano y Jorge Juan) 
y que es de monumental arquitectura y está 
rematado por obras escultóricas de los pri-
meros artistas españoles, no podía Inaugu-
rarse de mejor manera que sirviendo do asi-
lo á la Exposición Histórico-Hispano-Ame-
r i c - . l a luán acnbadti sin duda de las ex-
hibiciones do eí̂ e género que hasta ahora 
se han celebrado y el más brillante de los 
festejos realizados en ambos mundos en ce-
lebración del IV Centenario del Descubrl-
mionto de América y en homenaje á los 
descubridores. 
Industrias cubanas. 
FÁBRICA DE CURTIDOS Y CORREAS PARA 
MAQUINARIA. 
En la primera plana del presente núme-
ro del DIARIO insertamos un amplio anun-
cio de la gran fábrica de curtidos y correas 
para maquinaria que ha establecido hace 
algunos años en el vecino pueblo de Maria-
uao el antiguo corredor de esta 'plaza, hoy 
activo industrial, D. Manuel Ortega y Ma-
cetti, asociado á otras personas en la parte 
económica para emprender en grande es-
cala tan importante negocio. 
Es innegable que los Sres. Ortega han te-
nido que vencer en su empresa grandes obs-
táculos. Imponiéndose verdaderos sacrifi-
cios pecuniarios para crear en esta Isla una 
nueva industria, que por la índole especial 
del trabajo en los campos y en los pueblos, 
puede tener innegable importancia. 
Comenzaron los Sres. Ortega por montar 
en la tenería de Marianao el curtido de pie-
les con el cuidado que requiere para apli-
carlas á las correas, toda voz que por los 
procedimientos ordinarios no pueden ser 
preparadas. Dos años necesitaron, no sólo 
para arreglar el establecimiento en debida 
forma, sino para dotarlo del personal que 
eso trabajo requiere, pues no es labor fácil 
la de fabricar el correaje, pegándolo, co-
siéndolo ó remachando las tiras por medio 
de las correspondientes máquinas. 
Vencidas todas las difieulrades, queda ya 
montada en Marianao esa nueva industria, 
de gran utilidad para los hacendados y cu-
yos productos pueden competir con los si-
milares que se reciben del extranjero y que, 
hasta ahora, han monopolizado por indis-
pensable necesidad este mercado. 
L a fábrica se halla instalada en un am-
plio edificio de madera, de dos pisos. 0-
cupa la planta baja la preparación de las 
pieles, y la alta, la manufactura de correas 
Posée los aparatos más perfeccionados, mo-
vidos por una potente máquina de vapor. 
Existe en la tenería una estufa especial pa-
ra secar las pieles después do engrasadas, 
y un ingenioso aparato para estirar los cue-
ros después de secados y de planchados por 
otra niíuüina. 
Una vez que la riela está conveniente-
mento preparada y curtida, pasa al primer 
piso, donde escogida la parte más sólida, 
entran laü manipulaciones necesarias para 
transformarlas en corroas. Empiézase por 
cortar tiras largas de anchos apropiados, 
rebajando las extremidades con gran regu-
laridad á fin de que los empates queden 
perfectamente hechos. E a seguida se pe-
gan unas á otras con un comento especial, 
y una vez hechas las uniones, se cosen con 
hilos ó con tiras de cuero de Hungría, pre-
paradas también en la fábrica, si se prefie 
re que queden unidas al estilo francés, ó 
con remaches de cobre, si se quieren al es-
tilo americano. Laminadas luego, en un 
aparato especial, pasan esas largas tiras á 
una potente máquina que hace á la vez los 
siguientes trabajos: recorta las cantos, es-
tira fuertemente las correas, las mide en 
piés ingleses por medio de un contador au-
tomático y forma de ellas un rollo, que las 
pono ya en condiciones de entregarlas al 
consumidor, pudiendo este adquirir correas 
del largo que lo desee y hasta el ancho de 
24 pulgadas inglesas, que es el límite á que 
puedeu llegar los aparatos que allí existen 
hoy. 
En los depósitos hay de las correas usua-
les, hasta 12 pulgada»; pero pasado ese lí-
mite, es necesario encargarlas anticipada-
mente. 
Tal es la nueva industria establecida en 
Cuba por los Sres. Ortega y acerca de la 
cual se contienen pormenores de otra clase 
on el anuncio á que nos referimos más a-
rriba. 
DESTILERÍA. 
Hemos visto con gusto que los señores 
Prueba Hermanos acaban de ser premiados 
en la Exposición de Bruselas, con un gran 
Diploma do Honor y medalla de oro, distin-
ciones otorgados por el jurado correspon-
diente de la Academia Universal de Cien-
cias y Artes Industriales de Bélgica, á 
causa de la excelente calidad de sus licores. 
Los Sres. Prueba figuran on el número 
do los miembros fundadores de la citada A-
cademia, honor que recibieron hace un año, 
á consecuencia del informe emitido por el 
Dr. Ardieta, al visitar esta Isla y emitir 
respecto de su casa el más satisfactorio In-
forme. 
Tiene por objeto la referida Academia a-
lentar y recompenáar el progreso en la agri-
cuitura, el comercio y la industria, ayudán-
dolos en la propagaoióa de todos los descu-
brimientos útiles y trabajando por la mejo-
ra del bienestar general. "Que conserven 
la energía, dice el Sr. Decline, de Bruselas, 
al comunicarles tan satisfactoria noticia, 
los hombres que, como ustedes, han sabido 
luchar cen toda clase de dificultades; que 
BC Implanten nuevas indui-Lnas, y pronto 
será América país libro de todo tributo." 
Los Anales de la referida Academia Uni-
versal consagran, en su número de octubre 
recia el palacio la mansión de la alegría y 
do la dicha. Las doradas tallas y los da-
mascos de diversos coloros que visten los 
salones, adquirían nuevo realce. Las plan-
tas tropicales y las flores adornaban la es-
calera y las estancias, cubriendo el altar 
donde se celebró la ceremonia y formando 
gallardas columnas de margaritas, garde-
nias y azahares que subían hasta el arteso-
nado del oratorio, se enroscaban en sus 
talladas columnas y se enlazaban graciosa-
mente en los brazos de la araña de cristal 
de Venecia con ricos dorados. 
Presidía el altar una imagen del Divino 
Pastor; y ante ella recibieron los novios la 
bendición nupcial. E1, vistiendo el honroso 
uniforme del Estado Mayor do ejército, ulla 
con riquísimo traje de brocatel b'anco, or-
lado el escote con encajes y azahares, ent re 
los que estendía sus brillantess alas, una 
mariposa de pedrería. E l precioso rostro 
de la novia, iluminado por la dicha, recor-
daba esas delicadas miniaturas, qno repre-
sentan las bellezas, más bien delicadas que 
arrogantes de Versal les. 
Fué la madrina de la boda la Reina Re-
gente, representada por la marquesa de 
San Felices y por el marqués de Bendaña, 
padre del novio. L a marquesa de Benda-
ña, que vestía con su proverbial elegancia 
un traje color coral rosa de damasco guar-
necido de encajes negros, recibió muchas 
felicitaciones por la boda de su hijo segun-
do, el joven marqués de la Mesa de Asta. 
La prensa extranjera habla de dos casa-
mientos verificados con rarísimas circuns-
cancias: es el uno el de una joven que eo 
hallaba de institutriz en casa de una dama 
del presente año, un interesante artículo 
ponderando la fabricación, los productos 
empleados en la misma, todos genéricos de 
procedencia vegetal (nos referimos á las 
drogas) y esencialmente sanos ó higiéni-
cos. 
Describiendo esa destilería, dice entre 
entre otras cosas ol porlódico belga: i 
"En la planta baja, y frente á la puerta 
do entrada, hay un inmenso alambique pa-
ra la destii.ición de la ginebra. Este apa-
rato destila, hasta 2,000 litros de ginebra 
por día. Sobre la izquierda, á cuatro me-
tros de altura, se hallan dos recipientes, en 
los cuales vienen á caer, por medio de tu-
bos, los productos de la destilación. L a gi-
nebra es recogida en estos recipientes para 
ser envasada en frascos ó garrafones, para 
la exportación. 
En esta misma sala hay también diversos 
aparatos destinados á la fabricación de li-
cores finos. 
En otro cuerpo del local se encuentra la 
sala donde se fabrica el vinagre. En loa al-
tos del edificio está el laboratorio y drogue-
ría, que contiene las esencias, plantas aro-
máticas y las materias colorantes proceden-
tes del reino vegetal, siendo todos los pro-
ductos empleados do primara calidad y 
esencialmente sanos é higiénicos. 
Nuestro corresponsal agrega que el señor 
Trueba tuvo la atención de hacerle apre-
ciar la calidad excepcional do los licores 
que destila, y los ha encontrada exquisitos. 
Hace mención de todos, y particularmente 
del curasao, el vermouth y, sobre todo, de 
un cognac, marca "Trueba," do inmejora-
ble calidad." 
Por nuestra parte, nos alegramos de re-
producir esta noticia, porque es para noso-
tros grato y satisfactorio consignar el pro-
greso de la industria cubana, que significa 
aumento del trabajo y consiguientemente 
de la riqueza del pais. 
Revista Mercantil. 
Azúcares.—Completamente destituido de 
interés ha estado nuestro mercado en la ac-
tual semana. No se ha efectuado ninguna 
transacción y los precios son enteramente 
nominales. 
Hemos tenido temperatura fresca, espe-
cialmente por las noches, lo cual apresura 
la madurez de la caña. 
Continúa tomando crédito la apreoiaoión 
de quo la zafra próxima será menor púe la 
pasada. 
Parece que algunos Centrales de la juris-
dicción de Cienfuegos comenzarán la mo-
lienda en los primeros días de diciembre. 
Los mercados reguladores no ofrecen va-
riaciones notables. En Nueva York continúa 
cotizándose á 3f centavos centrífugas, po-
larización 96, y azúcar miel pol. 89, á 2i 
centavos costo y flete. Londres cotiza 13i9 
por remolacha 88. Análisis libre á bordo. 
Las noticias de las cosechas en general 
acusan un déficit de importancia compara-
das con las de 1891 á 92 y dado el aumento 
que viene teniendo el consumo, parece pro-
bable rijan precios satisfactorios para los 
productores. 
L a existencia en nuestros almacenes es 
de 
1892: 28 cajas, 40,285 sacos y 100 bocoyes. 
1891: 28 „ 217,027 „ y 100 
Cambios.—Sostenidos y poco activos. Co-
tizamos: 
Londres, C0 días vista, de 20i á 21 por 
109 P. 
Francos, .3 d[v., de Cf á 7 i pg P. 
Nueva York,3 div., de 10i á 11 p § P. 
España, 8 d[v., de 7i á 7f pg D. 
Durante la semana se han vendido: 
£ 55,000 sobre Londres, á 60 drv., de 20 
á m Pg P-
$200,000 sobre los Estados Unidos, á 3 d^., 
de [10 á lOf pg P. 
$260,000 sobre Madrid y Barcelona, á 8 
días vista, vendidos por el Teso-
ro, á 9 p § D. 
$260,000 sobre Madrid y Barcelona, á 8div., 
d e 8 | á 7 i p g D. 
El oro durante la semana ha fluctuado de 
156 á 157 pg P. 
Metálico.—No se ha importado en la se-
mana. L a exportación fué de $127,700 y 
desdo Io de enero de $959,000, contra 
$1.004,000 en el mismo período de 1891. 
Tabaco.—El exportado en la semana 
comprende: 11,374 tercios de tabaco en ra-
ma, 5.038,623,tabacos'torcidos, 1.274,433 ca-
jetillas de cigarros,y 1,039k. depicadura,y 
en lo que va do año 208,134 te/cios en rama, 
141.206,831 tabacos torcidos y 34.591,413 
cajetillas de cigarros, contra 184,483 do los 
primeros, 160.139,299 de los segundos y 
32.381,752 de las últimas, en igual período 
de 1891. 
Fletes.—Nominales. 
La correspondencia de Cuba ó la 
Península por vía extranjera. 
Nuestro apreciable colega la Eevista de 
Administración publica, en su número co-
rrespondiente al día 10 del actual, el articu-
lo que reproducimos á continuación, con 
cuyas apreciaciones estamos de conformi-
dad: 
" E l Tratado Postal de Berna, de 1874, 
dió gran impulso al cambio de la correspon-
dencia internacional, y destruyó los restos, 
existentes aún, del monopolio Inglés. 
E l aludido Tratado Postal de Berna, de 
1874, modificado por ol convenio de París, 
de 1? de Junio de 1878, y reformado por el 
acta de Lisboa de 21 de Marzo de 1885 y 
por la revisión de VIena, de 4 de Julio de 
1891, estipula en su artículo 5?: 
1? Un porte general y uniforme, de 25 
céntimos de franco, por cada carta sencilla 
del peso de 15 gramos ó fracción de 15 gra-
mos. 
2? Un recargo, unijorme también, que 
no puede exceder de 25 céntimos de franco 
(para las cartas), por cada porte sencillo de 
15 gramos ó fracción de 15 gramos. 
Y 3? una sobre-tasa, extraordinaria y 
transitoria sólo, en proporción á los gastos, 
extraordinarios también, de conducción, y 
que no puede exceder do 10 céntimos de 
franco. 
Los Estados-Unidos de América fué la 
única nación del mundo que admitió, desde 
un principio, las franquicias del artículo 5? 
del Tratado, no haciendo uso, por tanto, 
del recargo. Francia, Inglaterra, Alemania 
é Italia hicieron UBO de él, limitándolo á 5, 
10 y 15 céntimos de franco, y lo han ido re-
duciendo poco á poco. España adoptó ol re-
cargo completo^ limitándolo después á 15 
céntimos de franco. Y Méjico sólo, que so-
pamos, adoptó el recargo completo de los 25 
céntimos y la sobre-tasa extraordinaria y 
transitoria de 10 céntimos más, con lo cual 
gravó la correspondencia originaria de su 
territorio con un porte de 00 céntimos de 
franco, ó séase 12 centavos de peso, por ca-
da carta sencilla de 15 gramos ó fracción de 
15 gramos. 
L a correspondencia pública de Cuba para 
España, por vía nacional, ha sido porteada, 
desdo hace tiempo, con 50 céntimos do pe-
seta, y ul establecerse aquí el servicio intor-
nacional, y el envío, por tanto, do corres-
pondencia para Éspaua, por vía extranjera, 
so consultó á Madrid lo referente á su porte, 
en los comienzos do 1879, y el Ministerio de 
Ultramar dispuso, por telegrama de 28 de 
Abril, que las «artas remitidas á España, 
por vía extranjera, fuesen porteadas con 
sellos del valor de 50 céntimos de peseta, 
igual á .10 centavos de peso. 
madre de cuatro niñas, inglesa, pero esta-
blecida en Loowod, población alemana. 
Desde que fué admitido en la casa, llamó la 
atención de la señora su distinguida educa-
ción, la dulzura de sus modales y la gracia 
y elegancia de su porte. Las niñas le to-
maron un cariño extraordinario, y apren-
dían rápidamente cuanto les enseñaba. In-
terrogada por la señora acerca de su fami-
lia, supo que era noble, pero que habiendo 
muerto su padre, había dejado á su viuda 
siete hijos y muy pocos bienes de fortuna. 
Juana, que había recibido una educación 
brillante, instó vivamente á BU madre para 
que la permuiose colocarse como institutriz 
y la pobro mujor accedió á ello, por la gran 
escasez de recursos. 
Juana llevaba dos meses en la casa, cuan-
do llegó á ella para pasar unos días al lado 
de su familia Lord Ronland Rochester, her-
mano del esposo difunto de la señora de la 
casa, hombre ya de cincuenta años, excén-
trico y mal humorado: aunque tenía pésima 
opinión de las mujeres y jamás había que-
rido casarse, le llamó la atención la gracia 
modesta de la Institutriz, y el gran afecto 
que profesaba á los niños: Mme. D cayó 
enferma, á los pocos días de haber llegado 
su hermano político, y éste vló el cariñoso 
esmero con que la asistió y cuidó Mlle Cire, 
que este era el apellido de la institutriz: se 
quedaba á velarla por las noches, no fián-
dose de los criados, y de día daba á las ni-
ñas sus lecciones, las llevaba un rato á pa-
seo y no descuiiJaba ninguno de los deberes 
de su cargo. El excéntrico caballero inglés, 
que creía aborrecer á las mujeres, se resis-
tía á creer adorable á la institutriz, y sin 
HECHOS. 
Basándose en ol artículo 5? del Tratado 
Postal, quo determina el porte de 25 cénti-
mos de franco para la correspondencia in-
ternacional, y onla rebaja, ya realizada, 
hasta 15 céntimos en el recargo de 25, es-
tablecido sobre la correspondencia expedi-
da do España para ó por el extranjero, a-
eudió por instancia, en 31 de Agosto de 
1879, la junta de Comercio de esta ciudad, 
Sulicitando de la Administración General 
de Correos la rebaja hasta 35 céntimos de 
peseta, ó séase 7 centavos de peso, en el 
porte de 50 céntimos, que venía cobrándose 
á la correspondencia de Cuba, expedida á 
España por vía extranjera. 
Favorablemente informada dicha instan-
cia por el Administrador General de Co-
rreos, D. Carlos de Rojas, fué remitida, en 
copia, en 4 do ottubre siguiente, á la Direc-
ción General de Correos y Telégrafos de 
Madrid, y dióse cuenta á este Gobierno Ge-
neral en 13 del propio mes. 
L a Dirección General de Correos y Telé-
grafos de Madrid, en comuniceción de 28 de 
febrero de J880, hizo saber á la Administra-
ción General de Correosdo la Habana, haber 
sido resuelto favorablemente en parte, la ins-
tancia de la Junta de Comercio, pues se li-
mitaba la rebaja del porte, no á siete cen-
tavos do peso, como había solicitado aque-
lla Corporación, sino á 8 centavos de la 
propia moneda. 
E l 2 do abril do 1880 la Administración 
General de Correos solicitó del Gobierno 
General autorización para dar cumplimien-
to á lo ordenado por la Dirección General 
de Correos y Telégrafos de Madrid; á lo que 
dió respuesta aquella Superioridad, en 26 
del propio mes, dejando en suspenso lo dis-
puesto por la Dirección General de Correos, 
y ordenándo quo siguiese porteándose la co-
rrespondencia con 10 centavos de peso, á 
tenor de lo expresado en el telegrama del 
Ministerio de Ultramar, de 28 de abril de 
1879. 
En 30 de junio do 1880 elevó nueva ins-
tancia la Junta do Comercio de la Habana, 
á la Administración General de Correos, 
como recordatorio de la anterior, de 31 de 
agosto de 1879; y tuvo respuesta, el 15 
de julio siguiente, manifestándosele no ha-
berso recibido nuevas órdenes del Go-
bierno General, si bien se esperaba la reso-
lución sobre el asunto, adoptada ya por el 
Ministerio de la Gobernación. 
En 6 de diciembre del propio año recibió 
una comunicación del Gobierno, la Admi-
nistración General de Correos, traslado de 
la Real Orden del Ministerio de Ultramar, 
de 28 de octubre anterior, en la que se ma-
nifestaba "haberse mandado acuñar y re-
"mitir á Cuba, moneda de plata de 8 cen-
tavos, para que pudiese satisfacerse el 
"porte de igual suma de la correspondencia 
"para España, por el extranjero;" y que 
en tanto esto se ejecute, se esté á lo estableci-
do por telegrama dirigido en 28 de abril de 
1879. 
De lo resuelto, en definitiva, en la ins-
tancia de la Junta de Comercio, le dió tras-
lado la Administaación General de Correos 
on 9 de diciembre de 1880. 
Han pasado doce años, y los hechos, al 
parecer, yacen olvidados; pero la concesión 
está vigente, por más que esté sin cumpli-
mentar: no ha caducado, y han desapareci-
do, con la recojida del billete, las dificulta-
dos déla moneda, quo impidieron llevar á 
vias de hecho, lo concedido en 1880. Si en-
tonces no había en Cuba moneda fracciona-
ria que representase 8 centavos, hoy la hay 
con la de 5, 2 y 1 (éstos en calderilla), y 
puede franquearse la correspondencia con 
sellos equivalentes á 8 centavos (5 y 3,éstos 
últimos de 1 centavo.) 
Otra razón hay, tan poderosa ó más que 
la expresada, para que se lleve á cumpli-
miento lo dispuesto en 1880. 
L a correspondencia española cuesta hoy 
al público: 
De España para las 
Antillas 
De Puerto Rico pa-
ra España y Cuba 
De Puerto Rico pa-
ra el extranjero 




Do Cuba para Espa-
ña, Puerto Rico y 
países ex Lranj eros 




^ vía nacional 6 cents, 
) ,, extranjeras „ 
s vía nacional 8 ,, 
l „ extranjeras „ 
nacional ó extran-
jera 8 centavos. 
I cualquiera que sea la 
vía utilizada 10 cts. 
i 
Como puede observarse, está patente la 
diferencia establecida entre los distintos 
portes qno rigen en países sometidos á un 
mismo Gobierno y á una Administración 
misma. 
Canje de billetes. 
Ayer se efectuaron en el Banco Español 
las siguientes operaciones de canje: 




















































25.362 $ 330.225.20 $ 129.728.80 
Ferrocarril Urbano. 
Sabemos que á pesar de regir en oro des-
de el día Io del próximo mes de diciembre 
las tarifas del Ferrocarril Urbano, el Admi-
nistrador de dicha Empresa, para mayor 
comodidad de los señores pasajeros, le ha 
dado orden á los conductores para que, 
mientras dure el canje, admitan billetes me-
nores de tres pesos al cincuenta por ciento 
de su valor nominal. 
E l premio "Luz Caballero." 
El día primero del próximo diciembre á 
las siete y media do la noche y en los sub-
secuentes que fuesen necesarios, á la misma 
hora, se efectuarán en el salón do actos de 
la Sociedad Económica do Amigos del País 
los ejercicios públicos de oposición para op-
tar al premio "Luz Caballero" quejhade 
discernirse entre los profesores de escuelas 
municipales ó gratuitas del término de la 
Habana, y al de igual nombre dedicado á los 
alumnos de dichas escuelas. 
El premio "Luz Caballero" es fundación 
perpetua del Sr. D Gabriel Mlllet y con-
siste en una medalla de oro con el busto de 
aquel profesor, para los maestros y en una 
de Igual forma, pero de plata, para los a-
lumnos. 
So halla encargada de repartir anualmen-
te esoa premios la Sociedad Económica de 
Amigos del País la que á su vez ha comi-
sionado al efecto á un jurado especial, com-
puesto de la mesa de la Sección de Educa-
ción de dicha Sociedad y de varios socios. 
Es seferétario do este jurado el Sr. D. Rai-
mundo Cabrera. 
Como la convocatoria para optar á ambos 
premios se refiere exclusivamente al término 
municipal do la Habana, el jurado no hapo-
embargo se decía que Juana era una adora-
ble compañera para su vida solitaria. 
L a Providencia se encargó de arreglarlo 
todo: una noche que lord Rowland se quedó 
dormido, la llama de la bugía prendió á las 
cortinas de su cama, y ya las llamas iban á 
envolverle, cuando la institutriz que velaba 
á la enferma, llamó al ayuda de cámara de 
lord Rowland, y á otros dos criados, y en-
traron en la estancia, consiguiendo apagar 
el fuego: la gratitud y el amor so unieron 
para aconsejar al caballero inglés casarse 
con Mlle. Juana, y algunas semanas des-
pués la pobre institutriz era en Londres la 
muy alta y opulenta Lady Rowland de Ro-
chester, pudiendo asistir con el más amplio 
beneplácito de su esposo, á las necesidades 
de su madre y hermanos. 
* * 
Un nuevo salón y de los más concurridos, 
se abrirá pronto en Madrid, y este salón es 
el de los condes de Pinohermeso, antes con-
des de Valle, que regresan á Madrid des-
pués de una larga excursión por el extran-
jero: fueron primero á Italia para visitar 
las extensas propiedades quo heredó de su 
madre la condesa, y seducidos por las belle-
zas de aquel país, se propusieron recorrerlo, 
visitando después las principales ciudades 
do Suiza, Alemania y Francia. 
L a condesa de Pinohermeso se propone 
abrir de nuevo sus espléndidos salones, pa-
ra dar en ellos grandes fiestas, alternadas 
con los suntuosos banquetes con que obse-
quian á sus amigos. 
L a marquesa de Cubas, reciben todos 
loa lunes, y el mismo dia de la semana, se 
([ueda en casa la señora viuda de López Ro-
dido incluir entro los aspirantes á algunos 
alumnos de vecinos términos que así lo so-
licitaron. 
He aquí ol nombre de los que aparecen 
inscritos p ra las oposiciones que darán 
principio el 1? de diciombre: Para la me-
dalla de oro, los Sres. D. Manuel Pruna San-
ta Cruz y D. Luís Bioíca Cornelias, directo-
res respectivamente, de las escuelas muni-
cipales de los barrios do Monserrate, Punta 
y Colón. 
Para la medalla de plata: losalamnos don 
Manuel Rionda, D. José Orúe, JD. Enrique 
Andrés, D. Guillermo Santró Manzanares. 
D. José García Suárez, D. Manuel Real 
García, D. Jerónimo García García, don 
Vitaliano Valdés Paig, D. Lorenzo Ortega 
Pérez, D. Joaquín Vidal Burguera, D. An-
gel Cano Domínguez, D. Domingo Santió 
Laparrar y D. Ricardo Melón Barrote. 
Los tres primeros son discípulos del Sr. 
Pruna Santa Cruz y los restantes del señor 
D. Manuel Perdices Sedaño, on el colegio 
gratuito " E l Niño Jesús", subvencionado 
por el Ayuntamiento. 
E l Congreso Jurídico. 
QUINTA SESIÓN. 
L a sesión del 1? de noviembre so abrió 
poco después do las nueve y media de la 
noche, bajo la prosidencia del Sr. D. Rafael 
Rebollar, delegado del Colegio de Aboga-
dos de Méjico. 
Fué muy animada y numerosa la concu 
rrencla, sin duda por la espoctación que 
despertaba el discurso del señor Silvela. 
E L S R . R O D E N A S . 
Impugnó las opiniones del Sr. Conde y 
Luquo; haciendo notar alguna pequeña de-
ficiencia de la Memoria del Sr. Silvela, re-
lativa al nombre industrial, citando al efec-
to varios casos déla jurisprudencia lo mis-
mo española que extranjera. {Aplausos.) 
E L S R , M A I i U Q U E R Y S A L V A D O R . 
En un correctísimo y razonado discurso, 
afirmó que el tema que se debatía era de 
grande interés para las repúblicas ibero-
americanas; sostuvo que para que el Con-
greso tuviese algún resultado, era necesario 
el cambio de notas diplomáticas entre los 
gobiernos, ya quo no se pudiera llegar á 
una conferencia diplomática, á fin de reco-
nocer el derecho de propiedad litoraria y 
artística á los extranjeros, examinando el 
estado actual de las legislaciones sobre el 
particular y de los pactos internacionales, 
y terminó sometiendo á la consideración del 
Congreso la idea de si podría España por 
medio de una simple declaración, y sin pre-
vias convenciones diplomáticas, obtener de 
las naciones aquí representadas la recipro-
cidad en lo relativo á lapropieded litoraria. 
E L S R . A X I S L E T E X E T R A . 
Sostuvo en su notable y razonado discur-
so la perpetuida de la propiedad intelec-
tual, y combatió á la conclusión del Sr. Sil-
vela, relativa á este punto, sosteniendo que 
estaba on contradicción con lo que defendía 
en el cuerpo de su Memoria. (Muchos a-
plausos.) 
E L S R . V I Z C O N D E D E C A M P O G R . 4 N D E . 
Se ocupó solamente de dos cuestiones: de 
los límites raciónalos de la propiedad inte-
lectual, y déla sanción penal que debe a-
plicarse á sus tránegresores. (Aplausos.) 
E L S R . R A N V I L * . 
Recordó que había sido el iniciador do las 
leyes de propiedad intelectual y de paten-
tes, afirmando quo si no había establecido 
la perpetuidad do la primera, por las refle-
xiones que le hizo el Sr. Cánovas del Cas-
tillo, entonces presidente del Consejo, á fin 
de que el gobierno pudiera quedar en con-
diciones de poder llegar á la uniformidad 
de legislación con otros países y tratar con 
estos, y se manifestó conforme con las solu-
ciones propuestas en la Memoria del Sr. Sil-
vela. {Ajrtausos.) 
E L S E Ñ O R R A M I R E Z F O N T E C B A 
Leyó un brevo y elocuente discurso, ma-
nifestando que no debían ponerse trabas al 
comercio intelectual entre las repúblicas 
Ibero-americanas y España, porque preci-
samente había sido este comercio el princi-
pal lazo de unión entre aquellas y España, 
y que se debía mantener el predominio de 
España con sus libros y sus periódicos, los 
cuales llevarán á las primeras los dulces re 
cuerdos de la patria común de nuestros ma 
yores. {Aplausos.) 
E L S E Ñ O R Q Ü E J A N A . 
En frases elocuentísimas se felicitó el dis-
tinguido representante de Colombia, de ha-
ber celebrado el.tratadode propiedad intelec-
tual con España, y con notable espíritu de 
expansión saludó á España; á esta n a c i ó n -
dijo—que rae permitiréis llamar la patria de 
la patria mía. (Grandes aplausos.) 
E L S E Ñ O R S I L V E L A . 
Para él fueron los honores do la sesión, 
por el notabilísimo discurso que pronunció, 
profundo y filosófico unas veces, ingenioso y 
humorístico otras, pero siempre elocuentísi-
mo, y del que sentimos no poder dar más 
quo un ligero extracto á manera de índice. 
Según el ilustre jurisconsulto, el derecho 
de la propiedad literaria y los derechos In-
telectuales, en general, no han sido verda-
deramente negados por nadie, ni podrían 
serlo, porque son la base, el molde de todos 
los demás, y de aquí que ni en el pensa-
miento ni on la realidad se concibe el o-
xistencia de una sociedad donde no se co-
nozca la propiedad intelectual. 
Todas las notas características de la pro-
piedad existen en la Intelectual y por todos 
está reconocido quo desde el momento que 
la propiedad literaria sa materializó por me-
dio de la imprenta, pronto se hizo su cami-
no y fué reconocida por todas las legislacio-
nes. 
EÎ 'MS abutendi no puede tener aplicación 
ni es forma de la propiedad Intelectual ni 
de la materia. 
La inmensa moyoría do las obras que se 
colocan dentro de los límites de la propio 
dad intelectual, no subsisten más allá do 
las condiciones que establecen las leyes, y 
las obras que los traspasan, son por punto 
general las propiamente estéticas. 
L a perpetuidad en el derecho do la pro-
piedad intelectual, sería la mejor solución 
si se pudiera establecer de acuerdo con las 
legislaciones americanas: poro mientras así 
no sea, debe limitarBe él tiempo de dura-
ción. 
E l derecho de reciprocidad no debe regir 
en la propiedad intelectual, y respecto á la 
prensa, todo aquello que se manifiesta en 
las cátedras científicas ó políticas, esto no 
puode quedar encerrado dentro de los lími-
tes estrechos de la propiedad ordinaria, si-
no que deben entregarse á la publicidad de 
la prensa. 
En cuanto á la propiedad Industrial, debo 
sor distinguido el derecho de invención del 
de propiedad intelectual, porque aquél cae 
dentro de la industrial. 
Unos y otros problemas caen dentro de 
las aspiraciones que anoche reveló aquí el 
señor López Puigcerver, y yo me asocio á 
sus aspiraciones de todo corazón; poro para 
que esta idea sea fecunda, es preciso que el 
movimiento venga deadelas repúblicas ame-
ricanas hasta nosotros, seguras de que aquí 
encontrarán Cámaras dispuestas á votarla 
con entusiasmo, y una opinión pública dis-
puesta á hacerla fructificar lo mismo en las 
legislaciones especiales del país que en los 
convenios internacionales. (Aplausos atro-
nadores.) 
C O M I S I O N D E C O N C L U S I O N E S . 
L a nombrada para formular las de este 
tema, se compone de los señores Díaz Gon-
zález, Sánchez Toca, Villapadierna, Suárez 
Espada y conde de Valonea. 
berts, que ve desfilar por sus salones las más 
aristocráticas damas de la corte y todos los 
individuos del cuerpo diplomático. 
E l día 8, es decir, esta noche, se verificará 
el enlace de la Srita. D'? Carmen Coello, hi-
ja del Secretario y Tesorero de la infanta 
D* Isabel, con el marqués de Salas, que se 
cubrirá de Grande do España con el título 
de duque de Montealegre de la Ribera. S. A. 
será madrina de la boda. 
E l 8 de diciembre, día de la Purísima 
Concepción, se reunirán también con lazo 
indisoluble, ol joven condo de Villavcrde la 
Alta, y la bella señorita María Teresa Oli-
vares. E l duque de Rivas ha Ido en ropro-
soutación del marqués de Muros, á pedir 
para un hijo do este, el Sr. Fernández Va-
llín, agregado diplomático del ministerio de 
Estado, la mano de la linda señorita doña 
Rosario Panella. Esta boda no tendrá lugar 
hasta el próximo enero. También ha sido 
pedida la mano de la señorita doña María 
Teresa Jordán, perteneciente á distinguida 
ñimilia de esta corte, para el conocido joven 
D. José de Paredes. En Lisboa se ha con 
cortado el enlace de la preciosa señorita hi 
ja de los condes Dos Olivaos, enlazados con 
aristocráticas familias de la corte, con el 
marqués de PraiaDuarte, de la más alta 
aristocracia lusitana. 
••• 
E l disgusto de los forasteros es muy gran 
de, al ver que de todas las fiestas anuncia-
das no se ha verificado ninguna. Sólo la Ex 
posición está abierta, y de olla estoy segura 
que enviará excelentes crónicas el diligente 
corresponsal del DIARIO: por tanto yo debo 
limitarme únicamente á repetir que los fo 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
T R I B U N A L P L E N O . 
Reunido en el día de ayer el Tribunal 
Pleno de esta Audiencia en sesión extraor-
dinaria y dado cuenta con el Roal De-
creto de indulto, publicado en la Gaceta de 
la Habana en el mismo día con el cúmplase 
del Gobierno General, ha acordado se guar-
de y cumpla,y se comunique á la Sala do lo 
Criminal de dicho Tribunal. 
E C R I M E N D E L A C E I B A ; 
Para el día 20 de enero del entrante año 
se ha señalado el juicio oral de la causa se-
guida contra Julián Wandemberg, Manuel 
Mesa, Pedro García Hernández (a) E l Gua-
jiro y Benigno Eleno Hernández, por robo 
asesinato del joven Emiliano Valdés, come 
tidos el día 4 de septiembre de 1890. 
Defenderán álos referidos procesados los 
Ldos. Laneís, Dobal, Canelo Bello y Des-
vernine (D. Eduardo.) 
S E N T E N C I A 
En la causa procedente del juzgado de 
Guanabacoa seguida contra el pardo Gena-
ro Blandino, D. Ignacio Cairo, D. Laureano 
Quirós y D. Félix González, por homici-lio 
de D. José Quiñones, y que se vió eu juicio 
oral como anunciamos oportunamente, ha 
dictado sentencia la Sección 2a, siendo po-
nente el Sr. Magistrado D. Miguel de Alde-
coa, condenando al pardo Blandino, como 
autor de dicho delito, á la pena de catorce 
años, ocho meses y un día de reclusión tem-
poral, accesorias y al pago de una cuarta 
parte de las costas; á D. Ignacio Cairo co-
mo encubridor del referido delito, á la de 
dos años, cuatro meses y un día de prisión 
correccional, y á D. Laureano Quirós á la 
de un mes y un día de arresto mayor con 
las accesorias legales para ambos y al pago 
cada uno de una cuarta parte do postas, 
declarándose también responsables solida-
ria y mancomunadamente á dichos proce-
sados por la indemnización de cinco mil pe-
setas á los herederos del Interfecto Quiuo-
nes, y absolviendo á D . Félix González, con 
la otra cuarta parte de costas restantes de 
oficio. 
L A C A U S A D E I S A S I . 
L a Sección Ia de lo Criminal de esta Au-
diencia, proveyendo á la manifestación del 
Ldo. D. Cristóbal de la Guardia, referente 
á no poder aceptar la dirección del actor ci-
vil D. Luis Ojeda, y cuya manifestación di-
mos á conocer oportunamente, ha declara-
do sin lugar dicha petición, toda vez que la 
resolución de la Sala ha quedado firme. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Señalamientos para el 28. 
Secoión Ia-
Contra D. Juan A. Isasi y otros, por in-
cendio, homicidios por imprudencia y otros 
delitos. Fiscal Sr. Enjuto. Acusadores Ldos. 
Manuel Rafael Angulo y ;Manuel M. Coro-
nado. Defensores, Dres. Cueto y Lanuza y 
Ldos. Desvernine (D. Pablo), y Alúm. Ac-
tores civiles, Ldo. L a Guardia. Procurado-
ros, Sterling, Hernández, Mayorga, Villar, 
Valdés Hurtado, Valdés y Valdés Losada. 
Juzgado del Este. 
—Contra D. Lorenzo Torres, por infide-
lidad en la custodia de documentos. Defen-
sor, Ldo. Mesa y Domínguez. Procurador, 
López. Juzgado de la Audiencia. 
Es Secretario en ambos juicios el Ldo. L a 
Torre. 
Sección 2* 
Contra D. Angel Alvarez y D. Manuel 
Abascal, por prevaricación. Acusador, L i -
cenciado Trelles. Defensores, Ldos. Sorra y 
Barinaga. Procuradores, Tejera, Villanue-
va y López. Juzgado de Guanabacoa. 
—Contra el pardo Luis Valdés, por hur-
to. Defensor, Ldo. Lazcano. Procurador, 
Mayorga. Juzgado del Oeste. 
Es Secretarlo en dichos juicios el Dr 
Mora. 
A U D I E N C I A D E M A T A N Z A S . 
El jueves 24 se efectuó en la Salado lo 
Criminal do la Audiencia de Matanzas, la 
vista en juicio oral y público de la causa 
seguida en el juzgado de Colón, contra ol 
asiático Nicolás Zayas, por homicidio del 
pardo Patricio García. 
Este hecho ocurrió el día 25 de julio do 
1891, en una tienda del ingenio "Azopar-
do," en la que tuvieron una reyerta Zayas 
y García, resultando éste con una herida 
incisa en la parte anterior del muslo iz-
quierdo, de cuyas resultas falleció. 
E l fiscal en sus conclusiones provisiona-
les, quo sostuvo como definitivas, solicitó 
que se impongan al procesado 14 años, 8 
meses y 1 día de reclusióu temporal, acce 
serias, pago de las costas é indemnización 
de 1000 pesetas á los herederos del inter-
fecto. 
E l procesado confesó ol hecho, haciendo 
presente que García lo había atacado y que 
el cuchillo quo ee le ponía do manifiesto no 
ora el ¡¿nyo, pues éste no tenía punta. 
El testigo de cargo, asiático Asen, mani-
festó que vió al procesado y al interfecto 
luchando, sin darse cuenta de la causa de 
la reyerta. 
L a defensa. Ledo. Ramos Almeyda, ne-
gó quo el delito cometido fuera el do homi-
cidio, sosteniendo que sólo existía el de im-
prudencia temeraria, y agregando que la 
herida que le origino la muerte á García, 
no le fué causada con intención "por su pa-
trocinado, sino que se la Infirió al caer, en 
la lucha que sostuvieron, como lo prueba el 
hecho de haber sido herido on el muslo iz-
quierdo. 
Movimiento de pasajeros. 
E l Sr. D. Aquiles Solano, celoso piloto inspector dol 
reconocimiento de buques, nos ha remitido el siguioute 
estado numérico del movimiento de pasajeros en este 
puerto, dnranto el mes do la fecha, con inclusión de 
los militares y los de tránsito: 
neral D. Antonio Ezeta, vicepresidente do 
la República del Salvador y bizarro militar. 
La señora de Ezeta unía á una inteligencia 
excepcional y á una belleza extraordinaria, 
grandes virtudes privadas, entre ellas la de 
una caridad inagotable. 
—Uno do los atractivos que figuran on eí 
programa do las fiestas catalanas que se e- , 
fectuarán en Matanzas, en las lomas do 
Montserrat, ol día 8 del entrante diciem-
bre, es un gran baile diurno en una espa-
ciosa glorieta que se construirá al efecto y 
en el cual tocarán, sin Interrupción, dos 
buenas orquestas. 
Las provincias hermanas levantarán en 
la explanada de la Ermita bonitas tiendas 
de campaña, donde serán obsequiados los 
amigos y comprovincianos que concurran á 
ellas. 
Con motivo de esas fiestas irán á Matan-
zas trenes excursionistas de C^lón, Habana, 
Cárdenas, Cienfuegos, Sagua y otros pun-
tos de la isla. 
—Según noticias de nuestro colega M 
Correo de Matanzas, el candidato que pre-
senta el partido de Unión Constitucional 
para ocupar la plaza de Diputado provin-
cial por el distrito de San Francisco y San-
ta Ana, en dicha provincia, que se ha de 
proveer, como saben nuestros lectoron, por 
medio de una elección parcial los días 10, 
11, 12 y 13 del entrante diciembre, os el Sr. 
D. Francisco Pividal, administrador do la 
Compañía del ferrocarril de Matanzas. 
— E l Excmo. Sr. Gobernador general con 
fecha 14 del que rige, se ha servido acordar 
que el dia 15 de diciembre próximo, á las 
dos de la tarde, so celebre eu la Secretaría 
general y en la casa Palacio de la capital 
de Santiago de Cuba, la subasta para con-
tratar la cimentación de las columnas y ea, 
tablonado de la plataforma del tinglado de 
hierro que on el puerto de aquella ciudad 
ha de construirse con destino al servicio 
público y cuyo presupuesto de contrata as-
ciende á 8,702 pesos 55 centavos oro. 
L a subasta se celebró con arreglo á la 
Instrucción vigente de 11 de septiembre de 
18G9, hallándose de manifiesto en la Sec-
ción central de Obras públicas de la Secre-
taría del Gobierno General para conoci-
miento del público, todos los documentos 
que han de regir en la contrata. 
LAS DOS MA11GAHITAS. 
E N T R A D A S . 
D« la Península, Canarias y 
Puevto-Eico (vía directa).. 
De Tampa y Cayo Hueso. . . . 
Do Míjico 
De Nueva York, Colón, J a -
maica, St. Tliomas y L a 
Guaira 
Total 3851U91 256 40 
108 69 
4ii 
S A L I D A S . 
Para la Península, Canarias y 
Puerto-Rico (vía directa). 
Para Cayo Hueso y Tampa. . 
Para Méjico 
Para Nueva York, Colón, J a -
maica, St. Tliomas y L a 
Guaira 
Total. 
R E S U M E N . 
Entradas... 
Salidas 
Diferencia & favor de la población. 














Habana, 31 de julio de 1892.—El Piloto Inspeo-
or de buques, Aquiles Solano. 
NOTA^—De los 1,091 pasajeros nacionales, que ne-
garon en el presente mós, 715 saben leer y escribir. 
AduaBa de ía Híibana. 
RECAUDACION. 
Pesos. CtB. 
Día 26 de noviembre de 1892.$ 21.376 85 
Según leemos en los periódicos centro-
americanos, ha sido generalmente muy la-
uiontado en toda la América Central, el fa-
llecimiento de la distinguida señora doña 
Mercodcs G. de Ezeta, digna esposa del ge-
Lamberto y Leandro, hijos de unas po-
bres gentes, no eran felices on el seno de su 
familia y resolvieron correr mundo en busca 
de fortuna. 
A este fin, pusiéronse en marcha una ma-
ñana de primavera. Leandro tenía quince 
años y Lamberto dieciseis; y, como eran 
muy jóvenes, aunque les animaba la espe-
ranza, no dejaban de experimentar cierto» 
temores con respecto al porvenir. Sin em-
bargo, infundióles ánimo y valor la aventu-
ra que les ocurrió al principio del viaje. 
Al recorrer la ladera de un bosque, pre-
sentóseles una hermosa mujer cubierta do 
flores y de pámpanos, de la cabeza íí los 
pies. Eera el hada Primavera, la cual dijo 
á los dos hermanos: 
—Puesto que partís para un largo viaje, 
quiero haceros un valioso regalo. Tú, Lam-
berto, toma esta margarita, y tú, Leandro, 
esta otra. Os bastará arrancar á esas flores 
uno do sus pétalos y lanzarlos al viento, pa-
ra que eu el acto experimentéis un goce in-
finito, que será precisamente lo que hayaia 
deseado. Seguid vuestro camino y procu-
rad hacer buen uso de los presentes do la 
Primavera. 
Los dos hermanos dieron las gracias al 
hada y se pusieron en marcha. .Pero al lle-
gar á una encrucijada, se suscitó entro ellos 
una desavenencia. Lamberto quería tomar 
por la derecha y Leandro por la izquierda: 
más no pudiendo armonizar sus pareceres, 
resolvieron que cada cual obrara á su anto-
jo y se separaron después de haberse dado 
un estrecho abrazo. 
I I 
Al entrar en la aldea inmediata, notó 
Leandro la presencia de una joven asomada 
á la ventana, y apenas pudo contener un 
grito de admiración ante aquella hermosu-
ra. En su vida había visto un ser tan en-
cantador. 
Leandro no vaciló ni un instante, y arran-
có uno de los pétalos de su margarita, que 
se apresuró á lanzar al espacio. 
En el acto mismo, la niña de la ventana 
so hallaba en la calle juuto al viajero. 
Diéronse los dos las manos y salieron de 
la población, diciéndose mil ternezas. An- . 
duvieron juntos por espacio de algunos 
días, hasta que la muchacha exhaló el últi-
mo suspiro en una tarde de Otoño, mientras 
las hojas, arrastradas por el viento, choca-
ban contra los cristales, como los dodos de 
la devastadora muerte. 
Leandro doró por espacio de largo tiem-
po; pero consolado al fin, vió un día una 
mujer admirable, vestida de raso de oro, de 
hermosos ojos y labio purpurino. Lanzó al 
aire otro pótalo y partió con ella apresura-
damente. 
Desde entonces pidió á cada instante la 
realización de un nuevo deseo, anheloso ú-
nicamente de conseguir lo que encanta, en-
loquece y extasía, sin cuidarse para nada 
de su porvenir y ocupado tan sólo en des-
hojar su margarita. 
I I I 
L a conducta de Lamberto fué muy distin-
ta, porque era el mozo un joven económico 
ó Incapaz de malgastar su tesoro. Al verse 
solo en medio del camino, hízose la prome-
sa de no hacer uso irrefiexivo del presente 
del hada. Porque, al fin y al cabo, por nu-
merosos que fuesen los pótalos do la flor, 
llegarla un momento en que se vería despo-
jada de todos ellos, si los iba arrancando 
por cualquier causa fútil. L a prudencia lo 
aconsejaba guardarlos para el porvenir, sin 
duda con arreglo á las intenciones de la | 
Primavera. En el primer pueblo por donde 
pasó, compró una cajita en extremo sólida, 
con su correspondiente cerradura, y colocó 
dentro la flor, resuelto á no mirarla siquie-
ra, para evitar todo género de tentaciones. 
No quería mirar á las mujeres y siempre 
razonable y metódico, sólo so ocupaba en 
cosas sérias y provechosas. Dedicóse al co-
mercio, realizó buenos negocios y logró a-
cumular grandes ganancias, menosprecian-
do constantomente á los jóvenes licenciosos 
que pasan la vida consagrados á los place-
res, sin tener jamás en cuenta el día de ma-
ñana. 
Por lo tanto, era Lamberto hombre muy 
atendido y considerado por las gentes hon-
radas, quo por unanimidad le elogiaban, 
señalándolo á sus conciudadanos como ejem-
plo digno de imitación. Y el joven seguía 
enriqueciéndose y trabajando desde por la 
mañana hasta la noche. Pero en honor déla 
verdad, no era tan feliz como hubiera desea-
do, pues á pesar de todo, pensaba en los 
grandes goces do que voluntariamente te 
privaba. Habríale bastado abrir la caja y 
lanzar al viento un solo pétalo para amar y 
ser amado. Sin embargo, refrenaba al ins-
tante tan peligrosas veleidades, consolán-
dose con la idea de que le sobraba tiempo 
para desquitarse luego de sus privacionee. 
Nada le importaba esperar, toda vez que 
la flor estaba intacta en su caja. 
Por más que la brisa le murmuraba al 
oído: "Arrójame uno de los pétalos de esa 
margarita para que pueda yo arrastrarla y 
para que tengas tú un momento de solaz, el 
mozo hacía oídos de mercader al misterloeo 
halago, y el viento se alejaba para consa-
grarse á mover las ramas do los rosales y á 
agitar sobro las mejillas de las mujeres el 
encaje do los volidos. 
I V 
Al ea.!»© de muchos, muchísimos años, al 
visitar Lamberto una de sus .fincas, se en-
rasteros, á falta de otras distracciones, lle-
nan los teatros y los cafés, esperando la ca-
balgata histórica, que es posible resulte otro 
parto do los montes, que después de mucho 
estruendo, dieron á luz un ratoncillo. 
Todos cuantos teatros hay en Madrid so 
hallan abiertos. E l Tenorio hace el agosto 
durante la primera quincena de noviembre, 
y en todas partes so representa: Vico, á po-
sar de que sus años se apartan mucho de 
los que tenía el protagonista, hace un Te-
norio admirable, sabresaliendo, sobre todo, 
en la escena más gastada, y por decirlo así, 
más cursi de la obra, aquella en que al en-
trar on ol cementerio se arrodilla ante la 
escultura que representa á la desventurada 
Inés de Uiloa; aquellas décimas tan sabidas 
y tan manoseadas, parecen nuevas en la 
boca del gran actor, que las dice con un 
sentimiento y un claro oscuro y por consi-
guiente, con una expresión que no he oído á 
ningún otro actor. 
L a señora Contreras, quo no es una niña 
ni mucho menos, lo parece por su figura 
menuda y fina, y por el metal encantador 
de su voz, uno de los más puros y melodio-
sos que se pueden imaginar. La Contreras 
tiene además una carita muy dulce, anima-
da por dos grandes y hermosos ojos negros. 
Aunque casi siempre ha trabajado en el 
Teatro Español, no ha alcanzado la reso-
nancia de otras actrices; verdad es que la 
Tabau, con razón ó sin ella, ha eclipsado á 
todas. 
A pesar de ser la actriz mimada del pú-
blico madrileño, María Tubau abandona la 
escena del Teatro de la Princesa, y después 
• de una corta í«mee artística por las pro-
vincias del Noroeste de España, marchará 
á Buenos Aires, Montevideo y demás repú-
blicas del Plata, donde ha estado ya, y de-
sean vivamente que vuelva. La Sra. Tubau 
trajo una buena fortuna, y en su segunda 
estancia allí es seguro que su caudal acre-
cerá tanto que podrá retirarse de la escena 
si así lo desea. 
Es más quo probable que á su vuelta & 
España se detenga en Cuba, donde os se-
guro producirá gran entusiasmo por sus más 
quo eminentes, encantadoras cualidades ar-
tísticas, por su belleza, por su elegancia 
incomparable. María Tubau, es una Sarah 
Beinardt perfeccionada por la gracia inimi-
table de la mujer española. De estatura al-
go más que mediana, sin ser muy alta, su 
hermosísimo cabello rubio forma contraste 
peregrino con sus cojas y sus pestañas ne-
gras, quo guarnecen unos bellos y adorna-
dos oíos azules de un matiz claro y de una 
extraña profundidad de expresión. La edad 
no ha hecho engruesar á María; es esbelta 
como una paloma, y la delgadez de su cin-
tura le hará dificultoso el seguir la moda de 
los talles cortos que van imponiéndose; pero 
para esta insigne artista que ha nacido ele-
gante, todos los cambios son fáciles, y en 
todos resalta el arte de vestir bien que po-
see en sumo grado. 
L a Sra. Tubau trajo de su viajo anterior 
á las ciudades del Plata, una cantidad fa-
bulosa de joyas, tantas que no cupieron al 
hacer los equipajes en un baúl de hierro. 
En esta segunda visita es probable que 
traiga muchas más. 
MASÍA PÍL PILAE S m r í s , 
contró do mannp á boca con nn hombre ha-
raposo fine p¡ aba por ol campo. 
—¡Quó voo!—exclamó—¿So eres tú mi 
hormano Leandro? 
—Sí, soy yo—contestó el otro. 
—¡Pero en qné estado te encuentro! ¡In-
dntiablemento has despilfarrado el donativo 
do la Primavera! 
—¡A.h!—suspiró Leandro.—Tal vez he 
lanzado al viento demasiado aprisa los pó-
talos do la flor. Sin embargo, no me arre-
piento do mi imprudencia, porque he goza-
do do todo cuanto se puede disfrutar en este 
mundo. 
—¡Pues te has lucido, en verdad! Si hu-
bieras sido tan circunspecto como yo, to ve-
rías ahora do muy distinto modo. En cam-
bio, nada me costaría gozar ahora do todos 
los placeres de que to vos privado. 
—¿Es posible? 
—¡Pues ya lo creo! ¿"No ves quo ho con 
servado intacto el presonte del hada? 
—iDe verasl 
—Sí—repuso Lamberto ahriondo la caja 
que había sacado do su bolsillo—mira. 
Pero ol rioo propietario palideció do te 
rror, porque en lugar de la flor marchita 
tenía ante sus ojos un montón do monudíai 
mo polvo. 
—¡Ah!—exclamó con aconto de ira.-
jMaldita aea el hada fatal que tan cruel-
monto so ha burlado do mí! 
De ontro una do las malezas dol camino 
salió entonces una mujer vestida do flores 
desde los pies á la cabeza. 
—No me ho burlado do tí—dijo-—ni tam 
poco de tu hormano, y ya os hora de quo os 
dó una explicación. Las dos margaritas no 
eran en realidad dos flores, sino vuestras 
propias juventudes. Tú, Leandro, has lan 
zado la tuya á todos los vientos del capri 
oho, y tú, Lamberto, has dejado marchitar 
la tuya on el fondo dé tu corazón. Con la 
particularidad do quo no tienes ni lo que á 





Hemos recibido un ejemplar do la 2a par-
to do las nociónos do Aritmética publica-
das por ol profesor D. Manuel Perdías Se-
daño, director del colegio " E l Niño Jesús." 
Da comienzo esta 2* parto por los que-
brados comunes y continúa con los decima-
les, números denominados, razones y pro-
porciones, regla do tros, simple y compues-
ta, regla de compañía, de interés, de aliga-
ción, elevación ú potencias y extracción de 
raices; todo con mucho orden y sencilloz en 
la exposición: ostá intercalado también el 
sistema métrico decimal con alguna exten-
sión y las equivalencias de un sistema á 
otro con operaciones prúcticas. 
Recomendamos osta 2* parte á los Srcs. 
Profesores y padres do familia, puos en bre-
ves páginas se halla lo más esencial para 
el aprondizago do esta asignatura. 
Los precios del Método Moral de Lectu-
ra de esto profesor, son sumamente módi-
cos, y no hacemos recomendación de la 
bondad de oste Método, por sor mny cono-
cido del profesorado en general, por los rá-
pidos progresos que con él se obtienen. 
ANALES DE 1A REAL ACADEMIA. 
Hemos recibido la entrega 338 de esta 
interesante publicación corrospondionto al 
15 de noviembre. Entro otros trabajos inte-
resantes, trae ol discurso del limo. Sr. Héc-
tor do la Universidad, pronunciado con mo-
tivo do la colobración dol Cuarto Centona-
rlo on la lloal Academia. 
GACETA MÉDICO MUNICIPAL. 
Ha llegado á nuestra redacción el núme-
ro de osta publicación corrospondionto al 
15 de noviembre; aparte de otros materia-
les do verdadero interés para los quo ejer-
cen la medicina, trae también intoresantos 
artículos sobro los médicos municipales, on 
relación con sus respectivos Ayuntamien-
tos. E l número do quo nos ocupamos es 
muy interesante. 
SUCESOS. 
E L C R I M E N D E L A V I B O I M . 
A las onco y media del día do ayor, sá-
bado, so constituyó en la Jefatura do poli-
cía ol Juez Sr. Torralbas, acompañado dol 
Teniente Fiscal Sr. Enjuto, retirándose de 
allí á las dos menos cuarto de la tardo, des-
pués do babor llevado á su presencia á los 
procesados Villa, Ilornándoz, y García (a) 
El Manquito. Este último continúa eu co-
municación. 
E L F U E G O D E A Y E R 
A los pocos momentos de haber empozado 
la sumaria ol Sr. Juez de guardia, dispuso 
la detención preventiva dol sereno del taller 
del Sr. Alegret. 
Las bombas Virgen de los Desamparados 
Y Habana, estuvieron trabajando hasta una 
hora bastante avanzada do la tardo, ha-
biendo quedado una sección do los liombe-
roa Municipales, para continuar el escom-
broo. 
La Empresa do Ferrocarriles do la Haba-
na, tuvo que suspender la salida do dos tre-
nos do carga, por hallasse interceptada la 
vía, con las mangueras do las bombas Es-
paña y Virgen de los Desamparados. 
Dichos tronos, que arrastraban 30 y 24 
carros y fragatas, respectivamente, pudie-
ron continuar su marcha dos horas más 
tarde. 
A las tres de esta se dió la señal do reti-
rada. 
G A C E T I L L A . 
AIRES D'A MIÑA TERRA .—El Presiden-
te de osta sociedad de instrucción, recreo y 
asistencia sanitaria, so ha servido invitarnos 
para la hermosa volada que ha do efectuar-
so allí esta noche, con motivo de la apertu-
ra dol quinto curso, el do 1802 á 1803. 
El programa consta de cuatro partes. En 
la primera, después de una sinfonía por la 
orquesta, se repartirán á los alumnos los 
premios obtenidos en ol curso anterior. En 
la segunda, la Srta. Laura Loroncís López 
recitar'i el monólogo Magdalena, original de 
D. José Novo y García. 
En la torcera parte so representará el di-
vertido juguete Mal de Ojo. Y en la cuar-
ta so ofrecerá un interesante concierto vo-
cal é Instrumental, desempeñado por la so 
hora Caubín de Perdomo y los señores Ar 
güolles, Vieta, Vieites (D. E.) , Domínguez 
y Fernández. L a función empezará á las ' 
ocho. 
LA SEVERIDAD DEL CZAR.—Haco días 
tuvieron un violento altercado los generales 
Zwíststvonofl' y Rippenkamp, de resultas 
del cual quedó medio concortado un duelo. 
El Czar ha llegado á enterarse de esto y 
ha llevado su severidad con los generales 
hasta el último oxtrorao: á uno lo ha condo-
nado á servir do soldado raso on ol ejército, 
después do sus sosonta años do servicio, y 
al otro lo ha degradado on público do todos 
eus títulos. 
CJIIARINI EN IRIJOA.—No os poco tiberio 
©1 quo arman los niños on ol hogar domésti-
co, pidiendo á sus papás que los lleven al 
teatro do la callo do Dragones, á la una do 
la tarde, pues allí al mismo tiempo que so 
divierten con ios payasos, los olefantos y lo¿i 
monos velocipedistas, pueden traer para 
casa—si la suerte los espropicia—un jugue-
te do los muchos que so exhiben en el salón 
de entrada. 
Por la noche habrá volteo por ol grupo 
de atletas, juegos do salón, guarachas, e-
jercicios ecuestres á caballo en pelo y una 
Pantomima, cuya acción so desarrolla eu 
medio do una lluvia de estacazos y bofeto-
nes de cuello vuelto. 
CORUIDA DE TOROS.—Esta tardo ol rue-
do do la calzada de la Infanta so verá re-
pleto por la afición. Se trata del bonoficio 
do los espadas hermanos Villegas, á los quo 
auxiliará ol maestro Hermosilla, y la gente 
macarena no puede faltar á esa brega, que 
promote ser magnífica. Entre los cinco sor. • 
tonciados á estoque, hay dos bichos españo-
les do acreditada ganadería. L a corría es-
comionsa á las 3 .̂ 
Tres cañas ó raansanilla—se va á pímplá 
mi chiquilla:—la primera por el Loco,—]a 
B.igunda por Poíoco,—la última por 
Hermosilla. 
PüBILLOlíES EN TODAS PARTES.—En 
Payrot, esta tardo, animada fuucióa para 
"la infancia habanera" con una porción de 
obsequios dedicados ála gente menuda. En el 
espectáculo nocturno harán sus trabajos la 
familia Elliot, ol núcleo do velocipedistas 
amoricanoa, el hombre-mono, los royes del 
aire y al Anal, La Flauta Mágica, prescis-
diondo de las "salidas cómicas" del cuco 
Kukú. 
ĵ u ios circos do Jesús dol Monte y Gua-
nibacoa dos funciones por ol estilo con el 
aliDamento de caballos amaestrados, ecw-
j^jrs y ecuyeres. 
—ÍEa qué so parece Pubillones al airo? 
¡fĉ lSn (juo ceta 9ü Mas par^ 
R A S E B A L L . — E n los terrenos de Carlos 
III pe efectuaiá, á las dos de la tarde de 
huv, el primer desafio ontro la novena A l l 
American y el club "Aguila." Existe gran 
animación' entro los partidarios del Base 
Ball para asistir á eso desafio. ¿Quién ven-
cerá? los amer'.car.03. 
PROVISIONES PARA EL INVIERNO.- L a 
sedería La Bosita, domiciliada en Galiano 
128, es muy conocida y visitada con fro-
cunneia por las gentiles damas que viven 
on ol saludable barrio de Guadalupe. Y 
ahora lo será más, si so tiene en cousidera-
ciúa la multitud do cintas, puntas, mantas 
do seda, lana y estambro, objetos do mim-
bre, juguetería y otros oioctoa que acaha de 
recibir aquella casa, directamente del ex-
tranjero, y quo son el último decreto de la 
moda, si valo la metáfora. 
Los señores Sánchez, Hnos. y Compañía, 
propietarios de ese amplio y bien surtido 
establecimiento, lo han hecho popular, mer-
ced á la excelente calidad de los artículos 
con quo lo abastecen y á los precios mode-
rados con que venden todos los efectos. 
Hocen las niñas hermosas 
A Ld Bosita vidta 
Y so nittestran orgullosas, 
Pues luco más La Bosita 
Cuando se llena de rosas. 
CUATRO TANDAS.—En el alegre teatro de 
Albisu so representa hoy á las 7i E l Mo 
nagmllo, haciendo de sacristán la señora 
Alonso. A las S\ y O J so canta la anti 
gua y difícil zarzuela, on dos actos, E l Es 
treno de una Artista por la nueva tiple se-
ñorita Gil dol Real. Antes del acto último 
el Maestro Julián y aus profesores regala 
rán nuestros oídos con la brillante "Sere-
nata Española". Y concluye la función con 
el Coro de Señoras, á Ins 10J. 
El lunes 28 del actual, 
Es celebrado en la albisúfefia grey. 
Pues junto con el baje Villarroal, 
Hace la señoría Gil del Eeal 
L a Eosa inculta del rabioso Bey. 
PARRAFITOS.—El número extraordinario 
dol periódico dominical La Honorata, con-
sagrado á conmemorar ol descubrimiento 
de América, contieno, entre muchos autó-
grafos notables, los do Mañé y Flaquer, 
Montero, Ixart, Del Monte y Apeles Mostree, 
y dibujos alegóricos y viñetas por Escaler, 
Domingo, Barrio, Tomento, Planas y otros 
artistas do mérito. Ea un precioso homo-
najo á Colón el dol colega reglonalista ca-
talán. E l mencionado número se halla á la 
venta, á razón de un poso en plata, on las 
principales librerías y en la callo do Cion-
fuogos número 80. 
En Oim^ia 05.—Nada importa que los 
víveres—alcancen precios muy altos,—ni 
quo los tronos do Regla—varíen su itinera-
rio;—nada importa que las cédulas—cues-
ten un Congo en metálico,—ni que suban 
los derechos—al arroz descascarado;—nada 
la crisis importa—¿el tifus qué importa? un 
rábano.. .-¡mientras "Manin" venda sidra 
—á diez centavos el vaeo!.... 
DE JULIO SIMÓN,—"La gloria mayor no 
está en el invento sino eu su realización. E l 
quo anuncia una idea y la deja perderse es 
monos grande que el quo la recoge y la hace 
vivir; del mismo modo que la mujer que 
probija una criatura abandonada y la cría, 
es más digna del nombro do madre qne la 
que la da á luz y la abandona." 
Antes que Julio Simón había dicho lo 
mismo la musa dol pueblo: 
"Un jardinero de amor 
siembra una planta y se va; 
otro viene y la cultiva 
¿de cuál de los dos será?" 
"CLARÍN" Y LA PARDO BAZÁN.—Reco-
mendamos á nuestros lectores los brillantes 
artículos que se denominan Como gustéis 
por "Clarín" y dos do la Pardo Bazán, titu-
lados Bemordimientos y La hierba milagro-
sa. Estos trabajos literarios han visto la 
luz on "Las Novedades" do Nueva York, 
cuya agencia está á cargo de D. Clemente 
Sala, Habana 08. En la misma casa so ven-
den números sueltos de dicho periódico y 
también se admiten suscripciones. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Este florecien-
te Centro de Recreo ofrecerá á sus abona-
dos, á principios de la próxima semana, una 
atractiva y selecta función. Con ose objeto 
se ensaya escrupulosamente, por la sección 
de aclamación del mismo Instituto, la pre-
ciosa comedia, on tres actos y on verso, 
original de D. Enrique Zumel, titulada Las 
Blendas del Gobierno. También en los in-
termedios habrá música vocal é instrumen-
tal. 
Aun no puedo fijarse el día de la función, 
porque se desea quo la referida comedia 
resulte perfecta monto desempeñada, y no 
podrá cogerse la fruta hasta que no esté sa-
zonada y madura Ya tendremos opor-
tunidad do annnoiar á nuestros lectores, 
con la_ debida anticipación la noche 
buena. 
Bien en "la culta" mo encuentro—con 
tanta mujer divina;—pero soy do tierra-
adentro:—si Guilló mo invita al Centro,— 
yo corro á la guillotina. 
NOVEDAD.—A tanto puede llegar en to-
dos los terrenos el afán do novedades, pro-
verbial ya en nuestro siglo, quo un modisto 
italiano acaba de inventar un traje que e-
quivalo á tres; la señora que lo usa, para 
transformárselo, lo basta quitar ó poner 
unos sencillos corchetes. 
L a novedad ha gustado oxtraordinaria-
monto en Italia, y si resulta práctica, no 
tardarán on adoptarla los demás países ou-
ropoc s. 
Ahora so casa Mirós, 
á quien el lujo encocora, 
y podrá decir después: 
—¡Ah señores, mi señora 
tiene un traje y tiene tresl 
VACUNA.—Hoy, domingo, se administra 
en la sacristía do Jesús del Monto, de 7i á 
8i.—En el Corro y Vedado, do 0 á 10. 
El lunes en el Centro de Vacuna, Empe-
drado 30, de 12 á 1. 
A LAS PERSONAS CARITATIVAS —LOS que 
deseen hacer una verdadera obra benéfica, 
pueden dirigirse á la callo de la Maloja n? 
151, cuarto interior, donde se encuentra ol 
jefe de una pobro familia, llamado D. Car-
los Johnson y Pulido, con un ouormo cán-
cer sobre ol labio superior y cara, viviendo 
en una habitación obscura y húmeda, acom-
pañado de sus suegra y esposa, ésta tam-
bién enferma y en estado interesante y cua-
tro niños, el mayor de siete años, faltos de 
todo recurso aun para su alimentación. L a -
mentable es el cuadro que presenta esa 
desventurada familia, que con algunos re-
cursos haría más llevadera su triste situa-
ción. 
INCONVENIENCIAS DEL MAR.—A un cam-
pesino que ve el mar por primera vez: 
—¿Qué le parece á usted? ¿Es muy her-
moso, verdad? 
—Sí; pero ¡cuánto terreno perdido para 
el cultivo! ¡Cuánto arroz y cuánto boniato 
podrían sembrarse eu esas caballerías do 
tierra! 
AGUA APERITIVA HUNGARA. 
HUNYADI JANOS. 
Tío conozco su rh al como agua pwr 
ganto natural. 
C 1836 
/>r. J M s v e r n i u e . 
1-Nb 
JHS. 
I Q - L E S I A D E B E L E N . 
E l domingo 27 celebra el Apostolado do la Oración 
sus cultos mensuales en honor del Sagrado Corazón 
do Jesús. 
A las 7 de la maliana misa rezada con cánticos y 
comunión general. 
A las 81 misa cantada con plática y bendición y re-
serva del Santísimo Sacramento.—A. M. D . G. 
13704 2d-26 la-26 
PARROQUIA DE JESUS DEL MONTE 
Cofradía del Santo Escapular io 
del C a r m e n . 
De regreso ya el R. P. Director, celebrará esta 
Cofradía sus cultos el próximo domingo 27, á las 8 de 
la mafíana. 
Lo cual se avisa á los cofrades y devotos, suplican-
do la puntual asistencia.—Noviembre, 25 do]8lJ2. 
13618 3-25 
Ig le s ia de S a n Fe l ipe Ner i . 
E l domingo próximo celebrará la Asociación do 
Slra. ¿ra. del Sagrado Corazón su fiesta mensual: la 
comunión será á las 7i y por la noche los ejercicios 
13628 3-25 
RE A L C O F R A D I A D E L G L O R I O S O A R -cangel San Rafael establecida en la parroquia del 
Santo Angol Custodio.—Secretaria.—El martes 29 
del corriente á Iris ocho do la mañana, so celcbrorán 
honras fúnebres en memoria de los cofrades que han 
fallecido v por el etoruo descanso de sus almas.—Lo 
quo comunico á los seRores hermanos rogándoles so 
sirvan asistir á estos piadosos actos.—Habana, no-
viembre 24 de 1892.—El Secretario, José C. Vef/ra. 
13603 4-24 
R E A L Y M. I . ARÜHICOFRAMA 
del Stmo. Sacramento, establecida 
en la parroquia del Santo Angel 
Custodio. 
SECRBXARÍA. 
E l lunes 28 del corriente, á las ocho de la maliana, 
st; verificarán en ceta parroquia las honras fúnebres 
quo disponen nuestros Estatutos, en memoria do los 
Cofrades que han fallecido y para eterno descanso do 
sus almas. 
Lo que comunico á los sofiores Hermanos rogándo-
les se sirvan asistir á lan piadoso acto. 
Habana, noviembre 24 Je 1892.—El Secretario, 
Josó M* de Socarrát . 13602 4-24 
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Han contraído matrimonio en la iglesia do la Cate-
dral, en la mañana de ayer, la bella y laboriosa Srta. 
D? Saturnina Oracíani con el no menos simpático y 
laborioso joven D . Manuel Miranda. Apadrinaron la 
ceremonia el jóven I ) . Belarmino Alvarez, primo del 
novio, y la Sra. D ? Tomasa Rodríguez do Pérez, tia 
de la novia, donde fueron obsequiados con exquisitos 
licores y dulces. 
Después cantó el Orfeón Hércules una serenata or-
denado por el padrino como rresideuto de dicho O r -
feón. 
Lucía la novia un espléndido traje do raso blanco 
brochudo. • 13728 1-27 
Secci áe i i i t prsoil. 
I M I O X X A - S . 
Muchas scííoraR ignoran que en L A F A S H I O N A 
B L E su confeccionan con elegancia toda clase de 
vestidos, á precios reducidos, (según tarifa que se fa-
cilita en el ústablecüuieuto.) 
LA FASSIOMBLE 
recibe lodos los meses de Europa, los últimos modo-
Ios de sombreros y capotas, así como también otros 
muchos artículos de fantasía para señoras y niñas. 
CORONAS F U N E R R E S 
iiu conipeU 'icia posible en precios, cantidad, calidad 
rariedad, etc. 119, C R I S P O , 119. 
C1834 P 1-Nb 
CRONICA R E L I G I O S A . 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
1990 
O - R E I L I / S T I O S . 
4-26 Nv 
AVISO ÍIPOETMIE 
A L O S 
1P0RTAD0RES Y VENDEDORES 
D E 
P E E F U M E H I A . 
Como logítimos dueños do las marcas 
para Polvos de Arroz L A C T E I N E y ÜPO-
PONAX, y para Jabón L A C T E I N E , únicas 
debida y legalmente rogislradas en la Isla, 
estamos dispuestos á defender nuestros de-
rechos por todos los medios legales. Lo que 
avisamos á los importadores y expendedo-
res de marcas similares no registradas, co-
mo son algunas procedentes do Paris, y 
otras procedentes de la Península, á fin do 
que cosen en HU importación y expendio; 
previniéndolos que de lo contrario exigire-
mos rigorosamente las responsabilidades 
consiguientes, on uso de los derechos quo 
nos concede la Ley. 
Habana, noviembre 21 de 1892. 
Crusellas, Hermanos y da . 
C 1983 8-25 
EL RENOVADOR 
( M A R C A R E G I S T R A D A Y D E P O S I T A D A . ) 
Infalible para el A S M A 6 A H O G O . E s suficien-
te nu solo pomo para curar los catarros y Jhixinnes 
de esta ¿poca. Enfermos agradecidos lo hondicen. 
Nunca, jamás, se descompone ni altera. Téngase mu-
cho cuidado con torpes y groseras imitaciones y exí -
iase siempre en cualquier:! farmacia de la Isla el pre-
cioso R E N O V A D O R A N T I ASM A T I C O Y D E -
P U R A T I V O de L A R E I N A . 
Cuesta el frasco tres pesetas en plata. 
C1805 alt 15-29 Oc 
S O C I E D A D C O R A L 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
SKCIIETARIA. 
Según acuerdo <le la Directiva de esta Sociedad, el 
próximo domingo 27 del actual, y á las ocho do la no-
che, tendrá efecto un baile eu los salones de la misma 
(Sol n? 110), para les señores socios. 
Para tenor acceso al local, es requisito indispensa-
ble la presentación del recibo del corriente mes. 
NOTA.—Tocará la primera de Claudio Martínez. 
l lábana, 25 de noviembre de 1892.—El Secretario, 
F . Andujar. 13678 al-25 d2-2Ü 
PEEMIO MAYOR, $ 5 , 0 0 0 ORO. 
Lotería especial autorizada para celebrar el 4? Cen-
tenario del Descubrimiento do América, en la villa 
de Colón. 
L a Comisión Ejecutiva ha nombrado Agente gene 
ral en la Habana, para la venta de dichos billetes, á 
D. J . A. P E L L Ó N , Tenicnto-Rey n? 16. 
Precio dol billete entero, CINCO PESOS: ol décimo, 
CINCUENTA CENTAVOS. Cada billeto comprende dos 
números. 
Los premios estáu garantizados por la Comisión 
Ejecutiva, y su importe eatá depositado en la Tesore-
ría de la misma. C 1823 26-1 N 
D I A ar U E N O V I E M B R E . 
E l Circular está cu el Espíritu Santo. 
Domingo I de Adviento, San Facundo y san Pri 
initivo; hermanos, mártires. 
Indulgencia Plenaria de la Bula. 
San Facundo y San Primitivo, hiios de San Marce-
lo, el centurión, fueron martirizado, gobernando oq 
Galicia el emperador Atico, el cual mandó pregonar 
uu sacrificio páblico á una estatua del sol, que estaba 
á la ribera del rio Cea, y era tenida en mucha venera-
ción por toda aquella tierra. Poro estos Santos no 
quisieron asistir al sacrificio: por cuyo motivo fueron 
condenados á muerto el día 27 do noviembre cerca de 
los años 304. Sus sagrados cuerpos fueron sepultados 
por los cristianos en el inisino lugar dondu fueron mar-
tirizados, y allí dcspucs se fundó una iglesia, 
Dia28. 
San Gregorio I I I , papa, y San Jacobo, confe-
sor, 
F I E S T A S 11. 1 tTNES Y HÍAUTES. 
Misa.- Solemnes.—En la Cátedra! la de Tercia i 
'as ocho, y en las demás iglesias Î it de costumbre. 
Corto de María.— Día 27— Corresponde vkilar íi 
N iR'tra Suñora de la Coronación en Jesús María y ti 
, Ou 33 ú Nuestra Señora tic Zojrofw» Vrsulii'.as. , 
TOO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
Do orden del Sr. Presidente y por acuerdo do la 
Junta Directiva, se anuncia por esto medio para co-
nocimiento general de los sefiores asociados, que des-
de el dia 26 del corriente se clansararán los sálenos 
altos del edificio, y á partir del dia 28 por la mañana, 
la clausura so hará general con el fin de poder pre-
sentar terminados los trabajos todos de decorado en 
el dia 8 de diciembre próximo, dia prefijado para la 
inauguración. 
Tambiéo se acordó anunciar que la Secretaría con-
tiuuará despachando los asuntos todos del Centro, 
con la misma regularidad de siempre, pudiendo diri-
girse á ella los sefiores asociados en las horas do re-
glamento. 
Habana, noviembre 20 de 1892.—El Secretario, F . 
F , Santa E u l a l i a . 
C 1988 8-26 
B E iNfEEES m m . 
Terminadas las obras de ensancho en la 
sastrería y camisería " L a Flor de Cuba," 
Dragones número 46, ha abierto al público 
un excelente surtido do casimires para in-
vierno, do superior calidad, A precios su-
m'-imente módicos. Caprichosos dibujos do 
refinado gusto llamaran la atención del que 
ê d'gtie visitarnos. 
Telefono 1,487. 
13190 alt £-10 
.Alhajas de brillan-
tes, rubíes, esmeraldas 
y perlas, 100,000$, á 
mitad de precio: proce-
den de empeño. 
NBPTUNO 39 Y 41. 
13445 
re y Cj . , S. en C. 
alt 5-20 
T O S . 
No hay tos, catarro, ni fluxión ó resfriado que no 
ceda inmediatamente á la acción que ejerce sobre los 
bronquios y dcinás vías respiratorias el sin rival P E C -
T O K A L de A N A C A I I U I T A Y P O L I G A L A pre-
parado por L A K R A Z A B A L H X O S . , fartuacélicos. 
Desde quo se conoce este acreditado P E C T O R A L 
las enfenuedades del pecho, garganta y do los pulmo-
nes, no tienen razón de ser. Precio $0-70. 
De venta: en la Botica y Droguería S ^ N J U L I A N 
Riela 99 y Villegas 102 v 10-1.—HABANA. 
C 1949 15-19 nv 
K 1,421. 
P R E M I A D O E N 
Vendido parto en la Administración de Loterías y 
Casa de Cambio de 
NONELL Y GÁÜNA. 
Sun Bafael n. 
13595 a5-22 d5-23 
C 1838 1-Nb 
Se liquida el resto de la joyería con 40 por lOO descuento. Be 
cambian prendas por oro y plata vieja. Se venden dos vidrieras 
de metal blanco. Se vende una magnífica caja de hierro propia 
para Bancos, Sociedades ó casas de comercio. 





Y E L 
ELIIIR DENTIFRICO M i s i autor 
POMOS D E T R E S T A M A Ñ O S , 
H N P E R F U M E R I A S "Y B O T I C A S . 
13470 10-22 Nv 
P R O B O N O P U B L I C O 
Debemos dar al público el alerta no tan solo 
contra las falsificaciones, sino también contra las 
imitaciones de la Emulsión de Scott. Yaliéndose de 
su justo crédito, hay quienes envasan unos líquidos 
en frascos de igual tamaño y forma de los nues-
tros, con el objeto de suplantar la legítima de Scott. 
El público incauto, atraido por la baratura y cre-
yendo que es igual á nuestra Emulsión, la compra; 
pero tenga presente que tomar cualquier Emulsión, 
no es tomar la legítima de Scott, la única reco-
mendada por el cuerpo medico de todo el mundo 
y que ha dado resultados triunfantes en la prácti-
ca. Los autores de dichas imitaciones infringen 
los buenos principios de la moral, porque se enri-
quecen á la sombra de otro y con perjuicio de la 
humanidad doliente. Rechácese, pues, toda Emul-
sión, que no tenga la cubierta color de salmón y la 
marca de fábrica de un triángulo con P. P. P. en el 
centro y la contraseña de un pescador con un bacalao 
á cuestas. 
S C O T T & B O W N E , Q U Í M I C O S , N E W Y O R K . 
D I A M O N D . 
E L L . 
BELTIE Cfl. 
H A H T F O E D , C O N I C T , 
^ ^ ^ ^ ESTADOS-UNIDOS. 
Fabricantes de correajes y otroa objetos do cuero curtido con legítima corteza de roble. 
Nuestros artículos, garantizados, llevan nuestro nombro y marcas de fábrica, segán se hallan á la cabeza 
de este anuncio. 
Capital social: $800,000. Casa establecida eu 1848. 
Pídase nuestro catálogo en español. 
Oc-16 
D E 1 L P E C H O . 
T I S I S EN SU PRIMERO Y SEGUNDO GRALO. ACEITE DE HIGADO DE BACALAO 
con creosota yegetal de Haya. 
P R E P A R A D O P O R E D . P A L X J , F A R M A C E X T E I C O D E P A R I S . 
L O S N U M E l v O S O S ex^erinientos hechos en los hospitales de P A R I S con esta asociación de la 
C R E O S A T A V E G E T A L al A C E I T E D E B A C A L A O , lian dado resultados tan decisivos, que 
hoy este nuevo mt-dica^aento debe preferirse á los demás de su clase, eñ casi todns las enfermedades 
do las vías pulmonares Hajo h iuduencia de este poderoso remedio, se observan los fenómenos si-
guientes en el estado del enfermo: 
D i s m i n u c i ó n de espectoi-ación. Supresión de ¡os sudores nocturnos. 
D i sminuc ión de la í<>«. Mejoría del estado general. 
Hestahlecimicn lo del apetito. Vuelta de las fuerzas vitales. 
Cansancio de los rómitos (cuando existen) Y en fin, aumento notable y 
Desaparic ión de la calentura. gradual de las carnes. 
Para llegar á producir este cambio en el estado físico del enfermo, debe prolongarse algún tiem-
po el uso de esto medicamento. 
VENTA.—Bot ica Francesa, 62, San Rafael y Cainfanario.—Droguería " L a Central."—Dro-
gueria Sarrd y en las «lem^s boticas acreditadas do la L i a . 0 1991 alt. 8-27 Nv 
S E COlííSTRTJTrEJSr B A J O D I R E C C I O I T M E D I C A 
bragueros, corseis para desriacionos rectcbrale.s, aparatos para coxeaigia (tumor blanco 
de la cadera), defectos de pierna, pie, etc. Precio 20 por 100 meaos qa.̂  ci de los Estades 
Unidos. T R A B A J O G A R A N T I Z A D O . O ' R E r L I i T 106 . 
C 1976 alt 4-23 
ESTABLECIDA EN 1879. 
A L V A H E I S T C O M P . 
(Sucesores de F e r n á n d e z y M'arváez) 
H e m o s recibido un extenso surtido de calzado gallego de la 
acreditada fábrica GARCIA y ARELLANO, de la Coruña, premiada 
con diploma de primera clase en el gran certamen de Lugo. E s t e 
calzado revine condiciones especiales por sus pieles escogidas y 
formas c ó m o d a s ; lo recibe constantemente L A C A M P A N A , 
NAUVAEZ, ALYAKEZ Y COMP. 
Pídase en todas las peleterías acreditadas. 
Por todos los vapores recibimos las ú l t i m a s novedades del 
calzado especial del acreditado fabricante 1). JOSE BUBEBT, de Pa l -
m a de Mallorca, del que somos ú n i c o s importadores en esta I s l a 
NÁRYAEZ, ALVAREZ Y COMPAÑIA. 
E I C L A N0 3—HABANA. 
V 
C 1875 alt 
I F , - A - I O I E ^ I O A . 2 s r T I E ¡ S 
D E 
LICORES FINOS EN GENERAL 
É IMPORTADORES. 
Casa fundada en el año 1866. 
La decidida protección que gozan los 
productos de nuestra fábrica en todos los 
mercados de esta Isla, es la prueba más evi-
dente de que no reconocen competencia. 
ESPECIALIDADES DE LA CASA: 
VEEMOÜTH r TOEIITO MAECHIOMTTO. 
C O Í T - A - O 1 3 S G . 
PRINCIPE ALFONSO 4 3 ^ 
C 1851 alt 4-6Nv 
J A R A B E P E C T O R A L C A X - M A J ^ T E 
DE BREA, CODEINA Y TOLU. 
Preparado por EDUARDO P A L U , Farmacéutico de París. 
Ente jarabe es el mejor de los pecterales conocidos, pues estando cotnpnesto de los balsámicos por | 
excelencfa la B R E A y ol T O L U , asociados á la C O D E I N A , no expone ni enfermo á sufrir congesUo-j 
nes do la cabeza como sucede «on los otros calmantes. Sirve para combatir los catabros agudos y cróni-j 
COR, baciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobro todo este | 
jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuirla sspectoración. 
p]n la personas de avanzada euad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará uu resultado ma-
ravilloso disminuyeiidii la secrei ion hronqnial y el cainaucio. 
Depósiio principal: B O T I C A F i í A N C K S A . ''2, S:in Rafael esquina á Campanario, y en todas las' 
doir.ás liiit'i-;is y drugáerÍM acreditadas de bü Wn ''e Cuba. 
C 1795 uit 13-23 Nv 
. 1K. JO 
LA ULTIMA M O R I LOGBABA EN I A ( j ( M S DE COEEl 
L a más sencilla, la de menos complicaciones en su mecanismo y por lo tanto, 
la más liviana y de menos ruido. Capaz de ser manejada por una niña, eu todas 
las labores deseadas sin uecesidad de instrucciones. Hace tantas labores como pue-
dan hacerse á mano. La máquina de brazo más alto qae se conoco, es la A M E R I -
CANA No. 7, circunstancia por la cual se cuentan miliones de ellas eu uso diario 
por Europa y América. Siendo esta máquina la do construcción más sení iHa, es la ' 
menos costosa, y por lo tanto la que más barato se vende. 
CAJAS D E H I E R R O D E SEGURIDAD para dinero y alhíUas, á prueba de fue-
go y ladrones, de la fábrica más afamada del mundo, la E U R E I t A S A F E Co., de to-
dos tamaños y precios. 
Ya están á \? venta los C A T R E S PLEGADIZOS de nuevo sistema, con bastidor 
de alambre, según modelo presentado por ol Congreso Médico de los Estados-Unidos, 
sujetos á prescripciones higiénicas y al alcance de los pobres. 
UNICO IMPORTADOR del afamado y íluo CALZADO ANERICANO, marca 
Albert & Lucy, de Pliiladelphia. 
Muestrario general de todo lo que se fabrica en los Estados-Unidos y único 
representante de los Sres. José Mn Menéndez & Co., 222 Pearl St. New-York. 
C U B A 3SrS. 94 "Y" 9 6 , E S T T H E T E K T E M T T E H E T " I T M X J R A I ^ A . 
I E 3 I A . I B - A . I N r A . 
alt C 1645 l i - l G St. 
P a r a h o m b r e s y m u j e r e s 
Dr. en MeÉina y Fanacia de la Mmniú k Wk. 
ruramonto vegetal. No suspendo ni produce estrecheces. Cura on pocos días las 
eniermodados secretas como purgaciones, flores blancas, gota militar, etc., etc. Mientras 
más antiguas, más seguros son los resultados. Numerosos certificados do hospitales y 
casas de salud acreditan quo es la mejor inyección. Exíjase el sello de garantía en cada 
frasco. So vende en las Droguerías de SAN JOSE, calle do Aguiar esquina á. Lampari-
lla, Sarrá, Lobó y Torralbas, Botica Central de la Plaza del Vapor, casillas 17 y 18, por 
Reina y en todas las boticas acreditadas. C 1945 alt 2G..1.8Nv 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
L A QUE OBTUTO MEJOR PREMIO EN L A EXPOSICION D E MATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . 
De éxito seguro contra las enfermedades del estémago, JAQUECAS, 
MAREOS, P E R D I D A D E L A P E T I T O , ACEDIAS, D E B I L I D A D NERVIO-
SA, DÍ OESTIONES D I F I C I L E S y todas las enJbrmedades del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta preparacién la importante ventaja sobre la mayoría 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irrif 
Depésito general: Droguería y Farmacia L A REUNION, 
Teniente Rey 41 v Compostela 83 y 85. Habana. 
0 187!? 
itacién. 
de José Sarrá, 
8-Nvfl 
V i n o " 
Entre los vinos de mesa españoles, los de la región navarra son consi-
derados como los mejores, y entre los vinos navarros el 
I F H i O I R ; X D I E O I s T A . ' S T A . E . E . A . 
goza de fama bien merecida por sus condiciones de pureza y de bondad. 
Sus únieoí-: . eceptores son 
almacenistas de víveres, calle de Aguacate número 124, casi esquina á Mu-
ralla. 
Se vende además en todos los almacenes de víveres. 
C1584 alt 26-28 St 
S E Q U E M A S B A O - A S O V E H J D H . 
SISTEMA COHEN 
Estos hornos reunon á sn precio reducido las ventajas siguientes: 
19 Se aplican á coda clsse de calderas de vapor SIK NECKKIBAD DK CAMBIAR ESTAS EN NINOÜNA »B 
ses PARTES, necesitándose para la instalación del homo únictüuünte 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
llos ordijiirios y el trabajo do 2 albañiles 6 peones inteligentt!» durante ocho dias. 
2? C¿ueman el bagazo verde aunque CONTBKOA 60 Y MÁS r o s CIÜNTO UE AOUA T SIN NECESIDAD DB 
AGREGAR LEÑA ó CARBÓN produciendo la misma cantidad de vapor que la caldera ha producido ántee, ali-
mentada eon bagazo seco. 
3? Consumen el bagozo verde tan perfectamente que no queda más residuo que las cenizas, que se pue-
den retirar fácilmente de la parrilla y del cenicero, mientras funciona el h"ruo, así es que se puedo continuar 
alimeniMido el horno sin más interrupcióti que la acostumbrada del Domingo. 
Hay un Lomo sistema Cohcn instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
en el ingenio Central-FrtiwHío, administrado por cuenta del Banco del Comercio, cerca del paradero de 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones de pago dingirse á 
M a z t í u F a l k y Comp., Haban* . 
S a n Ignacio, 54 . 
Corroo, Apartado 3 4 7 . 
G 672 alt. 150-24 ab 
PASfILUS C O m i i D A S DE M T I P l K i 
4 gramos 6 20 centigramos cada una. 
L a ferina más CÓMODA y EFICAZ de administrar la AIÍTIPIKINA para la curación de 
J A Q U E C A S , D O L O R E S E N G E N E R A L , D O L O R E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S D E I ' A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E U I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como ana pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un franco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en loa bolsillos que un reloj. 
Do venta en ía Droguería del Dr. Jlionson, Obispo 5ÍÍ, y en todos las boticas. 
C n. 1-Xb 
O D E P E P T O N A 
FERRO-FOSFATADO DEL DOCTOR PAOÉS 
DE LA ÜNMSIÜAD DE DUBLE 
El mejor recoostituyente conocido. Es un gran remedio para las ANEMIAS, CLO-
ROSIS, SUSPENSION D E L FLUJO MENSTRPAL, PERDIDAS SEMINALES, TU-
BERCULOSIS y DIARREAS. Para las señoras EMBARAZADAS y para las CRIANDE-
RAS os un reparador excelente. 
Su exquisito sabor, lo bien que se conserva, su precio cómodo, lo bacen preferible á 
todos los Vinos do Peptona conocidos. 
Depósitos para la venta: Botica de SAN JOSE, calle de Aguiar número 100, Drogue-
rías La Reunión, La Central, Jobnson y demás boticas acreditadas. 
C 1944 2G-18Nv 
C 1928 15-13Nv 
C O N V E X A S T P L A N A S TT A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R E I L L T 106 . 
SANDALO DE GRIMAULT Y G" 
Farmacéutico de l1 Clase, en Paris. 
Suprime el Copaiba, la Gubeba y las Inyecciones. Cura los flujos en 
48 boras. Muy eficaz en las enfermedades de la vejiga, torna claros los orines 
más turbios. 
PARIS, 8, Rué Vivienne, y on las principales Farmacias. 
Verdadero principio activo del Aceite de Higado do Bacalao 
Tiulura de ̂  
Se acabaron los viejos, 
es docir, so acabnron las cunas, puos con el tinte de 
l i U M E L I A , ijue prepara el Lilo. Prias, se tifien per-
feetamente. recobrando el cabello la frescura y el 
color de l e lloridos años. 
E L T I N T E D E R U M E L I A 
de Frías es el mejor deacubriniiento del siglo. Se pre^ 
para y vende en todas cantidades en la botica L A 
F E , Galiano 41, Habana, y al detall en la ; drogue-
rías, bqnoai y perfumerías acreditadas. 
C 189(5 alt -13 X v 
DR. M. JOHNSON 
Esto preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas quo le 
bacen necesario ó insustituible ou las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS ÑERO?, 
Convalescencia do las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, roune este medicamento un 
sabor agradable que lo permite ser 
tomado sin repugnancia basta por loa 
niños mas delicadns. 
D E V E N T A 
D R O O T i M i O r . J O M S O I , 
O B I S P O 53, H A B A N A 
y en todas las droguerías y farmacias. 
C 1828 1-Nb 
P H O F E S I O N S S 
Juana M. Laudiquo 
COSIADRONA F A C U L T A T I V A 
Empedrado 42, oficinas del Iris. 13710 4-27 
DR. M. G . LARIÍANAGA .—Cimjano dentista. Verifica las extracciones dentarias sin dolor, me-
diante la acción de los diversos agentes anestédeos 
Oriflcaciones. empar.tadura» y dientes postizo, 
los piucediraientos más modernos de la ciencia. Con-
riultas de 8 á 4. Obrnpía 50, entre Compostela y A~ 
guacato. 13535 5-23 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosos, todos los jueves, de 11 á 1, eu la 
Redacción de L a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
12593 26-1 N 
Antonio Mendoza y Arando. 
NOTARIO rüBLICO. 
Ha trasladado su domicilio y Notaría á San Ignacia 
28, teléfono 866. 12893 26-8 Nv 
DR. TABOADELA. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Construye dentaduras artifteialcs 
de todos los materiales y sistemas. 
Operaciones esmeradas. 
Sus precios limitados y favorablcH 
á todns las clases. 
Do 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
lUEA N. 74 
13470 12-22 Nv 
DR. ESPADA. 
Oa llano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades Ten^io-siílUicas y 
ftfeccionos de la piel. 
Consultas de 2 ft 4. 
T E L E F O N O N. 1,316. 
C 1831 l - Nv 
Dr. José María de Jauregutzar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del Lidrocele por proced'-jiientn 
sencillo sin extracción del liquido.—Enpecialidail « a 
Sobres palúdicas. Obrapía 48. C 1830 S-Nb 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNÍDOS. 
El Morrhiiol contiene todos los principios activos del aceito de hígado 
de bacalao, salvo la maleria grasa, y obra mús rápidarnenle que el aceite, 
cuyo peso representa 26 veces sin tener analogía con los extractos 
llamados de hígado de bacalao. 
Las experiencias efectuadas en los hospitales han probado quo el 
Morrhuol es mucho más eficaz que el aceite contra la bronquitis, los 
catarros, los sudoiT, nocturnos, los dolores de pecho, la consun-
ción, la tisis l-íringoa, dolencias que calma en los primeros dias sin 
provocar turl ü' ii ii alalina en las vías digestivas. El apetito renace y se 
anima la tez de los enfermos que experimentan un sentimiento de 
bienestar V de fuerza, pobre todo en las piernas. 
En la Eroriquiti-., crónica se obtiene en 4 dias la diminución dolos 
esputos, mayor faclíldad en su expulsión y supresión casi completa de 
opresión. Kn el Ráquitismo y en los niños estrumosos y escrofulosos, 
el Morrhuol modifica rápidamente el estado de los enfermos. 
MORRHUOL CREOSOTADO 
Además del M O R R H U O L , estas cápsulas contienen los principios activos 
de la creosota de haya, desembarazada del creosol y de los productos ácidos 
que existen siempre en las creosotas del comercio y producen acción cáus-
tica en el estómago y los intestinos. El M O R R H U O L ejerce su acción ordi-
naria, y la creosota, gracia á sus propiedades antisépticas, cicatriza las 
cavernas del pulmón en la tuberculosis y la tisis en segundo y aun en tercer 
grades. 
PARIS, 8, Ruó Vivienne, y todas las Fai macias 
AGRADABLE 
Se recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 
EMÜLSI01T 
Y K E 1 V O ? 
Compuesto de 
I N G R E D I E N T E S IX)S 
MÁH E S C O G I D O S 
combinados científicamente 
es por todos conceptos Ja 
preparación modelo de 
- n i 
O 
ACEITE OE mm DE £ 
CON 
H I P O J ? O S F I T O S . 
¡¿¿j DIGERIBLE 
P U9 so;s, 
U9 s o p 
R A F A E L CHAGtJACEDA Y NAVAKlíO, 
D O O T O K JEM <jrx,ir«ilA DkKlhkth 
d e l Colegio de Poaa/lvama, é incorporado á la Un-, 
•ers idad d é l a Habana. Oonsaltaó le 8 á 4. Pra 
do número 79 A . C 1852 
José Snárez y Outién-ez, 
Especialista en enfermedades del cerehro, veo^éreas 
T A , ílCoS-, 9OIlsnltaJ,: martes, jueves y sábados, de 
10 á 12. Salud n í im. 43. 5782 S13-17Mv 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
CIKU J ANO—DENTISTA 
de la Facultad de Pensvlvania y de la Habana. A -
gnacate 136 01855 26-3 N v 
Y I C T O R I A N O E . A Y O . 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas grát is de 11 á 2 y de 7 á 8 de la nocbo, 
en Mura l la 6b, al lado de la botica Santa Ana D o -
m i d h o , Dragones 102. Í2535 26-30 Oc 
Cousuitas «liarías de 11 á i . 
Pai-a e n í e s m o d a d e s del c o r a z ó n y 
l o s pulmones , ios martes, jueves y sá-
TRENES DE LETMA, 
Gran Tren de Letrinas, Pozos y Sumideros, situa-
ilo en Antón Recio número 83.—Se reciben arisos en 
los puntos siguientes: Mercedes y Compostela, bode-
ga; Empedrado y Compostela, bodega; Reina y Cam-
panario, bodega; Monte y Figuras, café; hace los t ra -
bajos más barato que ninguno de su clase, á cinco pe-
sos. Con prontitud y aseo —J. R. Granado. 
13482 6-22 
l'W IIIW. I \im II IIUMHllliillllllHllMIUlItlII IIHIHmillllllllll 
m m n 
SE D E S E A SAI5ER E L P A R A D E R O D E D O N Juan I l l a y Marcó, natural de lllanes, (iue llegó 
á esta Isla el añe 1889; el que sepa su paradero puede 
dirigirse á Santa Teresa n. 5, Cerro, á D . Juan Fa -
rigoln; se solicita para asuntos de familia. Se suplica 
la reproducción en los demás periódicos. 
13714 4-27 
h a d o 
B E R N A Z A 29 
13162 T E L E F O N O 703. 26-13 N v 
Dr. Henry Robelíii. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
J e s ú s i í a r í a n . 91 , de 12 á 2 tarde. Telófono 737 
Ke.ina 39. de 7 á 10 m a ñ a n a . G 1832 1 N v 
D E L A U N I V E E S I D A D CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíticas 
Consultas de 1 a 4, O'Reil lv30 A. altos. 
13024 'Reil ly30 A, altos. 
26-8 N v 
Maimel Rafael Angulo 
Andrés Angulo. 
ABOGADOS. 
A m a r g u r a 7 7 y 7 9 . T e l é f o n o 4 2 8 
Direcc ión t e legrá f ica—Ang—Habana . 
Horas do recibo—de 1 á a 
Las consultas y conferencias que no puedan tener 
lugar ü esas horas, p o d r á n efectuarse á otras previa 
iaente convenidas. alt. 12565 13-30 
Sr. Manuel Varona Snárez. 
M E D I C O - C I R U J A N O , 
Consultas de 11 á 1. Reina n . 3. Telefono 1 497 
C 1914 26-12 Nv 
I D r . T e o d o r o . A l f o n s o 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Especialista en enfermedades de la boca, Amarga 
ra bJ. Garantiza las extracciones sin fractura. Tra 
í a m i c u t o y curación de todas las enfermedades de-
pendientes de alteraciones de los órganos de la mas-
t icación. Extracciones y operaciones dentales de 1 á 
1 ara onfermedades en general de 11 á 1 
13655 8-25 
ENSEÑANZAS. 
AC A D E M I A D E I D I O M A I N G L E S P A R A SE-ñoras y caballeros, A cargo de una profesora i n -
g - n - mct0110 especial es rápido, práctico y sen-
ci l lo . Ciase diaria de 8 á 9 de la noebe por mi centón 
luensval. También se dan clases superiores. Zuhit ta 
numero^ , frente á la Propaganda Literaria. 
13723 4-27 
INGLESA (DE 
a clases i 
L O N -
lOQlici-
Inglés, Francés y Alomán. 
J q s ó Emil io Herrenberger, profesor, con ntnlo a-
cademico, da clases á domicilio y eu su morada Pra-
do numero 105. 13741 ^27 
UN A P R O F E S O R A I N G L E D R E S ) con tí tulo académico d 
iho y en su inorada á precios módicos; ensefia piato, 
íoifeo, instrucción en geucra!, dibujo y á hablar 
2diomas,_en pocos meses. Referencias de las familias 
*!ne ensena. Dmgirse de 7 á 8 por la ubclio ó dejar 
l is senas en Prado 106. 13722 4 27 
Academia Mercantil de P. de Herrera, 
fundada en 1862. Amargura 7 2 . - I d í o m a InglÓP, te-
nedu r í a de libros, cálculos mercantiles, letra iiiírlcsa 
comercial, etc. Tambión se dan clases á domicilio 
13693 8-26 
A L F R E D O C A R R I C A H U R U . E N S E Ñ A E L 
wCXinglés y el fraucós por su mótodo práct ico y fácil 
Mendo la conversación uno de sus principales objetos. 
J^n su academia de señoras y caballeros mañana y 
Jioche, y á donncilia de día. Lamparilla 21 (altos). 
Tenedur í a de libros 136 Í6 
(alt s 
'1-25 
d e C i r u j a n o s D e n t i s t a s d o l a H a b n n a . 
U I R E C T O K PIÍOPIETAKIO: 
D O C T O R I G N A C I O R O J A S . 
Médico-Cirujano y Cirujano-Dentista. 
L a m p a r i l l a 74 . T e l é f o n o 7 9 5 . 
Precios para los trabajos ejecutados por los alum-
nos. 
Bajo l a i n s p e c c i ó n y d i r e c c i ó n 
de los profesores. 
Orificaciones de 7ó centavos á ^ 1 ño Empastes 
Bietúlicos de plata, platino, etc. á G0 centavos. Idem 
Tdasticos de cementos, porcelana, etc. 50 centavos, 
l i m p i e z a de la dentadura 75 centavos. ICxUaccio 
nes ' gratis". I d . por la cocaiua y otros anestósicns 1 
peso. Dentaduras de caoutclmc de dos dlcnteo $S 50 
de cuatro4.50, dcocho5.50. D e m á s do6« ien fe s$8 .50 
Í d e m de base de oro de 2 á 4 dientes $10.60 De 4 
6 8 dientes $ 20. De más de 8 dientes $ 25. Dientes 
ue espiga $ 2. Dentaduras mixtas de oro y goma la 
ru tad de precio que las de base de oro. Las que l l e -
ven encía de porcelana costarán 20 cents, más por 
cada diente. y 
i ™ 26-4 nv 
I i s ñ i P i s o r ~ 
SE S O L I C I T A D A N D O L A S R E F E R E N C I A S necesarias, una colocación de escritorio, mayordo-
mía ú otra análoga, aunque sea en el campo: infor-
marán en Mercaderes 19. ó F . R. Alvarez, Marqués 
n. 1, Cerro. 13726 4-27 
T \ E S E A C O L O C A R S E \ M A C R I A N D E R A p e -
L ^ n i n s u l a r . do 24 días de parida, á media lecbe, la 
que tiene buena y abundante: puede verse y darán 
razón Mercaderes 16. 13741 4-27 
S E S O L I C I T A 
arrendar una finca de 3 A t caballerías de tierra con 
cercas y aguadas, que no diste más de una legua de 
esta capital y de buenos pastos; informarán Estevez 
número 58. 13731 4-27 
T \ E S E A COLOCARSE U N A E X C E L E N T E 
J_^criandera de color, con buena y abundante lecbe 
para criar á loche entera, teniendo personas que res-
pondan por ella: impondrán Lealtad 85. 
13730 -1-27 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera sea blanca ó de color, ha de ser 
aseada y traer buenas recomendaciones. En Prado 44 
de doce á 4 de la tarde. 13746 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular con buen sueldo, 
que sepa coser á m a n o y á máquina. Consulado 132. 
13745 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A Y SU hija, peninsulares, para criada do mano ó cocinar 
la madre y para tren de modista la hija: tienen perso-
nas que respondan por su conducta y eaben su obl i -
gación: informarán San Pedro 23, fonda La Perla. 
13716 -1-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en Villegas número 92, altos. 
13719 4_27 
S E S O L I C I T A 
un dependiente para libreríay un aprendiz de impren-
ta. Obispo 86. 13735 4-27 
Preparado por TJL11ICI, Químico. 
" E L V I G O R I Z A N T E más poderoso y el reconstituyente más ráp ido ." E l mérito de este remedio depende de la feliz combinación de sus ingre-
dientés, así siendo éstos conocidos como igualmente su acción medicinal, fácil es comprender el valor curativo de esta preparación; do ahí que pueda ser 
usado con tada confianza por el paciento y estar seguro de obtener la salud perdida, bastando tomar un frasco para sentir mejoría y alentando esto resulta-
do á continuar usándolo hasta la curación final. Los coniponenles de este remedio, son: 
C E R E B R 1 N A Y A C I D O P O S F O - G L I C E R I C O , sustancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que po-
seen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve la, par le fosforada que se pierde lentamente por las 
enfermedades, comunicando enérgica vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos dias y completando la nutrición cuando es tar-
día ó lenta. 
K O L A , nuez africana rica en C a f e í n a y Tcohromina, reúne las propiedades nervinas del café á las alimenlieias del cacao, recomendada, por los 
médicos más éminentes como tónica , desarrolla el apetito y restaura los órganos digestivos, n ú t r e l o s músculos y evita el decaimiento, se le atribuye el 
ser un especifico para combatir la embriaguez y el hábito por los licores. . 
COCA del Perú , vegetal de gran valor como estimulante nervioso, imprime fuerza física y mental, haciendo desaparecer la fatiga del cerebro y del 
cuerpo, prodUoo especial vigor^ y devuelve el sueño á los que padecen de insomnio por debilidad nerviosa. 
J U G O D E C A R N E P E P T O N I Z A D O , constituye un poderoso alimento rico en peptonas asimilables, contieno en forma soluble todos los p r inc i -
pios nutritivos de la carne fresca, do ahí su poder alimenticio sobre inválidos, dispépticos y convalecientes. 
A L B U M I N A T O de H I E R R O y M A N G A N E S O , se absorbe completamente sin producir irritación intestinal, y devuelve al líquido sanguíneo su 
poder regenerador de la vida. 
D A M I A N A , planta indígena de Méjico, que ha alcanzado gran boga por sus efectos tónicos generales. 
L a rounión, pues, de los ingredientes descriptos, bajo la forma de un vino agradable, constituye el remedio en cuestión, á la vez el más poderoso t ó -
Eico vitalizador del cuerpo humano. 
CURA L A D E B I L I D A D N E R V I O S A en todas sus manifestaciones: melancolía, tristeza, depresión física y mental, pérdida de memoria, decai 
diarreas crónicas y siempre que esté indicado hacer uso de un reconstituyente rápido é inofensivo en sus efectos. 
Precio en la Habana: 9 0 C E N T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
I D I E J T J L E . I G X , Q t J X I M I X G O » 
A B A S E D E P E P S I W A — P A P A L I N A — P A N C R E A T I C A — M A L T I N A . 
Este moderno preparado, ú n i c o en su clase, reúne los Fermentos digestivos en cantidad precisa para la Dii jest ión completa del alimento diario, y 
constituye el mejor remedio para las Enfermedades del E S T O M A G O é I N T E S T I N A L E S . 
E l uso de esta excelente preparación es indispensable para la curación do D I S P E P S I A , P E R D I D A D E L A P E T I T O , D I G E S T I O N E S L E N -
T A S Y PENOSAS, GASES, E R U P T O S , A C I D O S . D I A R R E A S , G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S , A C E D I A S , V O M I T O S D E L A S E M B A -
R A Z A D A S Y P A R A L A S PERSONAS Q U E P A D E C E N D E L E S T O M A G O POR D E F E C T O S D E M A S T I C A C I O N D E LOS A L I M E N T O S á 
consecuencia de mala dentadura y siempre que se hagan comidas abundantes; en este caso la digestión se realizará rápida, sin fatigar el estomago en tan 
pernicioso esfuerzo. • 
Precio en la Habana: 9 0 C E N T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
A l comercio. 
Tenemos con buenas referencias un joven para 
cobrador que ofrece garantías, como también honrados 
polleros, excelentes cocineros, dependientes de este 
blecimicuios y criados de todas clases. También se 
redactan y tramitan memoriales. Aguacate n. 58. Te 
Iefono590—J. Martínez. 13737 4-27 
Cocinero 6 cocinera. 
Se necesita en la calle del Consulado n? 63, entre 
Colón y Refugio. 13734 4-27 
Impresor de Fotografía . 
Se solicita uno que sepa su obligación, soltero y 
con bucóas referencias. Fotografía de N . E. Maceo y 
fino., O'Rcilly 75j 13697 2d-26 2a-26 
11N L A C A L L E D E L A H A B A N A N . 134, E N -i t re Muralla y Teniente Rey, se desea una buena 
criada de mano y una manejadora con buenos infor-
mes. 13711 la-26 3d-27 
S E S O L I C I T A 
unn ci iada para una casa de familia, blanca ó de co-
lor, y qiic tenga buenas referencias do la casa que 
haya estado. Santa Clara n. 5, impondrán. 
137Í2 la-26 3d-27 
UN A S E Ñ O R I T A F R A N C E S A , CON D i -ploma de la Universidad do Par ís , profesora de 
francés,, inglés, latín, matemáticas, historia, geogra-
fía y de otros ramos para hacer una perfecta educa-
ción de las jóvenes, además poseo la música elemen-
tal y habla un poco d español, aceptaría proposicio-
nes para colocarse en una casa particular ó Colegio 
en la isla de Cuba. A l presento se baila desempeñan-
do una plaza análoga cu Nueva-Yurk, eu la que cesa-
•á en diciembre. Puede ofrecer referencias de prime-
ra clase, do colegios y familias, respecto á su aptitud 
y condiícta. Es católica. Dirccrión. Modcmoiscllc 
Aiit/uslúi, Clarkin's L ihrary , 1387. Broadwav, New-
York. j 13671 4-25 
T V l í S Í J A C O L O C A R S E U N A B l J E N A C O C 1 -
JL/nera asturiana, aseada y de moralidad,'bien sea 
para ostablccimíento ó casa particular: tiene personas 
que respondan de su conducta: impondrán Revil la-
gigedo número 20. 13708 4-26 
Con patente de i n v e n c i ó n de los Estados Unidos ó Inglaterra. 
Es el U N I C O producto de esta clase que existe y en el que en M E N O R volumen encierra TODOS los principios curativos balsámicos de la B R E A 
D E P I N O , purificada por la D I A L I S I S de los principios impuros y dañinos que contieno la broa cruda, de ahí la razonable preferencia que ha merecido 
del CUERPO M E D I C O , no tan solo por su científica preparación, sino por los brillantes resultados curativos obtenidos con el uso do tan precioso remedio 
U n frasco de Brea Dialisada equivale á seis de cualquiera de los otros preparadas de brea, por la cantidad de Principios medicinales que tiene 
E l B a t r a c i o F l u i d o d e B r e a D i a l i s a d a d © UIJB.IOI, 
cura toda clase de catarros de los P U L M O N E S , B R O N Q U I O S , G A R G A N T A , V I A S U R I N A R I A S ó I N T E S T I N O S , A R E N I L L A , C A T A R R O de la 
V E G I G A . F L U J O S CRONICOS, B L E N O R R A G I A , G R I P P E , TOS aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura toda clase de afección herpética de la piel, á la cual contribuye la saludable acción depurativa que 
ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 6 5 C E N T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
De venía en las Droguerías <le Sarrá, LoI)é, Jolmson, Casteíls y en su depósito: Botica de SAN C A R L O S , 
C 1891 
S E D A D I N E R O 
con hipoteca de fincas urbanas: informa Francisco 
Massana. Empedrado 21. de 11 á 5. 13649 4-25 
T A E S E A COLOCARSE U N A B U E N A C Ü C I -
j L / n e r a peninsular, de mediana edaií, ' aseada y do 
buenas costumbres: hace tres años reside en la Isla y 
sabe cocinar á la española y criolla: tiene personas 
que respondan de sü conducta: informarán Lampar i -
lla n. 68. 13657 4-25 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
X-'paninsular recién llegada, con buena y abundan-
te leche, para criar á leche entera: tiene quien res-
ponda por ella; impondrán Egido esquina á Corrales, 
fonda E l Sol do Madrid. 13636 4-25 
AT E N C I O N Y L E E R E S T E A N U N C I O , T O -do es cierto. Se necesitan: una manejadora $17, 
2 criadas 15, una cocinera 16, 2 costureras de seis ú 
seis, un cocinero 3t, 2 criados 3 y 4 centenes, un co-
chero 20, un jardinero 17, etc. etc. Para colocarse 
venir pronta y traer referencias; los señores dueños 
pidan lo que necesiten, se les sirve pronto y gratis. 
Aguiar 75. Telefono 891. M . Valuia y Cp. 
13626 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera Amargura número 2 Í . 
13700 4-26 
1 4 , T E D I C I N A L E G A L , Jurisprudencia médica y 
JXLtox i co log í a , por Legrand du Snllo, obr. or.-mia-
da por el Inst i tuto de Francia, con la legislación Es-
panoia, la luglesa y las de las diferentes repúblicas 
americanas, 4 tomos, buenos tipos, $10.60 ero Clí-
i i c a t e rapéu t ica por Dujardín Bcaumctz, 3 t í . $1<),60 
Plater;a médica , por Fousagrivcs, 3 tomos, $6 En 
AVISAMOS 
que la acreditada corsetería 
X . ^ . E S T R E L L A si-
tuada hasta ahora en la calle 
de San Eafael n. 20 % ha, te-
nido que trasladarse por el ex-
cesivo trabajo, á un local más 
timplio, ó sea á AMISTAD 53, 
esquina á San Eafael, al lado 
dé l a sombrerería de Caneja, 
donde continuamos sirviendo 
á nuestra numerosa clientela 
como lo tenemos probado. 
De París y Barcelona se han 
recibido últimamente los avíos 
v novedades de última moda. 
Con que no olvidarse, Amis-
tad 53, casi esquina á San Ra-
fael. 
^ T ^ - — S e t o m a n m e d i d a s á d o 
i m e i l i o a l p r i m e r a v i s o . S e n e c e s i t a n 
o ñ e i a l a s . 1 3 6 6 2 a l t 8 - 2 5 
I R A B A J A D O B E S SE N E C E S I T A N CON bue-
. nos sueldos garantizados, 30 hombres de campo, 
le color, para el corte y alza de caña en un ingenio 
rpróxmio á esta capital y 100 más peninsulares para el 
batey de otro ingenio eu Kemedios. Tenemos cuantos 
sirvientes necesiten los dueños de casas. Aguacate 58. 
Telefono 590. J . Mart ínez. 
13691 4-26 
RE S T A U R A N T , OJO Y P E D I R U N C O C I N E -ro después de 32 años de práct ica , ha cocinado en 
Madrid, en Barcelouas y en otras muchas capitales, 
ha cocinado mucho en los vapores de D . Ramón de 
Herrera, solo necesita encontrar un almacén ó esta-
blecimiento aunque sea para el campo: tiene personas 
uue responden por su conducía. Ancha del Norte 360. 
13681 4_26 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano con buenas referencí 





C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -
lar de mediana edad ó para acompañar y cui -
dar á una persona sola, no tiene inconveniente en 
viajar: tiene personas «iuc respondan por su conduc-
ta. Impondrán callo de la Merced esquinad Compos-
tela, altos de la bodega de D . Manuel Cuevas. 
13685 4-26 
i ^ R 
los meses y medio de panda, desea colocarse de 
criandera á media leche: informarán en la calle de 
Josda Peregrino, esquina á Oqueudo, bodega. 
13688 4-26 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
J^/peuiusular con buena y abundante leche, para 
criar á leche entera: tiene dos meses de parida y per-
sonas que respondan por ella: impondrán calle del 
Morro n. 30. 13672 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una muchacha para manejar un niño, 
ambas para el campo, cerca de esta capital. De su 
ajuste y condiciones impondrán en Neptuno 17. 
13615 4-24 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locación de criandera á, leche entera, de tres me-
ses de parida: informarán en Neptuno 211, esquina á 
Oquendo. 13601 4-24 
DESEA C O L O C A R S E U N A E S P E C I A L C o -cinera y repostera, es persona do moralidad y ex-
celente reputación: informarán Aguila 116. 
13610 4-24 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , C A S A D A Y recien parida desea criar nn niño ft media leche 
por tenerla buena y abundante: tiene personas que 
respondan de su conducta. Informarán Salud 14. 
13605 4-21 
UN A S E Ñ O R A G A L L E G A D E S E A C O L O -carse de criandera á. leche entera, la que tiene 
muy buena y abundantís ima: tiene personas que abo-
nen por su conducta. Para más pormenores Ancha 
del Norte 372, bodega informarán. 
15598 4-24 
UN A M O R E N A CON DOS MESES D E P A R 1 -da desea colocarse de criandera á lecho cutera. 
Informarán calle de Cicnfucgos número 22. 
13625 4-24 
" p v E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
JL/leche entera nna joven quo hace poco vino de la 
Península , tiene familias particulares donde estuvo 
criando que informen de su conducta y moralidad. 
San Pedro n. 6, fonda L a Perla, darán razón. 
13f)24 4-24 
Criado de mano 
Se solicita uno, sueldo $10-60 oro. Teniente-Rey 
número 14, altos. 13604 4-24 
T ) A R A CASA D E F A M I L I A SE N E C E S I T A 
JL una buena criada cón buenas referencias: infor-
marán Concordia 22. 13597 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó do color, para el servicio de la 
rasa, que tenga quien responda por ella: informarán 
Belascoafn 37. 13696 4 20 
B A R B E A O S . 
Se solicita un aprendiz adelantado. Belascoaín n ú -
nero2l . 13695 4-26 
TPVKSKA C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N 
JL^cocin 
o estable 
lomar n. 52. 13680 -4-26 
ñero, aseado y trabajador, en casa particular 
.•oimiento: impondrán callo do Suárez ó Pa-
S E S O L I C I T A 
un mtichacho de 15 á 20 años que tea ágil, con bue-
nas referencias, para varias ocupaciones en las que 
'.ganará do 15 á $liO billc.es, casa y comida. Calle de 
la Habana n. 125, 13681 4-26 
C R I A B A . 
Se solicita una con buenas rccoiuendaciones para 
un matrimonio sin niños, en Merced77. interior: suel-
do $ 8 . | ü plata. 13682 4-26 
PRTMER PISO SE SO-
Lend 
1-25 
U N SOL N U M E R O 6o; 
JJJlicita una coslurera de seis á seis que tenga 
referencia. 13667 
EZCÜSADOS-IITODOEOS. 
LOS MEJORES Y MAS B A R A T O S . 
C JSI0 
4 9 , A G X J I A R 4 9 . 
26-1 Nb 
S E S O L I C I T A N 
tres peones para una fábrica de curtidos. Si tienen 
esa clase de trabajo, se pretieren. conociiuiento d 
Muralla número 20 dan razón 
13670 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir A la mano. Cuba número 32. 
18661 4-25 
1 ABACOS 
Se hacen, envasan y tapan. Materiales nuevos, 
{.arantiza^l cumplimiento de embarque 
AMARGrUIiA 12. 
Se 
13334 18-18 N 
L A C A M E L I A , S o l n . 6 1 . 
G E A N T A L L E R D E M O D A S Y C O R S E T E R I A . 
C I N T U R A R E G E N T E . 
^l0iON7FECCÍON?N- trujes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 21 horas; las personas 
tei^fc^W? h:ícer encar̂ s & ̂  
T nrecio ^.nr ^TT3 deSC,en' Mandando muestras y precio^ por correo. H a y además ropa blanca lina 
S f ^ T ' Un SartÍao ^ m p l e t o e n canast l l v i re-ciosos sombreros. 13182 15-15 Nv 
mucho interés. 
r a r a los números de las lunrtas v mb 'n* Á i t e ,os' 
Méd icos . Dentistas, C o m S ^ ^ ^ ^ p t a 
ró tu los anunciando su p r o f e s i ó n . - B a n c ó v Emn?c 
« s de Ferrocarriles, para rótulos de los c a r r o l v eñ 
las Oficinas de los mismos. carros y en 
l.'anto las planchas como los números desde TW»//. 
y c.nco centavos en adelante cada uno, según J lT 
u a u o y cantidad que se pida ' ^ 
" ar:i Jorjas muestras y precios, en Animas n. 17 
• . 5-23 
M O D I S T A . 
S n T e h a c ^ f c , ^ ' ' ? tIe VÍaje' boda 1 t ^ t r o : t am-
i s a de nh lo^ SP í̂1'110 y P0r ^i,rín i' tot!a clase ^ 
^ m o l ^ t ! ^ J f ^ U Ve8ti{l0s I " 0 est<3n P ^ d o s 
'n t S a d p o y r ^ 1 ° ™ ^ 8 ^ ™ P corta y la por 50 cts. 
'Rei l ly 98. pasa á domicilio ' á probar. 13161 14-13 
i FABRICA mmiki 
» E B I U G U E K O S 
rVEflflA COLOCAKNK UNA C R I A D A D E ma-
l i / n d peninsular inteligente y trabajadora en una 
casa (lerente ó también para cuidar niños ó acompa-
ñar ¡i una señora: tiene quien responda por ella: i n -
formarán calle de bu Figuras número 33. 
1366« 4-25 
" T k K S E A N COLOCAUSM DOS C R I A N D E R A S 
. ¡ . /pen insu la res con buena y abundante leche para 
criar á leche entera: tienen quien las garantice: i m -
pondrán Oficios 15. 13652 4-25 
E; 1N T E N I E N T E - R E Y N U M E R O 9 SE S O L I -Icita una mujer blanca de alguna edad para criada 
de mano. Debe presentar buenas referencias. l loras 
de las once de la mañana en adelante. 
13653 4-25 
CR I A N D E R A . D E S E A C O L O C Á R S E T E ^ che entera una señora de 19 años de edad y •! me-
ses do parida con buena y abundante leche como lo 
puede demobtrar con su cria. Cárdenas 28, en la mis-
ma se tratará de su ajuste. 13li50 4 25 
/ A I U S P O N U M E R O 67 I N T E R I O R . N E C E S I -
V_yi<) un contratista para un ingenio con responsabi-
lidad, un sereno, un guarda de campo, 2 criadas que 
sepau coser $14 oro, una lavandera peninsular $14 
oro y tengo una costurera modista y criados buenos. 
13632 4 25 
C R I A D O 
Se solícita uno de buenas referencias. Neptuno 112, 
botica. 13596 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D R R A peninsular recien llegada, buena y á leche cutera: 
tiene quien responda por ella: impondrán calle del 
Rastro letra C. 13592 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, formal y que traiga re-
ferencias. Compostela número 152. 
13589 4-24 
C R I A D O S 
Se necesitan 5 cocineras, 4 manejadoras blancas, 3 
de color, 6 criadas de mano, 4 criados, 3 cocineros, 1 
chino, 2 crianderas, 2 cocheros, 3 muebachoa para 
criaditos. Los señores dueños que necesiten sirvientes 
pidan que serán servidos con prontitud. M . Alvarez y 
Boariguez, Aguacate 54. 
13590 4-24 
DESEA C Ü L O C A K S E U N A E S C E L B N T E criandera peninsular recién llegada, de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, para 
criar á leche entera: tiene quien responda por ella: 
impondrán calle del Prado n. 3. 13621 4-24 
\ J ca 
A S E Ñ A R A I N G L E S A D E S E A C O L O -
irsc para manejar unoa niños y enseñarles su 
idioma: tambión ayudará en la costura y en los que-
haceres de la casa: no tiene ineonven ente en ir al 
campo. Deiar la señas eu el ;!lmá.róii de pianos de T. 
J . Curtis, Amistad 90. . 13588 4-21 
C R I A D A ^ C R I A D O . 
So soliei'an una criada do mano, blanco, que cn-
tutndá de costura, y nn criado de mano, peninsular, 
prelirióndolo que haya servido en el ejército. Cuba 
núm. 50. 13593 4-24 
A LOS S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S Q U E N K -
XlLcesiten trabajadores en mayor ó menor número, 
podemos pi oporciouársclos con brevedad y personal 
escogido, pueden pedirlos en Aguacate 54, Agencia 
de Alvarez y Rodríguez. 13591 4-24 
C R I A D O D E M A N O . 
Se necesita uno blanco que no pase de 14 á 16 años 
y que sepa su obligación, en la calle del Sol numero 
41. altos, esquina a Habana. 13521 8-23 
Sidras asturianas al detall. Productos de igual pro-
cedencia al id. Taberna asturiana, Obrapía 95, en-
tre Bernaza y Villegas. C1971 12-23 
S E S O L I C I T A N 
cigarreros y se admiten fondos en Sol número 2. 
13527 10-23 
S E S O L I C I T A 
un cocinero que sea bneno, y una criada de mano 
color. Aguiar número 99, 
Í3l7fi 8-22 
de 
DI N E R O — S E D A CON H I P O T E C A S D E ca-sas á módico interés sobre alquileres; se descuen-
tan pagarés y se desean comprar dos casas dentro de 
la Habana en buenos puntos. San Ignacio 24, C, de 
1 á 4 informarán Quiñones y Garrido. 
13387 13-19 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de criada de mano ó limpieza de cuar-
tos en casa particular y quo sea de moralidad, sabe 
eu obligación y tiene cartilla si hace falta, advierte 
que no duerme en el acomodo. Bernaza 48, cafó i m -
pondrán. 13644 ' 4-25 
AT E N C I O N C A B A L L E R O S . Un joven recien llegado de Nueva York, desea colocarse en una 
buena cocina para cocinero, sabecumidir con eu obl i -
raci^fi, al mismo tiempo es decentó y aseado, no tiene 
vicios, sabe manejar un coche de dos ó tres caballos 
buenos. Ruego con toda confianza á los caballeros que 
preci»cn de un empleado se dirijan Concordia, esqui-
na á Gervasio, café. 13617 4-25 
C O C H E R O 
Se solicita uno blanco que tenga buenas referen-
cias. Acos'a 19. 13631 4-25 
MA D R E E H I J A P E N 1 N S U L A K E S D E S E A N colocarfo de cocinera 
Ha: viven Salud 86, 
criada de mano ó donec-
13630 4-25 
Se ofrece uno para cualquiera giro de comercio de-
cente de mostrador, por haberlo desempeñado varios 
años, lo mismo se presta para cobros ya do una casa 
de negocios, como Sociedad de Recreo, etc., etc., lo 
es indiferente pasar al campo si fuese necesario y 
miede presentar garantías. Dirigirse por carta á D . 
J . V . López . Gallan o 52. 13633 4-25 
DESEA C O L O C A C I O N U N G E N E R A L C O -cinero asiático; tiene personas quo respondan por 
su conducta. Informarán Diagones número 81 
13669 4-25 
Tí 
íití, O ' H E I L L Y 3 6 , 
B J J B E CUUA Y AGÜIAK. 
0 Lboi 26-3 Ny 
- p v E S E A C O L O C A R S E U N G A L L E G O D E 26 
A m a ñ o s para IOÍ trabajos domó.-ticos de la casa, tan-
to en casa particular como en la que se le presenie 
remendó amen reapond^i de su buena conduela, i n -
formará n Empedrado n. 3, cantina. 13665 4-25 
N ( ¡ K X E K A L C O C I N E R O Y D U L C E R O 
lesea encontrar una casa buena particular ó ea-
tableciiuiento para prestar su servicio en dicho arte. 
Bernaza 48, café, informarán, 13043 ¿-35 
SE D E S K A COMPRAR A P R O X I M I D A D D E la Habana una finca cuyo precio no ha de pasar de 
ocho mi l pesos al contado, tierras buenas. Informa H . 
de Beche, almacén de víveres, O'Reilly 30, frente á 
'La Lucha. 13718 4-27 
C I E D E S E A C O M P R A R U N A CASA E N E L 
(Obarrio del Monscrrate ó Colón, cuyo precio sea de 
5,000 á 8,00 J pesos oro. Ver al interesado en Cuba 31 
d e 9 á 4. 13640 4-25 
C E N S O S . 
So compran capitales y réditos de censos ó de h i -
potecas. En la Administración de L a Lucha, O'Rei-
lly 9, informará el Sr. Tamayo. 13.097 26-19Nv 
Hipotecas y réd i to s de censos 
vencidos. 
Se compran en Teniente-Rey 69, altos. So prefiere 
en esta capítál ó en las jurisdicciones de Guanaba-
coa, Jaruco, Guauajay, Güines, Bejucal, San An to -
nio de los Baños y Marianao. 13269 26-16nv . 
EMM 
" P E R D I D A . — U N A P E R R I T A PUG, YA^ V I E -
X ja , con las orejas recortadas. Se gratificará gene-
rosamente al que la presente en Oficios número 29. 
13675 4-25 
Entre doce y una de la ta.de del día 20 del actual 
en el trayecto de la casa Neptuno 2 A al teatro de 
Payret, ó dentro de éste, se ha extraviado un pren-
dedor «ic oro mate con un brillante pequeño al centro, 
prenda.do escaso valor, pero de gran estimación por 
tratarse do un recuerdo de padre á hijo. La persona 
que lo hubiese encontrado y quiera devolverlo en d i -
Cha casa y número serú gratificadai 1367i 4-25 
S a n M i g u e l 1 0 3 , H A B A N A . alt 4 -6 
DE CÁEREIES. 
POR T E N E R Q U E ' A U S E N T A R S E SU D U E -fio se vende un milord y una limonera, puede ver-
se á todas horas en Damas 69. 13748 4-27 
V A L E N E L D O B L E . 
Se venden dos flamantes faetones franceses de úl-
tima novedad, con sus arreos Teniente Rey 25. 
13637 15 25 N v 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A CON DOS C A -ballos y sus correspondientes arreos, todo en buen 
estado y precio módico: pueden verse en la calle del 
Hospital n. 5, de nueve á once de la mañana, 
13613 4-24 
S E V E N D E 
una duquesa propia para plaza ó particular; dos ca-
ballos de más de siete cuartas y demás enseres perte-
necientes al mismo. Informarán Trocadero n. 12, de 
siete á doce. 13600 4-24 
G A N G A 
Se vende un tílburi americano de medio uso, con 
su caballo trinitario y su limonera, se da muy barato: 
informarán Soledad 16, á todas horas, 
43394 8-19 
N V E N T A U N C A R R E T O N CON C A R R O Z A 
ly muelles que han sido hechos para servicio de 
panader ía , propio para ventas ambulantes. Establo 
de Morillas y Cp., Prado y Genios. 
13064 • 15-11 
BE m m 
T > O R M E N O S D E L A M I T A D D E SU V A L O R 
JL se vende un piano de cola del fabricante Erard, 
está en buen estado. Je sús María 122, bajos. 
13743 4-27 
VIME11Á8 METÍLICAS, 
Importadas por Jo sé Cañizo; San Ignacio n. 37. 
Locer ia L A C A S U A L I D A D . 
13352 26d-18 27a-18 Nv 
S E V E N D E 
un juego de sala de Vicna y una cocuyera de cristal, 
puede verse en Infanta 47, junto á la plaza de toros. 
13673 4-26 
VE R D A D E R A G A N G A . E N S I E T E ONZAS so vende un pianino, Boisselot fils, de Marsella, 
con muy poco uso, mucha pulsación, buena voz y 
buenos marfiles. Garantizado no tener comején y 
nunca haber sido compuesto, de 10 á 12 y de 3A en a-
delante San Nicolás 118. 13702 4-26 
SE V E N D E U N A R M A T O S T E P E Q U E Ñ O Y se traspasa un local en una de las mejores cuadras 
de la calle del Obispo. Informes Lamparilla 8. 
13683 4-26 
MU E B L E S B A R A T O S . — J U E G O S D E S A L A de 35 á $75, escaparates de 10 á. $85, juegos do 
comedor, fresno y meple; aparadores y jarreros de 4 
á, $20; lámparas de cristal y pintadas, liras y faroles, 
camas de hierro di} 7 á $35; tocadores, lavabos y pei-
nadores de 5 á $6(1, canastilleros de 15 á $35, carpo-
tas de 3 á $35; sillas y sillones, sofás de Viena, un 
juego de cuarto de fresno, espejos y lavabos de bar-
bería, un escaparate propio para escritorio con sus ta-
quillas para cuentas, máquinas de coser y otros mue-
bles de ganga, en Perseverancia 18. 13703 4-20 
LAS LEGITIMAS IAQÜIMS BE COSES 
VIBRATORIAS DE SINGER 
L a máquina maravilla. L a más perfecta y mejor acabada. L a que hace 
con perfección verdadera cuanta clase de labores puedan hacerse á mano, La 
que le acompañan toda clase de piezas. La máquina que siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina V I B R A T O . R I A D E S I N -
GER LisiilTlMA, hecha y construidaporla ( ' ompañ íade Singer de Neiv-York. 
¡ ¡Más de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de m á q u i n a s vendidas!!.... 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación. ¡¡Pueblo, cuidado 
con los anuncios insidiosos!! Cuidado con los que anuncian lo que no es!! En la Isla de Cuba no ha} 'más 
exportadores ni importadores de las máquinas de Singer que A L V A R E Z , H I N S E Y C O M P A Ñ I A , genuinos 
representantes de la Compañía de Singer, calle del Obispo n. 123. 
M U C H A S C O S A S B U E N i S, B O N I T A S Y B A R A T A S . 
R E L O J E S de cuantas clases puedan pedirse. L A M P A R A S do tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. C U B I E R T O S do mesa de todas clases, garantizados. G R A N S U R T I D O de tijeras para 
sastres y para señoras. MESAS de centro de todas formas. MESAS para costurera. M A Q U I N A S de ple-
gar y de rizar. M A Q U I N A S de coser á mano desde $5.30 para arriba. S A P O L I O y otras muchas cosas. 
A L V A R E Z , H I N S E T C O M P A Ñ I A . O B I S P O 1 2 3 . 
C 1593 alt 80-25 St 
P E R R A . 
Se ha perdido una negra, grande, mixta de Terra-
nova. A l que la entregue ó dó razón de ella en Aguiar 
99, se lo gratificará. 13679 4a-25 
MMLiEi. 
Cuba 6.—En esta magnífica casa se alquilan habi-taciones y departamentos, todos con balcones á 
dicha calle y á la de Aguiar, á matrimonios sin niños 
ó á hombres solos; se desean personas de moralidad 
por ser casa de familia deceute: hay gas y servicio de 
criados, no es casa de huéspedes, 13733 4-27 
Vedado.—Se alquilan tres casas por años ó por meses, cuyo valor es do l.J onza oro á40 pesos oro: 
tienen ja rd ín , buen gas, telétono yagua magnífica y 
por su posición robre la loma es lo más sano : están 
K media cuadra de la línea, Quinta Lourdes, frente al 
juego de pelota. 13729 4-27 
S E A L Q U I L A N 
en Reina número 133 dos habitaciones bajas para se-
ñora ó matrimoDÍo sin hijos. 13587 4-24 
Jesús del Monte.—A dos cuadras de la calzada, se alquila en dos y media oro la hermosa casa-quinta 
San Indalecio número 15 (Santos Suárez) es de fa-
bricación moderna, siete habitaciones, excelente agua 
y árboles frutales, etc. L a llave en la misma ó infor-
marán San Rafael 45. 13472 15-22 N v 
San Ignacio 50, ostiuiua íí LamparilJa. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con p i -
sos de mármol , á precios módicos. 
13424 8-20 
C(e arrienda en la Guásima próximo á Managua, la 
bolinea Santa Felicita de 5 i caballerías de tierra, t o -
da cercada y dividida en cuartones, con magnífica 
casa de vivienda de mamposter ía y en la calzada: i n -
formarán en la misma. 13713 4-27 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precios mód i -
cos. También se alquila un zaguán para estableci-
miento. E n los altos iiiforiuarán 13721 4-27 
Amargura 81. 
So alquila una hermosa habitación alta é indepen-
diente á caballeros solos. Se toman y dan referencias. 
13727 • 4-27 
M i i e i t t f i í É i i i i l O ! 
VE D A D O . — S I N C O R R E D O R E S ; E N $9,000, casa quinta nueva, sin censo n i gravamen, agua 
redimida, nueve cuartos, cocina, lavadero, retrete, 
baño, cuchera, caballeriza, inodoro para criados, j a r -
dines, dos solares, etc. 5? esquina á G. 
13742 8-27 
S E V E N D E 
un taller de sastrería con todos sus utensilios cu mó-
dico precio: calle del Sol número 10 informarán. 
13717 4-27 
Se venden escultadas L A C A R I D A D L A M E R -
C E D , S A N R A M O N , L A P U R I S I M A , S A N A N -
T O N I O , L A C A R M E N , L A R O S A R I O , etc., m á -
quinas de coser, nuevas á, pagar con un peso semanal. 
Se alquilan pianos, G A L I A N O 106. 
14645 4-25 
A los barberos 
Se vendo todo el mobiliario completo de una bar-
bería: en Reina número 101, darán razón. 
13642 4-23 
IT N J U E G O D E S A L A L U I S X I V 50, U N O j ídem Luis X V 10, un aparador fresno con estan-
te 80, una mesa seis tablas 40, nn escaparate de una 
luna 45, uno de dos 80, uno idem 100, una cama hie-
rro corona, toda la carroza de bronce 51, varias ca-
mas de lanza y carroza desde $10 hasta 30, una cuni-
ta de hierro 9, una cainita 10, un canastillero vuelta 
cacha 5!, tiene espejos; hay varios huecos de mampa-
ras, lámparas de cristal, relojes, cuadros, bufetes y 
Wros muebles, todo barato. Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced. 13618 4-21 
S E V E N D E 
un magnífico pianino casi nuevo. 
13599 
San Miguel n. 140. 
6 21 
do500 camas de lanza y carroza de $8 á 20; juegos de 
sala Luis X V , Luis X Í V , Alfonso X I I I y B&faEia Ana; 
relojes de pared, lámparas , lavabos, peinadores, es-
caparates, etc. Gran surtido de prender ía fina, b r i -
llautcs de la mejor clase y relojes de afamados fabri-
cantes; todo se realiza por poco más de la mitad de 
su valor. L A C E E T R A L , Aguila 215, Telejtodo 1304. 
:,' 13579 4-21 
A E A I A S Y LAMPABAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , i L g i i i a r 4 9 . 
C 1841 26-1 Nb 
Tenículc-lley 21.-
C 1833 
sembrador de caña y los ara 
dos tapadores, PKIVII.EGIO 
PASCUAL, SO hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 




ig m m m F rer 
P a r a certa familia 
se alquila la linda casita Aguila 144. L a llave y los 
inforines en la bodega de Suspiro n. 14. E l dueño L u -
yanó 71, mañanas y tardes. 13738 4-27 
So alquilan en los altos de la casa calle del Sol n ú -mero 4, hermosas habitaciones corridas con vista á 
la calle, precios módicos, es casa de orden y moral i -
dad: informes en los altos á todas horas. 
13691 4-26 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con azotea á. matrimonio sin 
hijos ó señoras solas, calle de San Nicolás 85. A . 
13692 4-26 
Se alquila el alto do la hermosa casa Tejadillo u r i -mero 1 con 11 cuartos, tres salas, cuarto de baño, 
hermosa cocina, recibimiento, pisos de mármol y mo-
sáico, esquina á la brisa, agua de Vento, muy saluda-
ble ó higiénica con buenos desagües. 
13687 4-26 
("̂  oncordia 89 y Escobar 41.—Los altos de estas dos ^magníficas casas se alquilan: la primera muy es-
paciosa, acabada de reedificar y pintar, en 3A onzas, y 
la segunda con buenas comodidades en 30 pesos: am-
bas con entrada independiente y agua. Las llaves Es-
cobar 52 v Concordia esquina íl Lealtad, bodega: el 
dueño, 0''Reill.y 75. 13698 4-26 
E n O-Reilly 2 3 , 
entre Aguiar y Habana, se alquilan hermosas habita-
ciones altas con y sin vista á la calle, tan aparentes 
para bufetes como para vivir , 13686 4-26 
O e alquila un espacioso alto compuesto de tres her-
>Omosas habitaciones con balcones á la calle y dos 
interiores, una gran saleta, agua y demás comodida-
des. Teniente-Rey número 18, sombrerería. 
13663 5-25 
Neptuno n. 19 , 
se alquilan habitaciones altas y bajas, con toda asis-
tencia ó sin ella. Se parle frangais. Englihs spoken. 
13658 4-25 
S E A L Q U I L A 
un magnífico cuarto alto, fresco y con agua de Vento 
O'Reilly 110, próximo al panorama, en los bajos, sas-
trer ía darán razón. 13627 4-25 
Se alquila la casa A costa 18, toda de azotea y losa por tabla, con sala y comedor, de mármol , cuatro 
hermosos cuar ta de mosaico, hermosa cocina á la 
francesa, toda oe persianas é inodoro y cuarto de ba-
ño: la llave enfrente: informarán Sol 94. 
13639 4-25 
S E A L Q U I L A 
uná hermosa sala eou tres ventanas á. la catlc y un 
cuarto alto, con asistencia ó sin ella. Prado n. 13. 
13654 4-25 
L a planta baja 
de la casa Amargura 74, se alquila: constado zaguán, 
sala, 3 cuartos, agua inodoro, ifec, en precio módico. 
En los altos informarán. 13659 4-25 
A L T O S . 
En Lealtad, casi esquina á Reina, se alquilan dos 
hermosas habitaciones altas con ba'concs á la calle y 
con entrada independiente: informan Reina esquina 
á Lealtad, carnicería. 13629 4-25 
G A N G A . 
En la ciudad do Matanzas, en Vcrsalles, calle do 
Zaragoza números 41 y 49, se venden dos casas d 
mamposter ía y tejas, con sala, comedor, dos habita-
ciones, agua de pozo, patio, traspatio y libre de gra-
vamen. Se venden en $600 oro y ganan $20 oro al 
mes. Y dos solares más en $500 oro. Aguacate 58. 
T. 590.—J. Mart ínez. 13736 4-27 
SE V E N D E N 36 CASAS D E 3, 2 Y 1 V E N T A -na, 18 casas de esquina con establecimiento, 23 
casitas, 7 casas de vecindad, 5 casas quintas, 4 casas 
San Lázaro, 3 en el Vedado, 6 fincas de campo cerca 
de la Habana, hay casas de 15,000 á 6,000, 24,000 oro. 
San José 48 bajos, esquina á Campanario. 
13677 4-26 
Q E V E N D E N 7 B O D E G A S , 5 F O N D A S , 9 C A -
jOfés con billar y sin él, 1 hotel, 1 carnicería. 1 tren 
do lavado, varías vidrieras-baratillo, 1 posada y café, 
22 casas de esquina con establecimiento, 36 casitas 
de todos precios, 8 casas de vecindad, 5 solares yer-
mos, 9 fincas de campo. San J o s é 48, haios, esquina á 
C amilanarlo. 13676 " 4-26 
SE V E N D E E N 5000 PESOS U N A CASA E N el Vedado, acabada de fabricar, con sala, sslota y 
cuatro cuartos; en $9000 cuatro casas, acabada de fa-
bricar una de ellas con establecimiento; en $6000 una 
idcin Industria; en $1000 eu pacto y se entrega la ca-
sa; una casa en el barrio de Colón, en $1500 una, casa 
ca Guanabaooa inmediata al paradero. Concordia í;/. 
13635 4-25 
AT E N C I O N S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E cafés: se vende un café muy acreditado y situado 
en uno de los mejores puntos de Guanabacoa, sólo se 
vende porque su dueño marcha para Méjico á recibir 
una herencia. San J o s é 48, bajos. 
13611 4-25 
Q I E V E N D E E N 14000 PESOS U N A CASA D E 
^ a l t o inmediata ¡i la plaza Vieja; en $8000 una fa-
mosa casa en la calzada del Cero: en $8000 una casa 
eu la calzada de San Lázaro; en $;i!i0í) nna idem Es-
cobar inmediata á Neptuno; eu $SG00 idem de alto 
Trocadero inmediata al Prado; en $7000 ídem una en 
el barrio de Colón con bodega. Concordia 87. 
13631 4-25 
T > O R NO P O D E R L A A S I S T I R SU D U E Ñ O SE 
X vende una bolera propia para nn principiante: i n -
formarán en la fábrica do tabacos la Madama, en 
Carlos I I I , preguntar por Manuel Rodríguez. 
13580 4r24 
B A R A T I L L O . 
Se vende un acreditado baratillo propio para un 
principiante; se da en proporción por sil dueño no po-
der atenderlo, Informarán ferretería L a 2:,1 Francesa, 
mercado de Colón. 13584 8-24 
S E V E N D E 
una bodega por asuntos que se le dirán al comprador, 
está bien situada y no tiene competencia ninguna; se 
da muy barata, hace bueua venta. D a r á n razón calle 
de Diaria 38. 13009 4-24 
S I N C O R R E D O R E S . 
Se venden dos casas con establecimiento, que dan 
el 9 p . g , y se dá dinero sobre fincas urbanas y r ú s -
ticas. Escobar 74, de 10 á 12 y de 5 á 7. 
13616 4-24 
S E V E N D E N 
las casas Ancha del Norte 215 y 217, mide el terreno 
de las dos 43 varas de fondo por 17 de frente, en el 
215 informarán. 13466 6 22 
/ "Vbrap ía 58, casi esquina á Compostela, se alquilan 
V^babita.- iones altas muy hermosas y frescas, con 
balcón á la calle y con entrada independiente á todas 
horas, á hombres solos ó matrimonios sin hijos: pue-
den verse de seis de la mañana á seis de la tarde. E n 
la misma se desea una joven blanca ó de color que 
sepa servir á la mano y que sea de moralidad. 
13638 4-25 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, desde $5.30 á 
$12.75, con asistencia, gimnasio y baños grátis: en-
trada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla. Casa Romaguera. 13581 4-24 
OJO—Se alquila una sala con entrada indepen-diente, con muehles ó sin ellos, en el mejor pun-
to do la calzada de San Lázaro número 96, también 
otra habitación. 13617 4-24 
S E A L Q U I L A 
en punto céntrico una hermosa habitación alta, inde-
pendiente y fresca, propia para bufete ó escritorio, en 
casa de familia decente. Aguiar n . 70, entre Empe-
drado y Tejadillo. 13006 4-24 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos y bajos, con muebles y sin ellos. San 
Miguel n. 5. 13622 4-24 
O B I S P O 113 . 
Se alquila una hermosa habitación con gabinete: os 
bastante fresca y halcón á la calle. Con que no o lv i -
darse: Obispo n. 113. 13623 4-24 
V E D A D O . 
Se alquila una casa por años ó por meses en 40 pe-
sos oro: tiene sala, 5 cuartos, comedor, cocina y ex-
cu.-ado; también agua, gas, telófono y j a rd ín . Quinta 
Lourdes, fronte al juego de pnlota. 13607 4- 24 
AVISO. Se alquila un magnifico local para d e p ó -sito ó para tren de coches, por haber existido este 
úllimq en el mismo local muchos afme; se da en pro-
porción por pertenecer al cuartel de la brigada mon-
S E V E N D E 
eu proporción un buen cafó y billar en uno de los 
Mejores barrios de esta ciudad; darán razón Salud 20 
Bcderí.i. _ 13147._ j 
O U E Ñ N E G O C I O — S É V E N D E U N Á ' C Á S Á 
. D e n Arroyo Naranjo con pozo fértil frente á la cal-
zada y ai paradero del ferrocarril, el mejor punto pa-
ra una quima ó para establecimiento, n. 109. 
12780 26-5nv. 
DE A1IIALP1 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O D E 4 años, Oí cuartas do alzada, buen caminador, muy 
manso y una yegua de las mismas condiciones y sabe 
tirar de coche, darán razón Pr íncipe Alfonso 216, te 
da muy barato. 13710 4-27 
P R Í M P I O A G M O DE U CüáSÍA AMARGA. 
rnEPAnADO r o n E L 
Lelo. Ernesto Aragón. 
Esto precioso medicamento, que ofrece-
mos al público con la garantía de haberlo 
probado ya los más distinguidos módicos 
de la Habana, cura en breve plazo la dis-
pepsia, desgano (falta de apetito) y grupo 
de dolencias que tienen por causa estas en-
fermedades, como las diarreas, vómitos, de-
bilidad general, ñores blancas, desarreglo 
menstrual, mareos, 
So le facilitan cuatro cucharadas grátis á 
todo el quo desee probarlo. 
De venta al pormenor cu todas las boti-
cas, al precio do 05 centavos en metálico. 
Laboratorio y venta al por mayor, Far-
macia del Ldo. Ernesto Aragón, 
S A L U D 4 0 . - T E L E F O N O 1 ,597. 
1893 alt 13-0 Nv 
COMEEAS, BLENORRAGIAS, 
Se curan infaliblemente cu menos tiempo que con 
cualquiera otra preparación, sin causar molestias al 
estómago, ni producir cólicos, eruptos n i diarreas, 
con las C A P S U L A S del Dr . J . G A R D A N O , em-
pleadas siempre con óxito favorable en hospitales y 
casas.de salud.—$0.60 pomo eu todas las boticas. 
EL GEAF R J R I F I C A D O E 
de la sangre. 
La S I F I L I S , en cualquier período que se halle, 
R E U M A T I S M O crónico, U L C E R A S envejecidas, 
M A N C H A S , H E R P E S , CASPA, S A R P U L L I D O , 
ya provengan de alteración ó impureza de la sangre, 
ó bien sea el mal hereditario, desaparecen en corto 
tiempo sin otro tratamiento que el empleo del J A -
I t A B E V E G E T A L D E P U R A T I V O del Dr . J . 
G A R D A N O . Los efectos de este heróico medica-
mento no tardan en manifestarse, restableciendo la 
salud en breve tiempo.—$1 pomo 011 todas las bo-
ticas. 13720' alt 13-25 N v 
B A R A T O . 
Se vende un caballo de más da 7 cuartas, muchos 
anchos, trote, maestro de tiro, como 4 años y un b ic i -
cleta ó se avelocípedo de dos ruedas, de uso. Aguaca-
te 112. 13732 4-26 
S E V E N D E 
una gran pareja do caballos criollos maestros, sanos 
y sin resabios. Linea número 48, Vedado. 
13739 4-27 
T ) A R A Q U I E N SEPA A P R E C I A R L O B U E N O 
_L se vende barato un caballo, color moro azul, c i n -
co años, siete cuartas corridas, muy maestro de tiro, 
trote, doble, manso, sano y de abrogante ligara. V i r -
tudes 13, de 7 á 1. 13701 4-26 
S E V E N D E 
un magnífico caballo de silla, color melado, nuevo, 
de mucha calidad y buen caminador, sano y se daba-
rato. Cerrada del Paseo número 5 informarán. 
136(10 4-25 
Cl&q V E N D E U N C A B A L L O C R I O L L O D E 
j o m á s de. 7 cuartas, maestro de tiro á toda prueba, y 
otro también criollo de montar, preciosa estampa, 
ipón, dorado y 7 cuartas largas. Vedado, Quinta 
AHTIBILIOSA 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esfa M A G N E S I A aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1840. tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de lijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para ela-
borar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado 
de los conocimientos de la ciencia del hombre que la 
posee y del invento, sino de los falsificadores que aun 
es más grave. 
L A M A G N E S I A do J U A N JOSE M A R Q U E Z , 
que es la única que produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo, 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna 
¡OJO! Se detallan frascos. 
FAIíRICAí San Ignacio, mím. 29.—Habana. 
BMM Correo! Aparlad;) 287. 
7801 alt 26-3.TI 
ISGELAIA. 
MO N T U R A , BOTAS, L A T I G O S , E S P U E L A S . Se vende un hermoso galápago inglés, espléndi-
da habilitación para ordenanza ó paseo, en dos onzas; 
un par botas hechas por Montauó, en dos centenes; 
dos látigos de pasco, un par espuelas, tijeras, muy 
barato. Compórtela n. 43, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios, rasa de joyas y muebles, á todas horas. 
13061 . 4-25 
/ " ^ A N O A — S E V E N D E N 500,000 L A D R I L L O S 
VjTy 300,000 tejas españolas en buen estado y made-
tada de Arti l lería en Carlos III; el sargento de la » Lourdes, frenta al juego de pelota, por la m a ñ a n a 
guardia dará razón, 13523 8-23 hasta las docê  13608 r 4-21 4 
progiosiciunes ppr todo ó por 
parte ó informarán en Aguiar 21, de 1 a 2 de la tarde. 
8-21 
ras durns. Se admiten 
ínfn  
13610 
X i a d n l l o s A m e r i c a n o s 
S U P E R I O R E S 
R E F R A C T A R I O S "2" C O M T J I T E S 
¡ 2 . 0 0 0 ; 0 0 0 
A m é z a g a , Garc ía y Cp.—Matansas. 
C 1803 26-29 Ot 
Aiicios eiíraires. 
La mas admirada. Las demás oansan 
mientras que la " Rosa blanca " de 
ATEIXSON CS siempre fresca y dulce. 
ñTK!NS0N'S 
A G U A de C O L O N I A 
Renombrada desde dos sig'os, ha dadu 
lugar á cantidad de tmltnoigaes sin v.ilor. 
No emplead mas que la de ÁTKIKSON que 
es la mas llua. 
Se hallan en todas partes. 
y . & s . ATXUQprsoxsr, 
24, Oíd B o n d Street, Londres . AVISO! Verdaderas solan-.ente con el rótulo 
aaul y amarillo escudo y la mar 
de fabrica, nna "Uosa blanca" 
con la dirección completa,. 
Los mas grandes médicoa lian, 
reconocido que el DIGESTIVO BOUTŶ  
cura Beguramente las Gastralgias^ 
Gastritis, Dispepsias, 
Gastro-Enteritis, Diarreas 
•rebeldes. Vómitos del embarazo^ 
fy todas las enfermedadefi del Esíomagoj 
y del /ntesíino. 
Se toma en un vasito de á licor despué» 
da ceda comida. 
BI-DIGESTIVO D3 
BIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DEL APETITO, 
DE LAS FUERZAS, eto 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
Y EN TODAS l.ftS FARMACIAS 
~ l PARI8fl l9 ,rue d'Aboukir^k 
I o/Wfr. S' ••.O.IM IS' Don José SAHP A. J 
Yoduríi fie H a r á í n a M s 
EEW-YORK Aprebcdai pcrii-.teiidtmia 
da medid ni da Pjrii, 
Ádoptu'xt por ti 
íFormuInrio oflcltl frtne6s¡ 
y iutorlztdi» 
por el Cornejo medial 
4 s e a ds Sun Ptisnhurgo. 
Participando de laa propiedades del S«de| 
¡ y del H i e r r o , estas Pildoras convionca c«-
»peelaimentc on las enfemedades U a Tarín-
> das que determina el j é r m e n ©BCTOÍUIOBO ( 
i [tumores,olstrv.ccioMS'!humorci /Tfof.etc.), j 
\ afecciones contraía» cuales son Impotenten 
los eimples ferruginosos; eu la O l é r o i l * , 
[ [colores pá l idos lTúsncetroa i / lores l lancas ] , j 
l la A.-moHorro», [menstruaci'in nula ó difi- { 
I C!7), la T i s i s , l a OíflUa c o s s t í t u o l o a a l , «ts. 
(En fin, ofrecen ii los prácticos un «gente ( 
1 terapéutico do los mas enérgicos para estl-
| mular el organismo y modillcar las consll-
1 tuclones linfáticas, dé&lles o dcíillltada». 
N. B- — E l lodnro do hierro impuro 0 al-
i terado es un medicamento Jnflél é Irritante. 
• Como prueba de pureza y autenticidad ¿ e ( 
'las verdaderas l i l d o r a s ñ « 1BÍajaoatrd,5 
1 exsí jasc nuestro Bello de y^Pj7 
¡plata reactiva, nues tra^^f^ig^ 
(firma adjunta y el sello^ 
\ íol» Unióndc Fabricantes 
Famicéutico de Pan'», calh Bonsr zrit, 40 
DESCOnriSSE S E LAS FALSI7ICACI0KZ8 
ACTIVO y a g r a d a b l e , contra D i a r r e a , D i s e n t e r i a , C o l e r i n a , G a s t r a l g i & e , 
A c e d í a s , V ó z n i t o g . — P.O a ñ o s d e é x i t o . — 14 , R ú a B e a u x - A r t s , P A R I S . 
E R O ' A D E R O S G R A N O S D E S A L ü D D E i D r F R A N C K 
f^lxlEstrelíímientQ, Jaqueca, Malestar, Pesadez 
jugústrica, Congestiones,, cara tíos, ú preoe nidos. 
T R A n C K ^ ' ( R ó t u l o a d j u n t o ©n 4 - c o l o r e s ) 
« f e r ^ P A R I S : F i a X s J E S R O ^ s r , y en todas ¿as Farmacias. 
L O S J M X J T / Í S U O S O S M E D I C O S G . X J E E M P L E A N l a 
al <;l.ül'.HII)UO-FOSrATO do CAI. UREOSOTADO 
l a consideran como el remedio mas s e g u í o y clicaz contra las 
Z/S/S, BRONQUITIS CRONICAS, fOSES ñNUQUAS y PEmiMñGES, DENGUE 
c á p s u l a s P a n t a u t e r p e so emplean en ¡os mismos casos y convienen á 
personai que no quieron lomar la creosota bajo la forma de so luc ión . 
En casa tía L . PA'JTAUSSRGE & C". 22,ru3 Julos César, París, y Us pri;;:i;ales luticat. 
Específico probado de la G O T A y R E U M A T I S M O S , calma los 
d o l o r e s los m a s fuertes. Acción pronta y s eguru i e n todos los periodos 
d e l acceso . ^ « « « w w . ^ -
P. COMfUR é HIJO, 23, Rué Saint-Claudc. PARIS. 
V E N T A P O R M E N O R . •— E N T O D A S U A S F A R M A C I A S V DROGUERÍAS 
iteersto de v u v o & t v L á , 
A G U A L A F E P i R I E R E 
Para el Tocador. 
P O L V O L A F E R R Í É R E 
Para ei Rostro. "^SS^^^S^í^ Pura el Pañuelo. 
P R O D U C T O S KIGjüEWeoos para conservar la B e ü e z a del ñústro y del Cuerpo. 
Bopásltos m la H a h a t i a : soas S A U K A , y en las princlpalss Pcrfamprias y Peluquerías da la I51A du COBA. 
^^ysBBz^ss^^jssMmMJMuaiidA mm i IIPIIIIIIIIIWMBMB— 
fiGEITE IMERIV.EñZ 
Para los Cabellos. 
E S E N £ Í / I $ D I V E R S A S 
K a 9^3 s E s a Sita wiica wm ¿ « a fíci/ fea? «SJ* D ss, \ 
© A T A R R O S LSíJLaiOMARES - LflílÍMSSTSS - KXTíMSSOM 0E VOX, ETC. 
quedan a l i v i a d o s y c u r a d o s con e l uso d e l 
B Á L S A M O m fiF^iE&il S ü y i 
S U L F U R O S O i g a S JafeMfaW IsgP ^ I v l 
Con BALSAMO da TOLÜ - ALQUITRAN - AGONITA y MONOSULFÜHO de SODIO PUBO 
Exíjase ei verdadero JARABE BÁLSAMO SÜLFÜSOSOLE BRUN que, por su acción muy superior, 
está recetado por ios Médicos de Francia, de preferencia á todos ios demás productos similares. 
DEPÓSITO : FAKMACIA CENTHAI. 50. FAunonao MONTMAIITUB — PARÍ» 
Ea ü o IZahetna : JOSÉ SARR/V; — L03B y TORRALBAS. 
R e o o m h n d a los 
s i g u i e n t e s 
MAGNOLIA 
COUDRAY SÜPERIOB 
OPOPOIÍAX - V E L U T I N A — 
HELIOTHOPO BLANCO — L A C T E I N A . 
Han sido aprobadas y recomendadas por la Academia de Medicina de París 
Para la curación de la c l o r ó s i s , de la a n é m i a , de las p é r d i d a s 
de s a n g r e y del / l u j o b l a n c o y de todos los estados de agota- ^ 
miento y debilidad generales. 
NOTA ljas verdaderas y legítimas Pildoras del Vallet, son US 
ÍJ^JLÍÍ blancas y solire cada'una csti\ csari to el nombre Vallet. 
PARlS.nie J3CG!),19. FaírlcaclCn, Casa LFRERE, A.CHAiíPíGNy v Gia, suc"!, 19, ree Jacos, PARIS 
DI? VENTA KN TODAS LAS KARMÁCIAS 
E l T i n o d e P e p t o n a J D e f r c e n e es e l mas p r e c i o í o do los Ión icos 
contiene la fibra muscular, el liie:ro h é m á t i c o y el fosfato de cal de la carao de 
vaca, e s e l ú n i c o recousti l i iycnlc natur.ú y comploto, ' V; 
Este d e l i c i o s o l i n a , aespierta el apelit.o, reanima las fuerzas aol esto-
maeov melera la digestión-, es un reconstituyente sin igual porque contiene el 
A f í ^ í & b J P O ü o los m ú s c u l o s y d é l o s nervios, detiene la c o n s u n c i ó n , c o l o r e a 
la sanare acolada por la anemia y precavo la d e s v i a c i ó n de ia columna verlebral. 
•PX'i'ino d e Pett%ona i t f f t ' e s n e asegura ¡a nutr i c ión de las personas a 
nulenes la fatiga y Tas inquietudes minan lentamente, nutre á los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas ae la 
madre durante la lactancia. 
L a JFeptonn, l í e f f e s n e es a d o p t a d a of ic ia l u í a n t e pos- l a A r m a d a y 
loe H o a p i t a l e a de P a r i a . 
DEFñESSE es el primer preparador dol F i n o d e P e p t o n a . Desconfiar do !ao imitaciones, 
, POR MBNoa: Enlodas las buceas 13, w_ >• 
• Farmacias de Francia ^^Í^Í^JT^'T^^^^Í^^''' 
V del Eitraniero. 
( ^ o u s m i u a o m 
n f i l 
antea 8 0 7 , r u ó S a i n t - I - x c n o r é 
DEBEN SU ÉXITO Y E L FAVOR D E L P U B L I C O i 
! • A los ouidadoa partloulares que rigen su fabricación. 
2» A la calidad inalterable y A la suavidad del p e r f u m e . 
P E R O G Q H i O S E P U E D E F A L S I F I C A R E S T O S F S ^ O i S U C T C i S OfUZA 
p a r a v i v i r c o n t u r e p u t a c i ó n , 
advertimos á los Consumidores p a r a que no se dejon engañar. 
m VEBDADEROS PSODUCTOS SE VENDEN EN TODAS LES CASAS HONORASUS DE PEfiFUStIII* » ONtSUERJl 
EJ® o n ^ r l a . f r a n c Q , dio U P a r i a e l C á t a l o s o L U u.tirbt-ekcto 
Impta dei "Diario de ia Marina," Kioia 
